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• 
• 
Buffalo is definitely not your average college town. The Albright-Knox Art 
Gallery, Studio Arena and Kleinhans Music 
Hall are just a few of the many attractions 
that Buffalo has to offer. Whatever you are 
in the mood to do Buffalo has it. From 
throwing a football in Delaware Park to 
seeing a Broadway play you can do it here. 
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• 
• 
Buff State campus may be dry but the 
bar scene surrounding campus definite-
ly comes to life at night. The Elmwood 
Strip is a definite contributor to our 
nightlife. Almost any night of the week 
you can find happy Buff Staters there. 
Mister Goodbars , Coles, No Names and 
Caseys are the most popular. And of 
course what is Buffalo nightlife without 
the infamous Reagans and Masthead. 
Because of their closeness to campus 
these two are the most popular. One 
thing for sure Buff Staters certainly 
know how to party. 
NIGHT LIFE 
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• 
• 
Considering the weather here in Buffa-lo, Buff Staters know how to make 
their own sunshine. Whether it's dressing 
up as a clown or just having a smiling face 
here at Buff State we know how to show 
our colors . When Cindy Lauper said to 
show your "True Colors" we knew what she 
meant. Here at Buffalo State we have been 
doing that for a long time . 
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• 
• 
Being different and showing your style is nothing new on Buffalo State campus. 
Since our school has students from so 
many different backgrounds and cities ev-
eryone has their own special style . That is 
why Buff State is so unique, no two people 
are alike (with the exception of Long Island-
ers!) From pink hair and leather to argyle 
socks and penny loafers Buff Staters are 
definitely unique. 
UNIQUENESS 
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• 
• 
PeoPle say the friends you make in 
college will last a lifetime. Well here at 
Buffalo State we believe it. Sure when 
you came here a scared, timid freshman 
you thought you would never have any 
friends and all you wanted to do was to 
go home. But what happened? You and 
your roommate became life long buddies 
and now you never want to leave. Ask 
any graduating senior what they will 
miss the most and you can bet the an-
swer will be friends. It all goes to show 
that friendships at Buff State are as 
much a part of our school as English 
classes in Ketchum Hall. 
FRIENDSHIP 
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• 
• 
F rom the bells of Rockwell Hall to Homecom-
ing, tradition is a very big part of Buffalo State . 
Pledging fraternities , bengal pause, rugby par-
ties and long lines are just a few of the many 
traditions we have here at Buff State. Whether 
you are just coming here as a freshman or leav-
ing as a senior these traditions will always be a 
part of you and Buffalo State . 
TRADITION 
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• 
• 
Freshmen, Sophomores, Juniors and last but 
certainly not least, our Seniors. The Class of '87 
is a unique group of individuals displaying a 
combination of all the special traits, friendship, 
nightlife, color and tradition. Being a part of 
Buffalo State College is what makes the Seniors 
and the rest of our campus show what class is 
all about. 
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ACADEMICS 
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While most students are diligent in the classroom, ... 
. .. and on their own in the classroom, . 
. . . some professors still find it necessary to occasionally resort to a bit of 
e:drinsic motivation. 
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Dr. Bruce Johnstone 
President 
B
est wishes to all of the Buffalo State 
students within these pages. To the 
graduating seniors, best wishes in your 
chosen field, and may you remember Buffa· 
10 State fondly. To those who will return, may 
the rest of your Buffalo State days be reo 
warding ones. 
Dr. James A. Gold 
Vice President 
for Student Affairs 
B
uffalo State College is like a big family. 
There is an underlying sense of trust 
and respect among the people who 
work and go to school at this institution. This 
is a school if where you do your best, wheth-
er you be an administrator, faculty, or stu-
dent, there are people who will recognize 
and reward you . We are big enough to offer 
multiple opportunities and yet small enough 
to personalize campus life. 
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Dr. Richard Wiesen 
Vice President 
for Academic Affairs 
A
COliegiate experience is exhilarat-
ing. It must challenge the intel· 
lect and broaden horizons. It 
must force examination of premises 
and values. It must demand greater 
skills of analysis and communications. 
We strive for a commitment to learn-
ing, and we expect Buffalo State to 
bring its students to these goals. 
Mr. William Licata 
Vice President 
for Administration 
L ao Tze says it so well; "He who scatters has much; he who obtains has little. 
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Dr. Vern L. Bullough 
Dean, Faculty of 
Natural and Social Sciences 
Charles L. Deihl 
Dean, Faculty of 
Arts and Humanities 
1 
Dr. Barbara Sirvis 
Dean, 
Applied Science and Education 
Dr. Phillip Santa Maria 
Associate Vice President 
and Dean of Students 
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The reality of graduation rarely hits a senior when it 
should. Seniors should be thinking about resumes, 
buying an interview suit, job interviews, paying back 
their loans and beginning life in the real world . 
You've got to get those last few things in before you 
leave. Spend more time with your friend you'll never 
see again , eat those last Buffalo Chicken Wings, go to 
Niagara Falls, one last walk down Elmwood, one last 
stumble home from Regan's. 
These four years never meant so much as when 
they're going to be taken away from you. Even the 
frustrations of Buffalo State aren't as bad anymore. 
Those people in Financial Aid are nice, maybe the 
food wasn't that bad, the snow wasn't that deep and 
your roommate isn't a __ . Well maybe the last one 
is still as bad. Yet, when you look back, Buffalo State 
will be a smile on your face as you recall all the good 
things that have happened here, what wonderful 
friends you've made and how much you've grown. 
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Ackley 
Wendy Ackley 
Elementary Education 
Gowanda, New York 
Amy Almeter 
Economics 
Kenmore, New York 
Julie Ackman 
Speech C:ommunications 
West Seneca, New York 
lamya A. Alsayed 
Information Systems Mgmt 
Buffalo, New York 
Caryl Alhanli 
Mental Retardation 
Baldwin, New York 
Walld A. Alsayed 
Industrial Technology 
Buffalo, New York 
Brenda Allen 
Office Administration 
Buffalo, New York 
Emeka Johnson Amaechl 
Buffalo, New York 
Barbara J. Andrest 
Physical Handicapped 
Gloversville. New York 
Allison T. Archer 
English 
Brooklyn, New York 
Susan L. Baker 
Dietetics 
Hartsdale, New York 
Lisa E. Barbalato 
Design 
Buffa lo, New York 
Barbara Basile 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Dennis Ast 
Mathematics 
Depew, New York 
lisa K. Banaszak 
Social Work 
Kenmore, New York 
Gloria J. Barber 
Anthropology 
Buffalo, New York 
Janice R. Basinski 
Consumer and Family Stu . 
Buffalo, New York 
Lori B. Basch 
Criminal Justice 
Dix Hills, New York 
Roger Batchelor Jr. 
Food Systems Mgmt. 
Brooklyn, New York 
Baumert 
Brian S. Bascom 
Criminal Justice 
Rensselaer, New York 
Dianne C. Baumert 
Journalism/ Political Sci . 
North Babylon , new York 
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Bakocuxki 
Gary J. Bazinet 
Social Work 
Buffalo, New York 
Nancy J. Berkowitz 
Journalism-Broadcasting 
Suffern, New York 
Glenn G. Bednarczyk 
Criminal Justice 
Staten Island, New York 
Amy J. Berman 
PsychologyjTheatre 
Staten Island, New York 
Judith C. Behrens 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
lynne M. Bianchi 
Communication Disorders 
Alden, New York 
Raymond Bakoauxki 
Mary Balthsasac 
Psychology 
Buffalo, New York 
Robert A. Belfield 
Secondary Education 
Buffalo, New York 
Mary E. Blggle 
Criminal Justice 
Kenmore, New York 
Victoria A. Bitsko 
Distributive Education 
Rochester, New York 
Funmilayo F. Bolarinwa 
Buffalo. New York 
David J. Bonner 
Mental Retardation 
Syracuse, New York 
Stephen l. Bracety 
Spring Valley. New York 
Duane H. Blue 
Liberal Arts 
Tonawanda, New York 
Elisabeth J. Bommer 
Art Education 
Cheektowaga, New York 
Mary A. Borowicz 
Distributive Education 
Cheektowaga, New York 
Ronald Bradley 
Food Systems Mgmt. 
Brooklyn, New York 
Sandree Blue 
Elementary/ Secondary Ed. 
Buffalo. New York 
Bradley 
John J. Bochiechio 
Technology Education 
Tonawanda , New York 
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Bradshaw 
Debra Bradshaw 
Criminal jus~ice 
Schenectady, New York 
Jocelyn Brown 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Stacey Branca 
Buffalo, New York 
Tracy Bruck 
Design 
Roslyn, New York 
Joseph Brannigan 
Criminal Justice 
Holbrook, New York 
"-
Thomas Brierton 
Food Systems Mgmt 
Farmingdale, New York 
Kay Brookman 
Journalism 
East Aurora , New York 
Deidra Buchman 
Commack, New York 
Robert Braun 
Chemistry 
Amherst, New York 
) 
Sonya Brinson 
Buffalo, New York 
Sandra Brooks 
Buffalo, Nevi York 
Susan Buczak 
Broadcasting 
Hamburg, New York 
J 
Donna Budgln 
Buffalo, New York 
Brian Burton 
Criminal Justice 
Babylon, New York 
Julie Camaione 
Social Work 
Canidaigua, New York 
Cindy Campbell 
Learning/ Behavioral Disorders 
Kennedy, New York 
Karen Bunce 
Communication Disorders 
Sanborn, New York 
Michael Buyer 
Broadcasting 
Eggertsville, New York 
Elizabeth Bunich 
Philosophy 
Buffalo, New York 
Michael Caceci 
Office Administration 
Buffalo, New York 
Campbell 
Alan Burke 
Engineering Technology 
Cheektowaga, New York 
Andrea Caleca 
Biology 
Massapequa Park, New York 
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Canizzaro 
Barry Cannizzaro 
Industrial Technology 
Tonawanda, New York 
Gina Cannizzaro 
Elemenatry Education 
Newburgh , New York 
Jeffery Cantor 
Business Studies 
Brooklyn, New York 
Denise Carey 
Buffalo, New York 
William Carosella 
Criminal Justice 
Lockport, New York 
larry Carlson 
Industrial Technology 
Warsaw, New York 
Kimberly Carcone 
Psychology 
Long Beach , New York 
Patricia Carey 
Dietetics 
Oakfield, New York 
James Campagna 
Business Studies 
BuHalo, New York 
Anthony Capece 
Journalism/ Broadcasting 
White Plains, New York 
Ann Cave 
Information Systems Mgmt. 
Buffalo, New York 
Lynne Chamberlain 
Communication Disorders 
Buffalo, New York 
Anne Chiodo 
Mathematics/Secondary 
Blasdell , New York 
Valerie Celenza 
Design 
Niagara Falls, New York 
David Cywinski 
Biology 
Buffalo, New York 
Jan Christopherson 
Distributive Education 
Syracuse, New York 
Emmanuel Chijioke 
Urban Planning 
Buffalo, New York 
Cheng Chu Chin 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Ciesielski 
Nancy Childs 
Biology 
North Boston, New York 
Susan Ciesielski 
Food Systems Mgmt. 
Buffalo, New York 
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Cilvez 
Fulya Cilvez 
Economics 
Rochester, New York 
Christine Clavelln 
Psychology 
Peekskill, New York 
Rochelle Closs 
Business Studies 
East Aurora, New York 
Margaret Collins 
Business Studies 
Merrick, New York 
Michael Clark 
Industrial Technology 
Bay Shore, New York 
Dorren Clementi 
Mental Retardation 
Rochester, New York 
Gervaise Coates 
English 
Croton, New York 
Mary Como 
Broadcasting 
Bronx, New York 
Jeffery Cohen 
Business Studies 
Spring Valley, New York 
Mark Cone 
Journalism/Broadcasting 
Cheektowaga, New York 
Nancy Cohen 
Business Studies 
Merrick, New York 
Scott Cone 
Psychology 
Cheektowaga , New York 
Alane Congllosi 
Criminal Justice 
Hamburg, New York 
William Coughlin 
Geoscience 
Lackawanna, New York 
Stacey Cooper 
Design 
Williamsville, New York 
Brendan Cross 
Journalism/ Broadcasting 
Beacon , New York 
Karen Conroy 
Mental Retardation 
Buffalo, New York 
John Corrada 
History/ Pre·Med 
Purdys, New York 
Timothy Contangelo 
Biology 
Tonawanda, New York 
Kefi Convey 
Humanities 
Buffalo, New York 
Cross 
Christine Courtade 
Business Studies 
Hamburg, New York 
Patricia Corrigan 
Art Education 
Camillus, New York 
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Cuthel 
linda Cuthel 
Sociology 
Buffalo, New York 
Dominick Dangelo 
Industrial Technology 
Buffalo, New York 
Laurie Culver 
Learning/ Behavorial Disorders 
Penn Van, New York 
Michele Daube 
Business Studies 
Orchard Park, New York 
Aimee Darrow 
Industrial Technology 
Kenmore , New York 
Donald Dauman 
Psychology 
Buffalo, New York 
lynda Davern 
Psychology 
Buffalo, New York 
Patrick Demarco 
Business Studies 
Jamestown, New York 
Colieen Daly 
Art Education 
Orchard Park, New York 
Wayne Davenport 
Political Science 
Rochester, New York 
Jacqueline Davis 
Physical Handicapped 
Buffalo, New York 
Terry DeNatalie 
Consumer/Family Studies 
Bayshore, New York 
Clarissa Demorizi 
Economics 
Staten Island, New York 
Michael Digiloramo 
Broadcasting 
Schenectady, New York 
Deanna Dibiolio 
Buffalo, New York 
Frank Dinnocenzio 
Business Studies 
Niagara Falls , New York 
Paul Dickson 
Industrial Technology 
Elmont, New York 
Peter Divirgilio 
Criminal Justice 
Rochester, New York 
Dohrman 
Patricia Dietrich 
Elementary Education 
Barker, New York 
Julie Dohrman 
Broadcasting 
Hartsdale, New York 
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Donahue 
Thomas Donahue 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Robert Dulan 
Utica , New York 
Frank Durski 
Information Systems Mgmt. 
BuHalo. New York 
Lin Emanuel·Townes 
Dietetics 
BuHalo, New York 
Ivy Dreyfus 
Learning/ Behavorial Disorders 
Valley Stream, New York 
Jeffery Duquette 
Industrial Technology 
Tonawanda, New York 
Roxanne Dyke 
Broadcasting 
Buffalo. New York 
Kat hleen Emmons 
Information Systems Mgmt. 
BuHalo, New York 
Darlene Dyll 
Information Systems Mgmt. 
West Seneca , New York 
Kenneth Emmons 
Information Systems Mgmt. 
Tonawanda, New York 
Jacqueline Ellis 
Criminal Justice 
Hamburg, New York 
Pamela Ende 
Consumer/ f amily Studies 
Hamburg, New York 
J 
Sharon Esposito 
Food Systems Mgmt. 
Kenmore, New York 
Lisa Faigln 
Business Studies 
Tappan, New York 
Deborah Fischer 
Social Work 
Geneva, New York 
Musbav O. EIII 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Adewole Fari no 
Economics 
Buffalo, New York 
Marian R. Evans 
Business Studies 
Kenmore, New York 
Barbara Farmer 
Criminal Justice 
Buffalo, New York 
Fischer 
Adetokenbo Farlnu 
Chemistry 
Buffalo, New York 
Debbie Fenske 
Food Systems Mgmt. 
Williamsville , New York 
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Fliss 
Colieen Fliss 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Michael Flood 
Journalism/ Broadcasting 
Schenectady, New York 
-
Suzanne Foley 
Criminal Justice 
Syracuse, New York 
Karen Forbragd 
Social Work 
Tonawanda, New York 
Mary Frangooles 
Elementary Education 
Tonawanda, New York 
Dianna Fritz 
Design 
Buffalo, New York 
Norma Forbes 
Social Work 
Hamburg, New York 
Linda Fortleg 
Buffalo, New York 
Darren Frazier 
Broadcasting 
Rochester, New York 
Diane Gall 
Design 
Fairport, New York 
Terry Gee 
Design 
Painted Post, New York 
Deborah Glus 
Journalism 
Fairport, New York 
Arthur Gielow 
Kenmore, New York 
Deena Gall 
Design 
Williamsville, New York 
Paul Gamziukas 
Criminal Justice 
Snyder, New York 
Joanne Garvey 
Speech Communication 
Kings Park, New York 
James Gill 
Secondary Education 
Binghamton , New York 
Jill Gomesky 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Gordon 
Paula Gapik 
Social Work 
Cheektowaga, New York 
Gerald Gaser, Jr. 
Buffalo, New York 
Mark Girasole 
Business Studies 
Niagara Falls, New York 
Vivienne Gordon 
Information Systems Mgmt. 
White Plains, New York 
49 
so 
Gorelick 
Meryl Gorelick 
Food Systems Mgmt. 
Rockaway Beach, New York 
Marilyn Granier 
Rome, New York 
James Gorman 
Information Systems Mgmt. 
Sanborn , New York 
Michael Grant 
Engineering Technology 
West Seneca, New York 
Don na Gorney 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Allicia Grey 
Buffalo, New York 
Anna Grabowski 
Elementary Education 
West Seneca, New York 
Monty Gray 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Rogernelle Griffin 
Journalism 
New York, New York 
Mary Guerinot 
Business Studies 
Rochester, New York 
Samuel Gulino 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Mark Gusek 
Physics 
Buffalo, New York 
Robert Grosso 
Biology 
Syracuse, New York 
Stacy Gurak 
Elementary Education 
Plainview, New York 
Karen Hackett 
Elementary Education 
Hamburg, New York 
Judith Grzybek 
Social Work 
Cheektowaga, New York 
Arthur Hahn 
Secondary Education 
Buffalo, New York 
Haimes 
Gary Gualberti 
Broadcasting 
Hauppauge, New York 
Jill Haimes 
LearningJBehavorial Disorders 
Woodmere, New York 
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Hairston 
Mylous Hairston 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Robert Harp 
Design 
Fairport, New York 
Sandra Halas 
Business Studies 
Lackawanna, New York 
James Harrington 
Business Studies 
Kenmore, New York 
James Hall 
Business/Economics 
Wayne, New Jersey 
Kim Harrison 
Business Studies 
Peekskill, New York 
Diana Hayn 
History 
Buffalo, New York 
Claudia Heath 
Consumer/Family Stud. 
Orchard Park, New York 
Lori Hansen 
English 
Angola, New York 
Sheryl Harrod 
Consumer/ Family Stud. 
Barker, New York 
Theresa Heark 
Jou rna I ism/Broadcasting 
Buffalo, New York 
Paula Heenan 
Buffalo, New York 
Horvatitis 
David Heinzmann 
Industrial Technology 
Amherst, New York 
Jeffrey Henderson 
Industrial Technology 
Depew, New York 
Ernesa Hicks 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Margaret Holmes 
Elementary Education 
East Aurora, New York 
Elizabeth Henderson 
Art 
Buffalo, New York 
Julie Herman 
Warsaw, New York 
Caroline Hill 
Buffalo, New York 
Scott Holmquist 
Urban Planning 
Pittsford , New York 
David Horte 
Criminal Justice 
Hingham, Maine 
Kathleen Horvatits 
Learning/ Behavorial Disorders 
West Seneca , New York 
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Horwitz 
Kathleen Hyman 
Design 
Fairport , New York 
Silvesto lommazzo 
Buffalo, New York 
Michele Horwitz 
Fashion Merchandising 
New City, New York 
Carolyn Howard 
Office Administration 
Buffalo, New York 
Nina Humeniuk 
Elem. Early Secondary Ed. 
Ridgewood, New York 
Melissa Ihle 
Elementary Education 
Kenmore , New York 
Heather Hosey 
Broadcasting 
Depew, New York 
Richard Hughes 
Design 
Medford, New York 
Robert Hutteman 
Physics 
Webster, New York 
Thomas Ingersoll 
Food Systems Mgmt. 
Liverpool, New York 
Elizabeth Irish 
Consumer/Family Studies 
Tonawanda, New York 
Patricia Jackson 
Political Science 
New City, New York 
Crystal Jackson 
Consumer/ Family Studies 
Buffalo, New York 
Tonja Jackson 
Business Studies 
Brooklyn, New York 
Jacqueline Jackson 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
John Jacobs 
Industrial Arts Ed . 
Buffalo, New York 
Jacobs 
Karen Jackson 
Biology 
Brand Island, New York 
Sandra Jacobs 
Learning/ Behavioral Disorders 
Leicester, New York 
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James 
Mark James 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Sharon Johnson 
Criminal Justice 
Buffalo, New York 
Michael Kearney 
Syracuse, New York 
Oliver James III 
Information Systems 
Buffalo, New York 
Patricia Jones 
Social Work 
Kenmore, New York 
Kelly Meghan 
Early Childhood 
Port Jefferson, New York 
Robert Janowske 
Criminal Justice 
Lackawanna, New York 
Cherub Jordan 
Buffalo. New York 
Francesca Jerzewski 
Buffalo, New York 
Michele Jordan 
Physical Handicapped 
Alden, New York 
Susan Kielbaslnski 
Criminal Justice 
Cortland, New York 
Margaret Kiesel 
Elem. Early Secondary Math 
Williamsville, New York 
Craig Kleinman 
English 
Ellenville, New York 
Patrick Killilee 
Secondary Education 
North Java 
Jason Klock 
Industrial Arts Education 
Setauket, New York 
Theresa Kirsch 
Communication Disorders 
Syracuse, New York 
Craig Klose 
Design 
Tonawanda, New York 
Koch 
Jill Klein 
Business Studies 
Brooklyn, New York 
David Koch 
Journalism 
Buffalo, New York 
57 
58 
Koemm 
Peter Kostantinov 
Biology 
Rochester, New York 
Kory Kraft 
Broadcasting 
Bath, New York 
Debra Kroslnsky 
English 
Long Beach, New York 
Mary Kowalewski 
Buffalo, New York 
Elaine Kramholler 
Physics 
Tonawanda , New York 
Pamela Kruszka 
Business Studies 
Hamburg, New York 
Valerie Krell 
Buffalo, New York 
Karen Kuchta 
Information Systems Mgmt. 
Buffalo, New York 
Marianna Kroliskowski 
Criminal Justice 
Hamburg, New York 
Edward Kuhne 
Criminal Justice 
BaJiston Lake, New York 
Lawrence 
Joanne Kullsek 
Humanities 
SuHalo, New York 
Thomas Kuranda 
SuHalo, New York 
Christophe Lamarca 
Business Studies 
liverpool, New York 
John Lane 
Industrial Technology 
Syracuse, New York 
Kim Larock 
Communication Disorders 
Niagara Falls, New York 
Charmagne Lawrence 
Criminal Justice 
Suffalo, New York 
59 
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Lehrman 
James Lehrman 
Secondary Education 
Fayelteville, New York 
Debra Levy 
Communication Disorders 
Dix Hills, New York 
Michael Loeffler 
Engineering Technology 
New City, New York 
Audrey Leikam 
Consumer/Family Studies 
Buffalo, New York 
Suzanne Libassi 
Elementary Education 
Clarence, New York 
Lisa Lenoci 
Elem./Early Secondary Ed . 
Williamsville, New York 
Nancy Lipoff 
Social Work 
Springville, New York 
Kara Levitt 
Economics 
Wantagh, New York 
Cheryl List 
Business Studies 
Massapequa , New York 
1-
Benit Lopez 
Mental Retardation 
Angola, New York 
Dorothy Lokey 
Criminal Justice 
Buffalo, New York 
Paris Lowe 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Edward MacDonald 
Buffalo, New York 
Michelle Lovecchio 
Elementary Education 
Buffa lo, New York 
Sylvia Long 
Business Studies 
Buffalo, New York 
Karen Lunsford 
Office Administrat ion 
Grand Island 
Michael Madonna 
Industrial Technology 
Syracuse, New York 
,7 
Abdullah Lugman 
Political Science 
Buffalo, New York 
John Madumere 
Buffalo, New York 
Magee 
Kenneth Lyford 
Food Systems Management 
Buffalo, New York 
Jewelean Magee 
Journalism 
Buffalo , New York 
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Maghran 
Thomas Maghran 
Business Studies 
Kenmore, New York 
Kim Marcus 
Business 
Brooklyn, New York 
John Mahar 
Economics 
Hamburg, New York 
Sloane Marder 
Broadcasting 
New York City, New York 
/ 
Salam Majeed 
Industrial Technology 
Buffalo, New York 
Donna Marra 
Social Work 
Syracuse, New York 
Jane Martin 
Dietetics 
Buffalo, New York 
Donna Marting 
Buffalo, New York 
laura Mansky 
Journalism/ Broadcasting 
Roslyn, New York 
Jeffry Marshall 
Information Systems Mgmt. 
Buffalo, New York 
laura Martin 
Consumer/ Family Studies 
Massapequa , New York 
1 ' 
Tina Marzano 
Design 
Watertown, New York 
Sharon Maska 
Office Administration 
Cheektowaga , New York 
Catherine Mayo 
Tonawanda I New York 
Bonita Maslar 
Crimina l Justice 
Orchard Park, New York 
Suzanne McArthur 
Office Administration 
Cheektowaga, New York 
Paul Mathews 
Business Studies 
Newburgh, New York 
Matthew McCarthy 
Criminal Justice 
Fairport, New York 
McClerkin 
Geoffrey Maves 
Philosophy 
Pittsford, New York 
Elizabeth MeClerkln 
Liberal Arts/ the Arts 
Buffalo, New York 
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McDonald 
Devon McDonald 
Engineering Technology 
Poughkpsie , New York 
Susan McDonald 
Food Systems Management 
Lancaster, New York 
laurie McGovern 
Mental Retardation 
Pearl River, New York 
Sharon Met. 
Design 
Tonawanda, New York 
Sharon McGrath 
Design 
West Seneca, New York 
Mark Meyer 
Journalism/Broadcasting 
Orchard Park, New York 
Craig Meyerson 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Holly Miller 
Elementary Education 
Rochester, New York 
Lesah Miller 
Buffalo, New York 
Rebecca Moeller 
Elementary Education 
Cheektowaga, New York 
Deborah Mickulsky 
Communication Disorders 
Tonawanda, New York 
Kristin Miller 
Design 
Tonawanda , New York 
Patrick Miller 
Engineering Technology 
Buffalo, New York 
laura Mongeon 
Business Studies 
Tonawanda, New York 
Timothy Miller 
Broadcasting 
Cheektowaga, New York 
Andrew Montana 
Industrial Technology 
Buffalo, New York 
Moon 
/' ,. , 
Mark Mlnnuto 
Business Studies 
West Seneca 
Brian Moon 
Food Systems Mgmt. 
f'!}; 
~ 
Baldwinsville, New York 
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Morano 
Diane Morano 
Dietetics 
Buffalo, New York 
Mandall Morrison 
Distributive Education 
West Seneca , New York 
, .. ' • . ., 
, 
• 
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• 
Mary Moretti 
Buffalo, New York 
.. 
, 
Denise Moskal 
Social Work 
Depew, New York 
.. 
.- . 
• . . • , 
• 
>, 
" 
Paul Morrell 
Industr ial Tech nology 
Rochester, New York 
James Mule 
Buffalo , New York 
• 
, 
" 
. . 
.', 
James Morrison 
Business 
Tonawanda , New York 
Lori Mulligan 
Design 
Rochester, New York 
• .' 
Joe Murgla 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Rochelle Murphy 
Elementary Education 
Centra l Islip, New York 
Diane Narduzzo 
Business Studies 
Williamsville, New York 
Moamlhllton Neptune 
Buffalo, New York 
Maureen Murphy 
Biology 
Buffalo, New York 
Paula Napierala 
Business Education 
Binghamton, New York 
Deborah Nash 
Learn ing/Behavioral Disorders 
Buffalo, New York 
Joseph Nesaraja 
Biology 
Eggertsville, New York 
Brenda Neff 
Business Studies 
Tonawanda , New York 
Joseph Neuner 
Industrial Technology 
West Seneca , New York 
Newman 
Mitzielyn Nembhard 
Early Ch ildhood 
Buffalo, New York 
Michele Newman 
Education 
Rochester, New York 
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Nix 
Willie Nix 
Industrial Technology 
Niagara Falls, New York 
Madumere Oji 
Chemistry 
Buffalo, New York 
Ikechukwu Onwukanjo 
Buffalo, New York 
Susan Orzech 
Business Studies 
West Seneca , New York 
Cathleen Nolan 
Communication Disorders 
Kenmore, New York 
Mavis Okrxynski 
Distributive Education 
Tonawanda , New York 
Judith Oppenlander 
Political Science 
Buffalo, New York 
Susan Ostanski 
Social Studies 
Buffalo, New York 
Barbara Nuhn 
English 
Tonawanda, New York 
Gerard Olma 
Secondary Education 
West Seneca, New York 
Gregory Nye 
Technology Education 
Seio, New York 
Aina Olubukunola 
Business Studies 
Nigeria 
Kim Owczarczak 
Elementary Education 
Cheektowaga, New York 
Geraldine Owen 
Business Studies 
Cheektowaga, New York 
Brian Pacos 
Technology Education 
Fredonia , New York 
Elizabeth Palmeri 
Design 
West Seneca, New York 
Kelly Owczarzak 
Spanish Education 
Tonawanda, New York 
Kathleen Owens 
Speech Communications 
Williamsville, New York 
Nicole Paganello 
Speech Communications 
Buffalo, New York 
Gaetana Paolini 
Business Studies 
Blasdell, New York 
Karen Parafinczuk 
Business Studies 
Lancaster. New York 
Parker 
Cathleen Parker 
Geology 
Buffalo, New York 
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Parker 
James Parker 
I nformation Systems Mgmt. 
Buffalo, New York 
David Paul 
Engineering Technology 
Cheektowaga , New York 
James Pasquarella 
Industrial Technology 
Purnam Valley, New York 
Holly Peckins 
Mental Retardation 
Commack, New York 
Paul Peterangelo 
Photography 
Amherst, New York 
Robin Piccapietra 
Business Studies 
Malverne, New York 
Janice Patrick 
Criminal Justice 
Youngstown, New York 
Kenny Perry 
Information Systems Mgmt 
White Plains, New York 
Tom Phan 
Physics 
Blasdell, New York 
Rowland Pichey 
Distributional Education 
Lockport, New York 
Michael Patterson 
Buffalo, New York 
Anastasios Pertsinidies 
Buffalo, New York 
t 
Elka Phillips 
Buffalo, New York 
f 
Carol Pletraszak 
Early Childhood 
Snyder, New York 
Molly Pike 
Liberal Arts/ Art 
Belmont, New York 
Robyne Popelsky 
Consumer/ Family Studies 
Westbury, New York 
Donna PUma 
Social Work 
West Senca, New York 
Andrea Raderman 
Learning/ Behavior Disorders 
Monroe, New York 
Sibeia Pinochet 
Span ish Secondary Ed./ Bus. 
Santiago, Chile 
Joseph Prekker 
Criminal Justice 
Hasting, New York 
Deanne Quinn 
Consumer/ Family Studies 
Darien Center, New York 
Lori Radway 
Elementary Education 
Pompey, New York 
Carol Pogorzala 
Secondary Education 
Cheektowaga, New York 
Mark Przybylski 
Journalism/ Broadcasting 
Tonawanda, New York 
Scott Quarterman 
Design 
Spencerport, New York 
Lori Ragin 
Communication Disorders 
Brooklyn, New York 
Ragin 
Kathleen Polak 
Design 
Cheektowaga , New York 
Antonio Pullano 
Criminal Justice 
Newburgh, New York 
Bernard Raby 
Social Sciences 
Bronx, New York 
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Raguso 
Mark Recktenwald 
Criminal Justice 
Hornell, New York 
Douglas Reily 
Social Work 
Buffalo, New York 
Tracy Riehl 
Elementary Education 
Old Bethpge, New York 
Vijayalazmi Reddy 
Information Systems Mgmt. 
Buffalo, New York 
Eileen Reilly 
Economics 
Merrick, New York 
Kathryn Riendeau 
Consumer/ Family Studies 
Spring Valley, New York 
Cynthia Raguso 
Office Administration 
Peekskill, New York 
Timothy Reed 
Anthropology 
Lancaster, New York 
David Ribakove 
Biology 
Massapequa, New York 
Margaret Riley 
Business 
Buffalo, New York 
Dawn Ratchford 
Journalism 
Buffalo, New York 
Paula Rego 
Communication Disorders 
Amherst, New York 
Mark Richardson 
Broadcasting 
Rochester, New York 
Peter Ritchie 
Design 
Buffalo, New York 
Rhonda Roberts 
Learning/ Behavioral Disorders 
Buffalo, New York 
Barbara RODs 
Psychology 
Cheektowaga, New York 
Marie Russell 
Social Work 
Buffalo, New York 
Robin Sachs 
Office Administration 
Lawrence, New York 
Maria Rod riguez 
Consumer/ Family Studies 
Oceanside, New York 
Sharon Rubin 
Criminal Justice 
l ake Grove, New York 
Stephen Ruszczyk 
Social Sciences 
Machias, New York 
Kevin Salva 
Engineering Technology 
Rochester, New York 
Anne Rohde 
Broadcasting 
Cheektowaga , New York 
Nancy Ruggiero 
Business Studies 
Monsey, New York 
Amy Sachs 
Business Studies 
Lawrence, New York 
Marianne Salvatore 
Elementary Education 
Putnam Valley, New York 
Salvatore 
Gloria Roman 
Business Studies 
Buffalo. New York 
Irma Ruiz 
Social Work 
Buffalo. New York 
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Sandler 
Cindy Samborski 
Business Studies 
West Valley, New York 
Marlenne Schanzer 
Mental Retardation 
Williamsville, New York 
Sherry Screen 
Sociology 
Buffalo, New York 
1 
Anthony Selfritz 
Liverpool, New York 
Allison Sandler 
Dietetics 
Brooklyn, New York 
Stephanie Schub 
Art Education 
Suffern, New York 
Carol Seager 
Design 
Jamestown , New York 
Laura Selent 
Elementary Education 
Orchard Park, New York 
Susan Savasta 
Communication Disorder 
Buffalo, New York 
Anthony Sciemca II 
Elementary Education 
Brd. Channel, New York 
Kristin Sears 
Criminal Justice 
Akron, New York 
Joyce Seneca 
Industrial Technology 
Buffalo , New York 
Evan Schaffner 
Business Studies 
Merrick, New York 
Diane Scott 
Biology 
East Aurora, New York 
t 
Michael Seibel 
Business 
East Amherst. New York 
Timothy Sexton 
Business Studies 
Syracuse, New York 
Patricia Shaffer 
Social Work 
Buffalo, New York 
Michael Shanley 
Industrial Technology 
Pearl River, New York 
Debra Sieh 
Art Education 
Hamburg, New York 
Javan Smith 
Office Administration 
Buffalo, New York 
Dale Sharpe 
Information Systems Mgmt. 
Alden, New York 
Beverly Sikora 
Mental Retardation 
Sloan, New York 
Julia Smith 
Elementary Education 
Niagara Falls, New York 
William Sliwa 
Psychology 
Dunkirk, New York 
Renee Smith 
Elementary Education 
Harpursville, New York 
Smith 
Denise Smith 
Elementary Education 
Tonawanda , New York 
Steven Smith 
History 
Elna, New York 
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Smolarek 
lynn Smolarek 
Design 
Lancaster, New York 
Zenobia Spearman 
Food Systems Management 
Buffalo, New York 
Tina Stephenson 
Business Studies 
Youngstown, New York 
Oluwole Sobande 
Design 
Buffalo, New York 
April Stanley 
Broadcasting 
Setauket, New York 
Kristin Stevens 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Marietheres Sodaro 
Information Systems Mgmt. 
Buffalo, New York 
Maureen Stanton 
Mathematics 
West Seneca, New York 
Kathleen Stiles 
Elementary Education 
Ithaca, New York 
Jay Strojnowskl 
Economics 
Middletown, New York 
Debr. Spagg 
Elementary Education 
Rochester, New York 
Mary Steigerwald 
Social Work 
Rochester, New York 
Deborah Stopher 
Design 
Syracuse, New York 
Ian Stubbs 
Engineering Technology 
New Hartford, New York 
Robert Sutton 
Buffalo, New York 
Sharon Talt 
Solvay, New York 
Linda Tarajos 
Art History 
Buffalo, New York 
Heather Teresa 
Biology 
Fairport, New York 
Suzanne Szkudlalrek 
Business 
Cheektowaga, New York 
Diana Talarek 
Broadcasting 
Buffalo, New York 
Denise Taylor 
Elementary Education 
Youngstown, New York 
Timothy Teter 
Social Work 
Lockport. New York 
Michael Tabor 
Industrial Technology 
Buffalo, New York 
Thomas Tanner 
Industrial Technology 
Brooklyn , New York 
William Tedesco 
Industrial Technology 
Camillus, New York 
Kimberly Thomas 
Criminal Justice 
Ozone Park, New York 
Thomasian 
Adas Tekle 
Business Studies 
Buffalo , New York 
Nancy Thomasian 
Art Education 
SI. James, New York 
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Thompson 
James Thompson 
Criminal Justice 
Burt, New York 
Elaine Tinch 
Math/ Secondary Ed. 
South Wales, New York 
lisa Thompson 
Buffalo, New York 
Christopher Tooley 
Economics 
Buffalo, New York 
Karin Thordahl 
Physical Handicapped 
Gowanda, New York 
Michael Toppo 
Broadcasting 
Port Chester, New York 
Yvonne Travick 
Art 
Niagara Falls, New York 
Claudia Triptl 
Communication Disorders 
Tonawanda, New York 
Jane Timm 
Physical Handicapped 
Poughkpsie, New York 
Jane Trabret 
Journalism/ Broadcasting 
Eggertsville, New York 
Joanna Trigilio 
BuHalo, New York 
Joan Trippet 
Elementary Education 
BuHalo, New York 
Stafford Trugheret 
Buffalo, New York 
Mark Vaccaro 
Business/Economics 
Buffa lo, New York 
Nancy Verbeck 
Mental Retardation 
Holland, New York 
Kelly Voelker 
Design 
Derby, New York 
Donald Tucker 
Criminal Justice 
Barker, New York 
Andrew Vale 
Criminal Justice 
Newburgh, New York 
Lisa Vertallno 
Biology Secondary Ed. 
West Seneca, New York 
Amy Weinfeld 
Bellmore, New York 
Veronica Turner 
Criminal Justice 
Buffalo, New York 
Michele Valvo 
English Secondary Ed. 
Buffa lo , New York 
Thomas Vinacci 
Broadcasting 
Mastic , New York 
Frank Waldron 
Technology Education 
Corfu, New York 
Walker 
Jeanne Updike 
Business Studies 
Marcellus, New York 
Amy Van Slyke 
Spanish Education 
Buffalo, New York 
Jessica Vitale 
Mental Retardation 
Buffalo, New York 
Jeffery Walker 
Design 
Spring Valley, New York 
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Ward 
Michael Ward 
Engineering Technology 
West Seneca, New York 
Bonnie Webster 
Criminal Justice 
Buffalo , New York 
James Wells 
Design 
Kenmore, New York 
\ 
Furnette Williams 
Social Work 
Buffalo, New York 
Thomas Warren 
Business 
Buffalo, New York 
Patrick Wehrle 
Criminal Justice 
Lockport, New York 
Virginia White 
Art Education 
Massena, New York 
Ilise Williams 
Broadcasting 
New York, New York 
Donna Waters 
Journalism/ Broadcasting 
Bronx, New York 
Leslie Wlenstein 
Elementary Education 
Hauppagge, New York 
Glenn Whittington 
Criminal Justice 
Binghamton, New York 
Joan Williams 
Buffalo, New York 
Kathleen Weathers 
Social Work 
Rochester, New York 
Robert Weinstein 
Journalism/ Broadcasting 
Whitestone, New York 
Timothy Willard 
Elementary Education 
Buffalo, New York 
Nicholas Williams 
Technological Education 
Grand Island, New York 
Shelll Williams 
Journalism/ Broadcasting 
Albany, New York 
Ralph William. 
Criminal Justice 
Prospect, New York 
Dennison Wright 
Rochester, New York 
Maureen Ziarniak 
Buffalo, New York 
David Wilson 
Math Secondary Education 
Buffalo, New York 
Dennl. Wojnar 
Design 
Kenmore, New York 
Geraldine Wuestman 
Elementary Education 
Huntington, New York 
Michael llch 
Psychology 
Grand Island, New York 
Maria Wlndringer 
Economics 
Buffalo, New York 
Lisa Wood 
Elementary Education 
Tonawanda, New York 
Marla Zastrow 
Learning/Behavioral Disorders 
Niagara Falls, New York 
Charlene lolnowskl 
Mathematics Education 
Alden, New York 
Zubler 
Steve Wisnlewske 
Engineering Technology 
Cheektowaga, New York 
Leonard Woy.hner 
Business Studies 
Lackawanna, New York 
Klagl lhu 
Buffalo, New York 
Jame. lubler 
Mental Retardation 
West Seneca, New York 
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State of Mind 
E. H. Butler Library 
O ur library, how can we begin to describe the feel-ings that overcome a Buff State student when 
thinking of it? Dread, sleep and procrastination are just 
a few. 
However, at one time or another every Buff Stater 
finds him or herself there. Whether it be to write a term 
paper, meet with a study group or to sleep between 
classes the library is a reality we all must face here at 
Buff State. 
The library by the way has the most comfortable 
couches on campus. 
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State of Mind 
Student Union 
W here it all happens on Buff State Campus. Aside from 
being a headache during Bengal 
Pause, the Union provides a 
place for students to meet, pro-
mote their organizations, grab 
something to eat, bowl, play vid-
eo games or just hang out. 
Being the center of activity on 
campus , the Student Union 
houses the offices of student or-
ganizations such as United Stu-
dents Government, WBNY and 
the Elms Yearbook as well as the 
Student Affairs Office and the 
Dean of Students . 
Besides, where else are you go-
ing to go when it rains? 
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State of Mind 
Hanging Out 
For many Buff State students the lapse between classes is not spent in the li-
brary as it should be but rather just hanging 
out. The architectual design of Buff State 
allows for many hanging out positions as 
you can see. Although the weather is not 
always cooperative for this past time when 
the sun does shine Buff Staters come out 
in droves to catch a few rays and a seat can 
always be found. Yes , hanging out at Buff 
State can almost be considered a sport, but 
will it be funded by U.S.G.?? 
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State of Mind 
Upton Hall 
U pton Hall is the home of all theatre pro-ductions, art studios and the art gallery. 
At any time of day you can always spot an art 
student just by their tackle boxes and portfo-
lios walking to and from Upton Hall. 
What also makes Upton Hall stand out on 
campus is the infamous Cock-A-Doodle-Do 
sculpture, or otherwise known as "what is 
that thing in front of Upton". 
89 
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State of Mind 
Dorm Life 
T hose sleepless nights caused by firedrills the guy next door who likes Ozzy Osbournefc!!!II-iIIIk:iC):. 
four in the morning. 
Laundry night when there is not an open drl/eJlC)""',..-
to be found. 
The endless ringing of the hall phone. 
Waking up at five minutes to eight for your e~"iD~1~~~~~~J~1'~~~~~~!~2;~~~~~~ o'clock class and still getting there n time. 
The strange magnetic pull to the munchie 
chine at two A.M. 1:ii~;~~2~::i~~~p;~ Always being able to find someone to visit ratlliiP'-::JC:;:~i;i~·ii 
than studying for your exam. 
The last minute Bite run before Letterman. UL.. ....... ....-r 
Yes, dorm life has its ups and downs but tI!:;t~:::~~~ 
many it's a way of life. 
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State of Mind 
Off Campus 
Living 
A lthough most students attending Buffalo State are commuters, a 
good portion live off campus. Tired of 
the rigors of dorm life they turn to the 
residential area surrounding campus 
to call home. 
Off campus living is not hassle free. 
Rent has to be paid each month, the 
heat is not free, walking from Elm-
wood does not allow for that last min-
ute sprint to class and no one cleans 
your bathroom for you. 
However, for most students living 
off campus the good outweighs the 
bad. There are no R.A. 's telling you to 
quiet down, no fire drills at 4:00 A.M. 
and you do not have to be 21 to drink 
in your living room. 
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State of Mind 
Bar Scene 
P artying at Buff State is a natural occurrence. Here is an agenda of a typical Buff Staters week. 
Sunday: No Names (946) 
Monday: Homework??? 
Tuesday: Twenty-five cent drafts at Goodbars 
Wednesday: $2.50 pitchers at The Inn-Between 
Thursday: Ladies Night at Regan's 
Friday: Happy Hour at Caseys 
Saturday: Bound to be a party at Mastheads 
// 
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BELOW: Worried about your career? Need help with resumes? Have no fear 
Buff State's Career Counseling has all the answers. BOnOM: Our Day 
Care Center enables many students to attend classes knowing that their 
children are safe and well taken care of. RIGHT: Buff State Sexuality Center 
is one of the best of all SUNY schools. Caring and understanding profes-
sionals and volunteers are always there whether it is a health concern or 
just in need for someone to talk to . 
. ' 
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pecial 
• services 
Buffalo State is definitely one school that cares. 
Whether you live on campus or commute every day, if 
you have a problem the solution can be found among 
Buffalo State's various special service organizations. 
From health concerns to computer projects, Buff State 
can help. 
ABOVE LEFT: Buff State Ambulance Corp. at 
its finest. LEFT: The Dental Clinic offers emer-
gency relief and cleanings at a low cost that 
can fit almost every student's pocket . ABOVE: 
Buff State has fou r computer rooms open to 
students at any time of the day, Qualified peo-
ple are always there to help_ 
99 
Working 
out 
Those ugly pounds (you know the ones that 
creep up on you when you are not looking) 
never seem to bother Buff Staters. Keeping fit 
and working out is just about a part of every-
one's life here at Buff State. And considering 
many of our students' diets are centered 
around the Bite's chicken wings and ordering 
pizza at 3:00, working out is more of a necessi-
ty than recreation. 
Our gym's weight room is open seven days a 
week and free to all Buff State students. Along 
with two universals, there are free weights and 
exercise cycles. King's Gym is a private weight 
club located in Tower Three. For a small mem-
bership fee you can avoid the long lines and 
work out at your own pace. Although it is most-
ly all male, membership is open to both sexes 
and girls are en::ouraged to join. 
Aerobics is offered just about every day of 
the week and is free to all Buff State students. 
Energetic student instructors definitely give a 
tough workout and the classes are always 
filled. 
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The Mets 
Was it New York 's year? Buff Staters thought so 
and on October 26, 1986 when Orasco threw that 
last pitch there was no doubt that they were right. 
Campus went wild; cheering and screaming could 
be heard all over campus from Moore Complex to 
the bells of Rockwell Hall. Out of the dorms came 
pouring N.Y. fans to celebrate for their Mets. 
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T hree's a crowd 
If two's company and three's a crowd, then Buff 
State campus certainly does get crowded. 
Everywhere you go on campus friends can be 
found together. You don't see one good buddy or 
friend, but groups of people clustered in every imag-
inable place. Whether it's walking through campus 
or just getting something to eat, friends and crowds 
are a part of every Buff Stater's life. 
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Student 
• 
UnIOn 
The Student Union is the home of a variety of 
campus traditions. From the cafeteria to the book-
store to organizations selling their wares, there is 
always something to do or see in the Union. 
A break between classes can be filled eating in the 
Health Food Center or browsing in the bookstore. A 
number of recreational games can be found in the 
gameroom that is equipped with bowling facilities 
along with the pool room. 
The Fireside lounge is a place for commuters to 
study, meet, sleep and fill the lapse between 
classes. Commuter Council provides free coffee and 
their latest endeavor, Sanity Sessions. 
Whether you want to meet friends, eat, or just 
hang out, the Student Union has it all. 
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acuIty 
and staff 
College can be both the best and the worst time of 
your life. Freedom and partying are great but tests 
and term papers are not. "What do these professors 
expect?" is a constant cry often heard at BSC. Could 
the reason for this be the fact that most of the 
faculty gets to know their students and what they 
could do with a little effort? The ratio at Buff State is 
only 23 to 1, one of the lowest of all SUNY schools. 
Our faculty cares and is concerned about the stu· 
dents ' futures . Many internships and professional 
practices are available for any student who wants 
them. 
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parking 
A typical morning on Buffalo State campus is 
not spent sipping coffee in the Union or quietly 
studying in the library or even arriving five min-
utes before class. For most students, it's spent 
driving around campus, parking in the Gym lot 
praying that someone will move their car or 
fighting for that last spot on Rockwell Road. 
Nothing can match the frustration felt when 
you approach that spot you saw two rows over 
and finding someone, who just got there, zip in 
and give you a smug look. 
Yes, Buffalo State is notorious for a lot of 
things but an abundance of parking spaces is 
not one of them. 
Some efforts have been made to remedy the 
problem such as the DW3 car pool lot and the 
additional parking along Rockwell Road. Yet 
nothing seems to help as we run out of gas and 
patience cruising around campus, cursing and 
missing class. Students and faculty alike are 
feeling the parking pinch as we all dash for that 
last spot behind the Art Gallery. The alterna-
tive? Park illegally and pay the fifteen dollar 
ticket! 
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Greeks 
Fraternities and Sororities are a big part of Buff State campus. There are over ten on our 
campus and they all playa very imporant part in 
the community and in the school. Since the 
change in the drinking age from 19 to 21 beer 
blasts which the greeks were most noted for were 
a thing of the past (how those memories or lack of 
memories will last) but the greeks compensated 
and turned to other ways of raising money. Fund 
raisers such as raffles, bake sales and blood 
drives are just a few. 
Unity is the Key word among the greeks and 
Homecoming 86 proved this. The greeks came 
out in full force to show their stuff. Even after 
being up all night working on their floats the 
greeks still had a Buffalo State of Mind and 
cheered their way through the parade. 
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alloween 
Who says Halloween is just for kids? Here 
at Buff State Halloween is celebrated with 
as much ardor as any elementary school. 
Witches, ghosts and nerds all came out on 
that erie Friday night but for not exactly trick 
or treatingl Considering Halloween came 
out on a weekend Buff Staters partied all 
night. ZBT and Sig Tau hosted two of the 
parties around campus and of course Re-
gans and Masthead got their share of cos-
tume clad Buff Staters. 
It was a great night for Buff Staters and as 
many made their way home, costumes fail-
ing and make up smeared thoughts of next 
Halloween entered. Once again the ques-
tion of "What should I be?" entered every-
ones thoughts. 
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Moon Ball 
It was a typical rainy Saturday on Buff State 
campus . Most dorm dwellers were either 
sleeping off hangovers or just being vegetables 
but wait, was that yelling heard on the practice 
field? Is anybody really outside on a day like 
this? Yes, it was true a moon ball game was 
being played. True to tradition students, dorm 
dwellers and R.A. 's were going at it playing the 
annual moon ball game. Neither mud, rain or 
even a hang over stopped these spirited and 
slightly crazy Buff Staters. After all what is a 
little mud between friends? 
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W ildemess 
Adventures 
Wilderness Adventures is Buff State's out-
door club. They sponsor camping, hiking, back-
packing, canoe, and white water rafting trips to 
the Adirondak Mountains, to Algonquin Provin-
cial Park, Allegany State Park and to the Great 
Smoky Mountains of Tennessee. The Wilder-
ness Adventures club open up the great out-
doors to all students. 
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Gameroom 
B
uff State's ongoing rennovations did not just 
stop with Rockwell Hall and the PUb. The 
Gameroom too has been effected. It used to 
be at any time of the day you could hear the space 
sounds of video games and the crashing of bowl-
ing pins. But now there is just silence. Due to the 
asbestos that was found in the bowling lanes it 
was closed down. However the video addicts and 
the pool sharks that inhabit our campus had no 
need to worry, the pool room is asbestos free and 
doing a bopping business. 
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Biking!! 
O
n May 15, 1986 four Buffalo resi-
dents were to engage in a journey 
that would take them to the far re-
gions of this country. These four men , An-
thony Glusek, Bob Kurtz, Danny Alex-
ander and U.S.G. President Dave Cywin-
iski set out to cycle the perimeter of the 
United States, 8,141 miles in one hun-
dred days. 
The trip was to raise money for the Bab-
cock Boys Club and Girls Club in South 
Buffalo. Both groups were in desperate 
need of new equipment and facilities. 
After two years in the planning May 15 
arrived and the four cyclist set off . 
The journey took them through such 
cities as Cleveland , Chicago, St. Paul -
/ Minneapolis, Seattle, Portland , San 
Francisco, Los Angeles , Phoenix and San 
Antonio Texas until disaster struck. An-
thony Glusek and Dave Cywiniski were 
both struck by a speeding truck and both 
suffered broken legs. Although the trip 
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was ended for these two the rest of the 
team continued. 
On August 22, 1986, one hundred 
days later Buffalo firefighter Danny Alex-
ander arrived back home alone. These 
four men learned a lot about the country 
and themselves during this trip. They dis-
played more endurance and dedication in 
that short period of time than most peo-
ple do in a lifetime. 
When asked if they would do it all over 
again their replies were ... well, let's just 
say not printable!!! 
/ 
/ 
/ 
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ENTERTAINMENT 
126 Entertainment 
Even the peasants who couldn't afford tickets for the show, opened their windows and 
celebrated the coming of the King. 
King Craig and his Band of Rubber Wow yet another 
sellout crowd . Isn't that what entertainment is all about? 
What da hell is dat th ing Ma?" 
Outside the gates, scalping is a common occurrence at any of the 
King's concert. 
Entertainment 127 
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Snow 
I
t can be beautiful or it can be the 
biggest pain in the A--!Ii The first 
snowfall at Buff State is always a 
memorable event but after the first 
day the novelty does kind of wear 
off. 
Out come the boots, shovels and 
scrappers and away go the base-
balls, footballs and frisbees . Yes, 
snow does bring out the best and 
worst in Buff Staters. Building snow-
men, snow football and snowball 
fights are the best and the worst .. . 
cursing as people dig out their cars, 
slip on the ice and generally being 
sick of all that white stuff. 
No matter how you feel during 
that first snowfall, after a few 
months Spring is welcomed with 
open arms. 
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The Zoo 
L
ions, and tigers, and bears, oh my! 
It's a Saturday afternoon , the sun 
is shining and instead of sleeping 
the day away many Buff Staters find 
themselves surrounded by wild ani-
mals. No, they are not at the Bite but at 
the Buffalo Zoo. 
Among the many sights such as ze-
bras, birds, camels, and kangaroos 
there are of course buffalos l! Going to 
the zoo is a chance for Buff Staters to 
relax and have a good time and not 
worry about books, classes and that 
term paper that is due in a week. And 
the best part of it all is that it does not 
give you a hangover!! 
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Student 
Exchange 
Program 
A
n exchange program either na-
tional or abroad can change 
your academic and personal 
life . Buffalo State offers you a 
chance to attend another school ei-
ther within the United States or 
abroad. 
The brochure title of the NSE is 
"Widening Educational Horizons," 
and that is exactly what you will ex-
perience on exchange. This program 
is designed to provide the opportuni-
ty for students to attend a college or 
university in another state without 
having to pay the high cost of out of 
state tuition. Take advantage of the 
academic strengths of the universi -
ties in the program, they will help to 
fulfill your own personal and aca-
demic goals. 
Buffalo State also offers a study 
abroad program. Manchester, Eng-
land; Adeliade, Australia; Siena, Ita-
ly; and Osaka, Japan are just a few 
areas in which they offer. Students 
view the exchange as an opportunity 
to live and study in an area for an 
extended period of time. Allowing 
them to become better acquainted 
with the region , its people and its 
customs. 
Both of these exchange programs 
allow the opportunity for personal 
growth through a continuum of new 
and fresh learning experiences 
which will deepen appreciations and 
widen horizons. 
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Erna lseppon - Assistant, Margret Hurley, lorra ine Ciechanowicz, Carolyn Colalillo, Susan Grey, Dana 
Anthony Sulprizio, Amy Skowyra, Laura Ghersi, Jeffrey lesch, Elizabeth DeGraw, Jeffrey DeSalvo, Joseph E. 
Germano - Director 

Spring 
Break '87 
#B irds fly south for the winter, 
why can't I?" Flying south 
for the winter is just a 
dream for many but flying south for 
Spring Break is a definite reality for 
many BSe students. 
As far back as December posters 
and flyers invaded the Union, dorms 
and classrooms of Buff State an-
nouncing super low fares to every-
where the sun shines from Ft. Lau-
derdale to Acapulco. Pennies have 
been scrimped and saved all year for 
that one glorious week of fun and 
sun. 
However, for some Spring Break is 
the time to relax, catch up on some 
much needed sleep and yes, even to 
catch up on some studying. Finals 
were not that far away. 
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United States Government 
T
he tenth legislation of the United Students' Govern-
ment began the 1986-87 year with high aspirations. 
The team was led by President Dave Cywiniski, Vice-
President Chris La Marca and Treasurer Anthony Capece. 
The Senate displayed its serious and professional manner 
in their attempts to uphold the rights of students. They 
became the first government to overturn a major campus 
policy as they opposed the alcohol policy handed down to 
students from the administration. The matter was turned 
over to the College Senate, where students, faculty and 
administration developed a fair and just policy. 
October brought Homecoming and the annual parade 
carried this years' theme, "A Buffalo State of Mind" 
throughout our community. Although the Bengals were de-
feated, spirit and pride rang out loud as Otis Day rocked the 
New Gym. 
SCAPE, the Student Course and Professor Evaluation pro-
ROW 1: Tim Zarpentine, Tim Sexton , Amy Almeter, Anthony Capece, Dave 
Cywinski , Chris LaMarca, Mary Balthasar, Sandy Jacobs. ROW 2: John Bowles, 
Reyno Guerrero, Amy Weinfeld, Nancy Berkowitz, Krista Goeckel, Gloria Dickman, 
Tracy Pearl, Lisa Fagin, Jeff Cohen, Willie Nix, Mark Wilkow, Sunil Patel , Steve 
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vided an outlet for students to publicly display their feelings 
about their professors. The first of its kind at BSC, the 
booklet contains evaluations of over 100 professors and 
proved to be very helpful at registration. 
With the new year came a new outlook across Buffalo 
State. People began to demand excellence; demand excel-
lence from their professors, the BSC administration and 
staff and most importantly, themselves. A BSC student is 
not just the average student. They are part of a diverse body 
and each person has different needs. To adapt to these 
needs U.S.G. recognized over ten new organizations and put 
great concentration on minority relations. U.S.G. received 
assistance in their search for excellence from city legisla-
tions and even the White House. 
The Spring was filled with community relations work as 
U.S.G. worked with the B.S.C. Community Relations Adviso-
ry Council in PRIDE in Buffalo Clean-Up Day. 
Gordon. ROW 3: Paula Heenan, Robert Delgado, Salty Demer, Barbara Nuhn, John 
Normil, Kevin Smith, Lisa Simmons, Bruce Oliphent, Sue Kielbasingki, Shelli 
Wi lliams, Nelson Sanderson. 
USG has had its ups 
and downs and has faced 
many challenges. Asbes-
tos removal, bursar blun-
ders and other day to day 
difficulties continue to 
plague the United Stu-
dents' Government. But, 
the 86-87 USG wishes 
that future governments 
keep up the programs im-
plemented this year and 
develop new plans which 
carry the same enthusi -
asm and vigor that they 
had. 
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Student Union Board 
G
reat minds think alike. Abe Lincoln, Albert Einstein 
and the Student Union Board. If Abe and AI were 
around today, they would certainly be on the Stu-
dent Union Board. SUB's primary functions are to provide 
entertainment for the campus community while provid-
ing fun and experience for its members. Some of the 
different varieties of entertainment were: concerts; 
which in the past have included Simple Minds, 10,000 
Maniacs, Motorheads and Wendy O'Williams. Coffee-
houses with entertainment such as comedy troupe Guilty 
Children and improv with Jim Belushi. Films (free on 
Sundays) that included Brazil , Out of Africa and The Col-
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or Purple. Guest Speakers that included Dr. Ruth Westh-
eimer and Larry Linville were also on the agenda. 
Each of the four entertainment categories; concerts, 
coffeehouses, films and speakers are headed up by the 
student chairpersons and run by student committees. As 
you can probably tell , SUB encourages student involve-
ment as much as possible. Students tend to learn a thing 
or two while having some fun on the side in the Student 
Union Board . Their office is on the top floor of the Stu· 
dent Union Building. It is easy to find, it's the office where 
the walls are shaking from the rock 'n roll! 
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Student Legal 
Aid Clinic 
T
he Student Legal Aid Clin -
ic funded through the 
mandatory Activity Fee, 
provides the students with le-
gal advice and information. 
The Legal Aid Clinic is staffed 
by student volunteers gaining 
paralegal experience and one 
lawyer. 
T
he JEWISH STUDENT 
UNION strives to provide 
social and cultural activi-
ties for the students of Buffalo 
State. J .S. U. provides every-
thing from holiday celebrations 
to information on Israel. 
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Commuter Council 
C
OMMUTER COUNCIL is a student run and funded 
organization. The main emphasis is serving a stu-
dent body that consists of over eighty percent of off-
campus and Commuter students. Besides working with 
the United Way and the local Red Cross in fund raising 
events, Commuter Council has worked closely with Com-
muter Services in the Carpooling and DW3 program. 
Moon ball, once again , was a success this year. 
The Council provides entertainment such as the Sanity 
Sessions and Commuter Daze as well as Monte Carlo 
night, which raises money for student scholarships. 
Commuter Council supplies free coffee and tea daily 
for the students. The Council enjoys its opportunity to 
serve the students. 
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Art History Club 
T
he Art History Club this year celebrates the one 
year anniversary of its founding, and judging by 
the diverse and numerous activities sponsored by 
the club, it has quickly grown out of its infancy and 
become an important part of Buffalo State College. 
Some of the trips , tours , and lectures the club has 
sponsored are: a trip to see "Vatican Splendour" at the 
A.G.O. talks with Douglas G. Schultz, Director of the 
Albright-Knox, with Dr. Glubernick to see his artwork at 
the Lasalle subway station, and with William Siener, 
Director of the Buffalo and Erie County Historical Soci-
ety. 
The highlight of the year is without a doubt the 
annual art history symposium. This year, the theme is 
"Art and Literature." Among the guest speakers are 
Paul D. Schweizer and Kathleen Hjerter. 
The Art History Club continues to offer free tutoring 
for students in FAR 250 and 251. The club has also 
given toward the Millonzi Memorial Fund for the pur-
chase of a Charles E. Burchfield painting to be added 
to the permanent collection of the Burchfield Art Cen-
ter. 
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Phi Upsilon 
Omicron 
P
hi Upsilon Omicron is a Na-
tional Honor Society in Home 
Economics and its related 
fields (Dietetics and Consumer 
Studies). Membership is a mark 
of excellence recognized by oth-
ers in the academic and profes-
sional world. 
Members of the Phi Upsilon 
Omicron receive recognition for 
their achievements in scholar-
ship, leadership , service, and 
character. At the same time, 
membership promotes further de-
velopment of these qualities. 
Opportunities for lifelong pro-
fessional and personal develop-
ment are available through pro-
grams, projects, and publications 
which help its members continue 
to learn and grow. 
Astronomy 
Club 
1st ROW: John Darl ing , 
Wendy Polino, Kenneth Ket-
t le -Pres. , Diane Tesmer-
Sec., Laura Metlack·V. P. 2nd 
ROW: Kurt Thomas Wagner, 
Stephen Dubol, Chris Eck-
ert, John Schuh, Mary Jane 
Gilbert , 3rd ROW: Dr. Jack 
Mack, Harold Ehrhuus, Dr. 
James Orgren 
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Zeta Beta Tau 
Z
eta Beta Tau Fraternity was founded in 1898 in 
New York City. The Alpha chapter was established 
in 1903 at the City College of New York. Beta Tau 
colony at Buffalo State College was recognized on 
campus in the fall of 1985. The main purpose is to 
promote intellectual awareness, responsibility socia lly, 
integrity and brotherly love . 
Phi Kappa Sigma 
P
HI KAPPA SIGMA was founded in 
1850. Since then, the fraternity as a 
whole has established itself into one 
of the strongest collegiate organizations . 
Phi Kappa Sigma has continued to pro-
mote good fellowship, the cu ltivation of 
social virtues, good scholarsh ip, the pro-
tection of just rights , the advancement of 
the best interests present and future, in-
dividually and collectively. 
Gamma Alpha 
T
he GAMMA ALPHA Chapter of Phi 
Kappa Sigma was founded in 1981 
on Buffalo States' campus. The 
Chapter is predominately black and his-
panic despite the fact that the fraternity 
as a whole is basically white. Phi Kappa 
Sigma is an integrated fraternity and we 
are proud of it. 
Overthe past few years we have grown , 
becoming a real force on the campus. Phi 
Kappa Sigma has and will continue to 
prosper here at Buffalo State because WE 
wish to get involved. 
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American 
Advertising 
Federation 
Technology 
Education 
Student 
Association 
T
he TECHNOLOGY EDUCATION STU-
DENT ASSOCIATION is comprised of In-
dustrial Arts and Technology Education 
students. Professional activities such as plant 
tours, guest speakers and conferences are 
among the benefits of this organization. The 
association is run by President, Brian J. Pacos, 
Vice President David Santoro, Secretary Wil-
liam Szafarczyk and Treasurer Jeff Gress. 
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Phi Beta Lambda 
P
HI BETA LAMBDA is an organization for business 
students that provides career information, recog-
nition and business leadership opportunities. This 
organization gives the students the opportunity to ex-
pand career choices and obtain experience needed in 
order to get a job in the business field. 
The organization is run this year by Karen Lunsford , 
President; Andy Archer, Vice President; Donna Gorney, 
Secretary; Barb Pilato , Treasurer and Tom Donahue, 
Media Relations. 
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Dental 
Clinic 
ROW 1 Jane Webitsky, Rosalie 
Briand, Molly Pike ROW 2 Julie 
Marks. Maureen Murphy 
ROW 1 William Carosella, Barbara 
Reinagel, Patricia Murrer ROW 2 
Alan Ciolek, John Viger, Cpt. Jason 
Klock, Cpt. Paul Peterangelo, Lt. 
Cra ig Aaronson, It. Dave Ribakove 
ROW 3 Richard Freeda, trv Isen-
berg. John Corrado, Loren Levine, 
" Ernest", Mark Wilkow, Shannon 
Kelley, Alan Reumann, Dan lyons, 
Adrian Techeira, Kim Janney I 
Ambulance Corps 
U.S.G. Sexuality Center 
ROW 1 Beth Topel, Ramon Parkins, Aileen "A" Rosenberg, Marge "K" Riley 
ROW 2 Jackie Roland, Eugene Marie Abrahamson, Amy Nelson, Peggy Borio, 
Kim Pavon ROW 3 Ellen "P.G." Poissant, Lori Bowen, Lisa Inserra, Denise 
Caputo, Marie Nagel, Debbie Bias, Rodney Fuller ROW 4 Lori Gibson, Jacquie 
West. Lynn Lamattina , Marie Balser, Zenobia Spearman, Trisha Burley, Anne 
Bridgett Guzowski , Beth Poleto 
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WBNY 
W
BNY is a student run organization, located in 
the Student Union. With a nu-music format, 
listenership is popular and evergrowing, and 
only with 100 watts of power, WBNY serves most of 
Western New York and parts of Canada. WBNY is 
known for its alternative roots to nu-music, however 
there are many other assets; WBNY has many types of 
music shows, such as Metal Daze, Jazz Fusion, 
Hardcore, and Saturday Night Dance music. 
Special features such as Buffalo's only 
entertainment radio show Buffalo Night Life, public 
affair and call-in shows on All Talk Monday, Friday 
Night Specials with a surprise feature every Friday 
night, regular news and sports casts, and a special 
Election Night coverage. 
In a professional state of mind, the dedication is 
overwhelming as our radio station serves the public 24 
hours a day. This years special promotional events 
included live remotes, live interviews with popular 
music groups, many album and ticket giveaways and 
particular events such as Depeche Mode Party Bus 
where we fed and bussed 500 Buffalonians to 
Canandiawga to see a Depeche Mode concert. 
WBNY serves both the SUCB campus and the 
Buffalo community, with approximately 120 members 
and continually growing in membership, we are very 
family oriented and have great potential. 
Tim Chugh, Mike Wazlowski , Mark Meyer, Scot Pfeffer, John Thorton, 
Marcus Costello, Bruce Mayer, Norm Stein, Mike Buyer, Damien Hall , 
Heather Hosey, Pete Schwartz, Karl Shallowhoen , Gary Gilbard. Bob Wire, 
Sue Colligan , Marc Mitzner, Rich Wall, Glen Allen, Sean Russo, Sue Buczek, 
Joel Echmalion, Jenny, Sam Curto, Heather Levine, Kelly Day, Guy News, 
Debbie Ball, Pam Milkowski, Manny Greco, Wendy Reynolds 
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The Ladies of Phi Kappa Sigma Fraternity 
T
he Ladies of Phi Kappa Sig-
ma Fraternity Inc. is a sister-
hood organization. The La -
dies of the Gamma Alpha chapter 
started in 1981 at Buff State. Be-
sides having the best interest of 
the fraternity in mind, the sisters 
have dedicated themselves to the 
college as well as the community. 
This dedication is shown by 
their many donations to Chil -
dren's Hospital and The City Mis-
sion. The Ladies of Phi Kappa Sig-
ma Inc. have also donated tre-
mendous amou nts of time to 
various community groups such 
as: NICYO, Girl Scouts, YMCA, 
and the March of Dimes. The sis-
ters dedication to generating a 
sense of love, peace and unity 
was most shown when they began 
sponsoring underprivileged chil-
dren all over the world. 
Fatima Carlise. Patsy Sharp, Tatla Jorden. De· 
larue Tratman, Liza McGee, Jewel Williams, 
Phillipa St. Marie. Karen Green 
A
lpha Kappa Alpha Sorority 
Inc. was founded on the 
campus of Howard 
University in Washington D.C. on 
January 15, 1908. It was the first 
black womens greek letter 
organization in this country. AKA's 
main thrust is " Alpha Kappa 
Alpha with a global perspective" . 
This is achieved through 
community service on a 
international, national and local 
level. 
Alpha Kappa Alpha Sorority 
Inc, the Gamma Iota and Gamma 
Phi Omega chapters work at 
fulfilling the sorority's main thrust 
through services such as: 
volunteering at Downtown 
Mission , IGA-Pan-Hellinic 
Association , Crop Walk, voter 
registration drive, Cleveland Job 
Corp., workshop on teen 
pregnancy and the annual 
debutante ball. 
Tonia Jackson. Gervaise Coates, Elizabeth 
Felton , Pamela Patton 
Alpha Kappa Alpha Sorority 
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Sigma Phi Epsilon 
W
hen Sigma Phi Epsilon Fraternity was founded on 
November 1, 1901 it was based on the three Cardi-
nal principles; Virtue, Diligence, and Brotherly Love. 
Through the years many chapters have been started on 
college campuses across the country. On April 7,1979 the 
Sigma Phi Epsilon Fraternity started a chapter at Buffalo 
State, since then many changes have taken place. 
Sigma Phi Epsilon is now the largest and fastest growing 
fraternity on campus. They pride themselves through excel-
lence in all endeavors especially in the fields of education 
and community service. 
ROW 1 Bob Chesboro, Bob Hutterman, Dave Manoino, Craig Erkus, Anthony 
Camporny, Kenny Blair, Tim Re, Mike Morrisey ROW 2 Bruce Gordon , Dylan 
Mattina, Jeff Cantor, Rich Trigilio, Steve Hayes, Mark Mitzner, Todd Mohawk, Bill 
Zelazny, Bill McCann, Ed Blonski ROW 3 Pete D'Amico, Chuck Brindle, Dave 
Uravich, President Michael Kelly, Dan McKeon, Chris Graff, Pete Reilly ROW 4 
Dave Levin , Mike leone, Brian Cohen, Harry F. M. King III, Dave Lee, Paul Guthart 
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Tau Kappa Epsilon 
FIRST ROW: Larry Furer, Mike Castagnola, Joe Prekker (Vice President), 
Mark Handwerger (Treasurer). Joe Armirato (President), Glenn HoHman 
(Sargeant of Arms) , Jonathan Furer. SECOND ROW: Edward Woods, Jim 
Sweeney. John Simonian (Secretary), Jim Miskines, Brian Sandrstrom, 
Douglas Wills, Michael Adams, Kenneth White, Paul Corraine. THIRD ROW: 
Evan Schaffner, Rich Henn, Lawrence Jasinover, Kenneth Chassin, Rob 
Moore, Howard Schaffer, Jeffrey Hayes. 
Phi Beta Sigma 
B
eta Iota undergraduate chapter was founded in 
1978 at the University of Buffalo. To date, 66 
brothers have crossed in the chapter, at both U.B. 
and Buffalo State campuses. Annual events include 
the Pure Culture Talent Night, community services, 
fund raisers, Basketball tournaments and also partici-
pation in the Pan-Hellenic Greek shows. 
Phi Beta Sigma is the only organization under the 
Pan-Hellenic Council with a sister sorority, Zeta Phi 
Beta. Together they practice the needs of the commu-
nity. The motto is Brotherhood , scholarship and ser-
vice. The colors are royal blue and pure white. 
Dwayne Jenkins, Steve Bouges 
Zeta Phi Beta 
Shelia Bright. Denise Davis, Andrea Lee 
Z
etz Phi Beta Omicron Mu Under-
graduate chapter was founded in 
1982 at Buffalo State College. 
The chapter has been represented at 
every Zeta Conference from Maryland 
to Anaheim California. The chapter has 
performed many services in and 
around Buffalo. Annual events spon-
sored by the chapter include the Finer-
woman Hood Fashion Show, Salvation 
Army Clothes Drive and Pan-Hellenic 
Greek shows. In the spring the Omi-
cron Mu sponsored a Blue and White 
undergraduate weekend which includ-
ed all undergrads in the New York and 
New Jersey areas. 
The objectives of the sorority are 
finer womanhood, scholarship, sisterly 
love and community service. Their col-
ors are royal blue and pure white. 
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I.G.A. 
T
he Inter-Greek Association has made great strides 
this year. I.G .A. has started a Greek newsletter 
that lets the campus and community know what 
the individual Greek organizations and I.G.A. are doing 
that month. 
During Homecoming 86, I.G.A. showed off their 
Buffalo State of Mind by playing Animal House in the 
Social Hall as a prelude to the Otis Day Concert. In 
November, the association raised money for the 
Arthritis Foundation through a balloon liftoff. I.G.A. 
also sponsors a Greek-Week which includes events 
such as presentations, workshops, and even a lip sync 
contest. 
This year the Association is holding a Guiness day, 
on that day the Greeks wil l get people together in order 
to break one of the Guiness World Records and let 
everyone know that BSC is the best in the world. To 
close the year, the Inter-Greek Association holds the 
Greek Games as an Olympian competition between all 
of the Fraternity and Sorority members. 
Overall, the Inter-Greek Association is here to 
further the ideas of brotherhood and sisterhood and to 
promote harmony between all Greeks. 
ROW 1 Melissa -Schwartz, Wendy Rivet, Daniel McKeon, Denise Davis, 
Dwayne Jenkins, Kevin L Smith ROW 2 William Zelazny. Tonja Jackson, 
Francine Candiotti, Mike Castagnola, Lawrence Jasinover, Steve Bogurs, 
Kim Harrison, Jacquline Davis, Tom Kubinjec, Mark Vaccaro, Angelo 
Acquisto ROW 3 Pamela Patton, Scott Parks, Mark Samsky, Brian Cohen, 
Elizabeth Felton, Gervaise Coates, Kelly Case, Babette Martin 
Alpha Sigma Alpha 
A
lpha Sigma Alpha was 
founded November 15, 
1901 in Farmingdale, Vir-
ginia. 
ASA is composed of 22 individ-
ual but unique girls. Throughout 
the 1986-1987 year they have 
participated in many events, such 
as a Bowl-A-Thon and Car Wash 
for Special Olympics. They have 
also done many community ser-
vice projects during the year. 
Alpha Sigma Alpha strives for 
excellence in all they do and will 
continue contributing to campus 
and community life. 
STANDING Kathy Mayo, Christine Clavin, Kelly 
Case, Becky Dederick, Cindy Ragusso. Lisa 
Watkins SITI1NG Donna Milton, Deidre Buch-
man, Valerie Connors, GerriAnn Westman 
I.G.A. 
Executive 
Committee 
Daniel McKeon. Wendy Riv-
et, Dwayne Jenkins 
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Caribbean Student Organization 
T
he Caribbean Students organization was created to 
bring students from the Caribbean together. Members 
explore the culture and heritage of the Caribbean Is-
lands while learning about themselves and their unique 
background. The Caribbean Students organization is one of 
the newest groups on campus but have great expectations 
for the future. 
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ROW 1 Mark Patterson, Joel Hawkins, Donovan Guy, Errol Hutchinson , Darren 
"Doc" Thomas ROW 2 Marcia Griffith. Allison Aecher, Delerue Trattman, Corrine 
Thevenin, Andrea Pelmer 
Adelante Estudiantes Latino 
A
E.l. is a nonprofit 
organization funded 
by the United 
Students Government. 
Through weekly meet -
ings, it has tried to bring a 
taste of the Spanish 
culture to all of the 
students at Buffalo State. 
A.E.l. has been educating 
Buffalo State students 
through cultural concerts, 
Hispanic Cultural Week, 
and College Camp 
Weekends to name just a 
few. 
ROW 1 Myrna Velilla, linda Duke, 
Elizabeth Rodriguez , Madeline 
Serrano ROW 2 Everett Myrick, Luis 
Enrique, Angel Martinez, Francisco 
Guzman, Albert Manuel Martinez 
ROW 3 Bryan Beal, Alexis Bairan , 
Willy Reyes , Reyno Guerrero Jr. 
Non Traditional 
Students 
Officers Treasurer Kyle J. Kelthy, 
Co-Director Evelyn Turton , Co-
Director Suzanne Thomas 
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Whispering Pines 
ROW 1 Mark Masters. Tom Kane, 
Charles Marmo, Maria Manzola, laura 
Morley ROW 2 Kathy Jo Jones, Elaine 
Westacott , Rich Pershyn , Mark Hout, 
Dan Dordum ROW 3 Mimi Euceg, Den-
nis Cantri, Arthur Rubin, Don Blundell 
Esq. III 
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Vets Organization 
Kegglers Ski Club 
J 
Spanish Club 
W
hen one thinks of 
snow, Buffalo is 
sure to come to 
mind, And when a Buff 
Stater thinks of snow the 
Kegglers Ski Club seems 
almost synonumous, 
Growing in popularity the 
Kegglers brave the slopes 
of Kissing Bridge and 
Holiday Valley, Winter can 
never come too soon for 
these skiers and it often 
goes by too fast. 
ROW 1 Danae Kraws. Karle Fuller, 
Cindy Parrish , Babette Martin , 
Shannon Richardson ROW 2 Wayne 
Nermuth. Dennis P Wojnar, Ben 
Cintorino, Shawn Stanely 
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Sigma Tau Gamma 
S
igma Tau Gamma is the fastest growing national fra-
ternity with Rho Chapters at Buffalo State being just 
one of seventy-five chapters. This fall Sigma Tau 
Gamma hosted the Three Rivers Regional Conference in 
October. Chapters from colleges as far as West Virginia 
took part in the two day event. 
SigTau also attended college camp at Whispering Pines 
for a pre-Thanksgiving celebration in the fall. Another 
main social event during the year was the 52nd White 
Rose formal. 
The fraternity also served the Buffalo community in a 
number of ways over the 86-87 school year; including a 
can good drive for the needy people on the West Side; and 
Christmas caroling at Mary Agnes nursing home. Nuff' 
said! 
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T
he White Roses of Sigma Tau Gamma is an auxiliary 
organization to the fraternity. The little sisters of Sig 
Tau work together with their brothers on social 
events, fund raising events and community service pro-
jects. The Roses helped their brothers prepare the float 
for this years homecoming parade. Although the float ran 
out of gas the brothers and sisters of Sig Tau had a lot of 
fun. The sisters also participated at college camp in No-
vember to bring the organization together for a weekend 
of fun . 
On April 25th the 52nd annual White Rose formal took 
place. The ball is open to the college and about 165 
people attended. 
The Roses work with the fraternity functioning as a 
whole, to serve the Buffalo community and its surround-
ing areas. 
.. 
Casting Hall 
ROW 1: Jim Manaher, Amy Berman , laura De Blasi, Heidi 
Sue Mumm, Gregory l. Smith. ROW 2: Michael Matthys, 
Tasha Staggers, Kevin Kosik. Tracey Fisher, Sean Sullivan , 
Todd Warfield, Ceser Cabrera , Rebecca Carey. ROW 3 : 
Arnerigul Garvin, Dan Doran, Desiree Branson, Kurt 
Schaber, Jim Cichocki, Michelle Berke, Peter Michael 
Marino. 
Alpha Phi Alpha 
ROW 1: Andre Josaphat, Ronald D. Tillman. ROW 2: Ha· 
kin Sabur, Brian K. Beal, Rondell M. Ross . 
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FOOTBALL 
I
t was a season of change for the 
Buffalo State Bengals. Gone were 
Ben Chirco, Captain AI Balcaen , and 
coach Les Dugan and in its place was a 
new full time coach Jerry Boyes and a 
group of young but eager players. Buff 
State's Bengals finished up the season 
with a record of 1-8. 
Leading the team was Nate Bliss the 
Bengal punter. Nate made Academic 
All-American with a G.P.A. of 3.2 in 
J.B.S. and was also selected for the 
Eastern College Athletic Conference. 
Clint Morano was also nominated for 
this prestiges award. 
The Bengals spirit was high all sea-
son and showed great promise for the 
future. 
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FOOTBALL 
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RUGBY 
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Some call it suicide others call it a good time. However you look at it Buff State ruggers definitely do seem to have fun. Finishing the 
, fall season with a 5-3-2 record Buff State 's Rugby 
team has gone through many changes. 
"There are a lot of new young players along 
with some of the "old war horses" and together 
we are pulling the team together, states Vice-
President Scott Feltrinnelli. Led by President 
"Saftey Pup" Scott Keiser and Treasurer Gary 
Korp the team headed down to Florida fortraining 
and to play different teams down there. 
Playing rugby is not all these slightly crazy guys 
do, they are involved with many campus and com-
munity events. Helping with the United Way 
blood drives and of course the many parties they 
have, has made the Buff State Rugby team very 
well known. 
ABOVE LEFT: Scotty FeltrinneUi tackling the opposition and succeeding. BELOW LEFT: Angelo Mojica going down but still holding on to that ball. A.aVE RIGHT: Scotty 
Feltrinnelli taking it from both ends. ABOVE: Patrick Burke, Angelo Mojica, John Feyko, Mark Handwerger, Evan Schaffer, Tom Delia, Stan Majewski 
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F
or the second consecutive season, coach 
Jean Tassey a highly regarded and respected 
man of soccer knowledge fielded a team that 
had the talent to be a championship team but one 
that fell victim to lapses of ineffective play and 
mental mistakes. The defense would playa solid 
game but the team would lose 1-0. As evidenced 
by the 7-8-1 record, the Bengals should have 
done better. However the Bengals had their share 
of memorable games, such as the 3-0 victory over 
Fredonia. 
Five BSC Bengals made the ALL-SUNYAC West 
team. Paul Mathews, a senior and Hank Valen-
tine, BSC's talented goalie had outstanding sea-
sons as did Franklin Harze and Tim Burns. Coach 
Tassey has a difficult task of turning around the 
BSC soccer program . The Bengals, however, do 
look forward to next season to prove that the past 
two years is not an indication of the way the soc-
cer program is heading. BSC has faith in coach 
Tassey and the Bengals. 
SOCCER 
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T
he 1986-87 season did not exactly turn out the way 
it was intended to. A disappointing 4-12 record was 
the result of a season of being overpowered by their 
opponents. An eye injury to the talented Valerie Krell, and 
the lack of a leader on the team further hurt the Lady 
Bengals season. However the intensity level of the team, 
despite the record was visibly high. The Lady Bengals 
refused to quit and showed hustle. Coach Sid Goodman 
tried to get this hard working group to work as a single 
unit but it seemed that individual efforts were of concern 
more. As the season went on the Lady Bengals kept up 
their spirit and are optimistic for next season. 
SOCCER 
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WOMEN'S VOLLEYBALL 
L
ast year, the BSC womens volleyball team 
survived numerous off court distractions in-
cluding the loss of the three top players and 
the coach. This year the team was looking for-
ward to a new start and a chance to put the past 
behind it. Returning players Debbie Drake and 
Moreen Skipper, who anchored the team in its 
toughest times last year, provided the leadership 
that the Lady Bengals needed to have . Coach Jay 
Horowitz tried to blend the Lady Bengals into a 
tight group that wou ld not fold under the pressure 
of the competition. 
Kim Phillips, a recruit to the bengals, helped 
the bengals to be competitive and the team never 
quit despite the lack of fan support and the ob-
scurity that they played in . 
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MENS' BASKETBALL 
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T
he 86-87 season was one that was 
marked by the graduation of James Clin-
ton and Frank Memoli. Clinton, the lead-
ing scorer and Memoli the playmaker from 
NYC. were an integral part of the Bengal drive 
to the SUNYAC West title and the loss to Post-
dam State, eventual National Champions, in 
the SUNYAC Championship game. Add to this, 
the loss of Tavores Flournory the valuable sixth 
man and the word "rebuilding" began to be 
used more when talking about the BSC Ben-
gals. The Bengals were hit with more bad news 
at the beginning of the season, Rich Winia-
towski, the other half of BSCs' "twin towers" 
was finished before the season began because 
of a severe ailment. 
With all of this, it was evident that coach 
Dick Bihr would have trouble fielding a power-
house squad that BSC fans were used to. How-
ever even with all the problems the BSC Ben-
gals pulled through. Tim McCarthy, the lone 
starting senior handled the ball well all season 
and is a defensive standout. Juniorguard Brad-
ley and sophomore center Conrad Walters both 
have had an outstanding season. Rounding out 
the starting five is AI Young, and Rick Wnuck. 
The BSC Bengals are a young bunch with only two seniors on the 
roster. However, this has not stopped them. Their victory over 
arch rival U.S. at alumni arena proves this. The Bengals and 
coach Birh have great expectations for this young team and so 
does Buff State. 
-
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ABOVE: Senior Tim McCarthy at his defensive best. 
ABOVE RIGHT: Buff States version of a ticker tape 
parade for their victorious Bengals when they defeat-
ed arch rival U.S. RIGHT: Kevin Tully getting the ball 
away from the opposition. 
- l 
j 
BELOW: Buff State stealing the ball from opposing 
U.B. BOTTOM: Lying out U.S. and getting the basket 
was what Clevester Bradley planned on doing and did 
it. 
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WOMENS' BASKETBALL 
204 
T
he Lady Bengals finished the '86 sea-
son with an impressive 23-3 record. 
However as last years season came to a 
close the thought of the players the team 
was going to lose was on everyone's mind. 
This did not stop the spirit or determination 
of the '87 Lady Bengals team. What did hurt 
was the loss of the highly respected and 
admired coach Gail Maloney. Taking over for 
coach Maloney while on a year sabbatical 
was Asst. Coach Jim Jabir. 
Talented players such as Brigette Howard, 
Kathy Hearn and Tricia Staples returned to 
the team a year older and a year better. Julie 
Meyers and Joy Harper were new talent and 
blended in well . Although the team had a 
hard time living up to last years victorious 
season the Lady Bengals determination and 
spirit never faltered . 
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ICE HOCKEY 
T
he Bengal Icers faced the 86-87 
hockey season looking upwards. 
Head Coach Steve Ferrentino did 
his best to lead this squad into the play-
off race. The offense is led by tri cap-
tains Leo Hopkins, Tony Bianchi and 
Rick Scherer. Bianchi is a hard shoot· 
ing and hard hitting player who can 
spark the attack. Hopkins, a player 
whose aggressive style of play has 
earned him respect of teammates and 
opponents alike. Scherer led the Ben-
gals in scoring last season and finished 
fifth in the league. 
The defense is led by hard hitting 
Dave Goodrich who is smart and mo-
bile and can move the puck out of his 
end. Dan Goldie is another player who 
hits hard and has made an impact on 
the defense. Don Wartinger has been a 
very valuable player, he can play either 
forward or defense and is a hip checker 
specialist. Marc Hartman, a freshman, 
was moved to defense at the mid sea-
son and has proved to be very steady. 
Joe Brannigan , Dave Offhouse, Matt 
Antos and freshman Ron Giouino 
round out the Bengal defense. All are 
hard hitting and defensive defense-
men. Goal tending is strong with Mark 
Wisnieski returning from his All Star 
season right where he left off. 
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ROW 1 Chiode, WinklehoHer, Goldie, Bianchi, Winlewski, Hopkins, Scherer, Wartinger, DeGrasse. ROW 2 
Coach Koeppel, Offhaus, McDonnell, Goodrich. McGann. Mcinerney, Cummings, Basch, Molinari , Antos, 
O'Connor, Brannigan, Coach Ferentino. Missing Marc Hartman, Mike Foglia , Mike Freeberg, Ron Giovino, 
Director of Hockey Operations, Assistant Coach Andrew de ta Rocha 
LEFT "look at that time you squid, you swim like 
granite." BOnOM "Hey, let go of my trunks you 
flammer!" MIDDLE "Oh no, I'm at the end of the 
pool!" 
SWIMMING 
T
he 86-87 BSe men's and wom-
en's swim season, though not 
successful team wise does show 
some promise for the future. While 
BSe did not win a team meet, there 
were several outstanding perfor-
mances turned in by the freshman 
members of the squad. Freshman Barb 
Houldson set a school record in the 
200 meter freestyle. The Lady Bengals 
also received strong performances 
from team captain Aimee Holmes, and 
Ann Walker. The men 's team has re-
ceived strong performances from 
freshman Brant Howe , a distance 
swimmer and Troy Rank, a senior mem-
ber of the team. 
While the teams do have talent a 
lack of committment to the BSe swim 
program has been apparent. Probably 
the least known sport on campus, the 
swim team never gave up during the 
season. The strong performances of 
the younger members of the team and 
hopefully a strong performance of the 
other members will sway the minds of 
some of the local swimmers and give 
BSe a good shot at the championship. 
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LACROSSE 
F
or the past few years, spring sports at BSC 
were at a handicap because the New Gym 
was being used and the Buffalo weather 
just wasn 't cooperating. Well last year the 
"Bubble" arrived at BSC. Now there is no ex-
cuse. The BSC Bengal Lacrosse team is one 
that is making good use of the new facility. This 
year the Bengals will not be one step behind. 
The 1986-87 BSC lacrosse team looks for-
ward to the upcoming season with the hopes of 
reaching the untapped potential of the past 
teams. With AI Wallon leading the offense and 
Mitch Pruzan anchoring the Bengal net, the 
Bengals have a blend of proven players and 
upcoming newcomers. Coaches Tim Kirch and 
Ray Wallon, both former BSC standouts, have 
the knowledge of the game and the respect of 
the players. 
If the Bengals can avoid distractions and 
play the tough aggressive style needed to be 
competitive they can challenge for the title. 
• 
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RECREATIONAL SPORTS 
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S
ure college is a lot of work but who says you 
cannot have fun too. However fun can mean 
a lot of different things to different students. 
While some run to the nearest bar others run to 
the racquetball courts or just run. 
Bowling. an old favorite pastime of many Buff 
Staters had to be put on hold spring semester 
because of asbestos removal in the bowling alley 
but the pool hall kept up its thriving business. 
Whatever the recreational sport was from hold-
ing a glass to jogging Buff State sure had it. 
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eonOM ROW L-R lisa Cenname, Michelle Felski, Lynn Walter, Jennifer Taylor, 
Lynne Pennella MIDDLE ROW L-R Jackie Imiolo, Judy Bogdan, Bonnie Fuller, 
lisa DiRienzo, Anne Rohde TOP ROW L-R Janice Clark, Sheila Driscoll. JoAnna 
Trigilio, Ange Raimondo, Jann Hagadorn 
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T
he Buffalo State Cheerleaders under the 
supervision of coach Karen Merkel, and captain 
Joanna Trigilio are a dedicated athletic organization. 
The squad is made up of fifteen girls who offer a full time 
commitment to their sport; as their season begins in 
August and goes through February. The cheerleaders are 
the driving force behind school spirit. The Buffalo State 
cheerleaders efforts come to life at all BSC home football 
and basketball games. 
I 
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T
he Ben-Gals Kickline found their fifth year at BSe to 
be their most successful. The close knit group 
opened the season with 24 members, the largest 
ever. 
The line's purpose is to provide entertainment at home 
football and basketball games. The most memorable 
routine occured at Homecoming '86, where fans in the 
stands joined the girls in kicking to "Shout". 
Flexibility, endurance and dancing abilities are 
required of all Ben-Gals. To achieve this, the girls have 
nightly two hour practices. However, the most important 
requirements are spirit and dedication. This can be seen 
on every smiling face when rain or shine, the Ben-Gals 
take the field . 
Deena Reise, Shelly Lauckern, lisa Marinello, Kathy Sullivan. Gina St. Phillips, 
Denise Mafia, Cathy Hunter, Kim, Lauren Moore, Aimee Nicholas, Vera, Sue 
LiBassi, Kendra lynn, Kathy Bolton, Mary Cronmillea, Carla, Dawn Metzger, 
Cherlynn Turam. Sue Ellen 
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liT he thrill of victory and the agony of de· 
feat" does not just apply to ABC Wide 
World of Sports but to any team who 
knows the elation of winning and the deflation of 
losing. At Buff State these are common feelings , 
BSC feels great pride in their teams and through 
it all our spirit never flounders. Whether it is a 
victory party or a consolation drink, our pride in 
the men and women who wear the Bengal name 
always shows, 
THE THRILL OF 
VICTORY 
I 
214 
THE AGONY OF 
DEFEAT 
215 
CLOSING 
216 
Changes 
As we branch out into the real world 
we can turn and reflect back on our college years, 
and see how much we have all grown. 
The friends we have made 
we will hopefully know forever 
and the memories of those times we wished would never end 
Maneuvering through society will not be an easy task. 
But the roots that we've planted at B.S.C. will 
be with us for a lifetime 
And might even steer us toward our future dreams and goals 
Tricia Jackson 
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Senior Directory 
A 
Albrecht, Sharon A, Andrest, Barbara J. Attaway, lee A. Bamberg. Michael H. 
590 Potters Rd . #-1 RO 2 Box 1160 794 Glenwood 82 Eastwick Dr. 
West Seneca, NY 14224 Gloversville, NY 12078 Buffalo, NY 14211 Williamsville, NY 14221 
Abajobir, Teysir Alford, Henrietta Andrzejewski. Carol Attrino, Antnony G. Banaszak, Lisa K. 
617 East Amherst 196 Crescent #A22 40 Hinchey Ave. 244 Phyllis Dr. 110 West Hazeltine 
Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14214 Lancaster, NY 14086 Patchogue. NY 11772 Kenmore, NY 14217 
Abdul-Malik, Mikail Alhanti, Caryl R. Angelino, Norma E. Atzrott, Katherine Bancroft, Brian R. 
490 High St. 733 Jackie La. 74 Kenton Rd. 4284 Cameron Dr. 722 Ashland Ave. 
Buffalo, NY 14211 Baldwin, NY l1510 Kenmore, NY 14217 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14222 
Abel, Lori E. Ali, Shaliza Anglum, Maureen A. Auge, Mary Kay W. Bapst, Frederick H. 
41 Mount View Dr. 96A Caronisavanah 26 Gary La. 390 East State St. 117 Randall Ter. 
Arcade, NY 14009 Ivilechaguanast'go Cheektowaga, NY 14227 Salamanca, NY 14779 Hamburg, NY 14075 
Abia, Udo Sam Allen, Brenda R. Angrisano, Mark A. Aungst, Catherine E. Bapst, Patrick J. 
2 Dart St. 191 Roosevelt Ave. 58 Ridge Park Ave. 95 Oakland PI. 24 Pleasant Ave. 
Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14215 Cheektowaga, NY 14211 Buffalo, NY 14222 Hamburg, NY 14075 
Ables, Nancy Ann Allen. Susan L. Anspach, Carol A. Austin, Lawrence E. Barbalato, Lisa E. 
54 Brauncroft La. 124 Gaylord Ct. PO Box 245 12 Brookville Dr. 284 Bedford Ave. 
Snyder, NY 14226 Elma, NY 14059 Buffalo, NY 14222 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14216 
Abramo , Michael J. Allis, MaryJo Anstett, Theresa M. Ayaim, Franklin B. Barber, Almon D. 
70 Countryside La. 604 8ird Ave. 231 Potomac Ave. 328 Bird Ave. 4622 Sunset Dr. 
Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14213 Lockport, NY 14094 
Abrams, Shirley A. Almasi, Brian F. Anthony, Judy L. B Barber, Gloria J. 456 Swan St. 759 Lafayette Ave. 189 Cherrywood Dr. PO Box 747 Ellicot 
Buffalo, NY 14204 Buffalo, NY 14222 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14205 
Abruzzino, Michael Almeida, Oiolinda T. Antonacci, Angelo F. 
Bacher, John M. 
Barber, Israel J. 289 Elmsford Dr. 
153 Thorndale Ave. 1129 West Ave. 50 Awood PI. West Seneca, NY 14224 182 Forest Ave. 
West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14213 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14213 
Ackley, Wendy K. Almeida, Isabel C. Anyata, Dennis C. 
Bachert, Jeffrey P. 
Barber, Yvonne M. 21 Metzger Dr. 
Box 241 Persia Rd. 65 Arlington PI. 148 Rees St. Orchard Park, NY 14127 331 West Delavan Ave. 
Gowanda, NY 14070 Buffalo, NY 14201 Buffalo. NY 14213 Buffalo, NY 14213 
Ackman, Julie M. Almeter, Amy A. Anzalone, Leonard J. 
Badach, Nancy J. 
Barclay, Caroline H. 197 Highgate 
Gervan Dr. 142 Bering Ave. 102 Newfield St. Buffalo, NY 14214 
548 Delaware Rd. 
West Seneca. NY 14224 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14207 Kenmore, NY 14223 
Adamczyk, Leslie E. Almozara, Victoria Anzalone, Paula T. 
Badalamenti, Grace Baritot. Eugene L. 
119 Pine Aire Dr. 
41 Maryon Dr. 138 Della Dr. 151 Schwartz Rd. N. Bayshore, NY 11706 9635 High St. 
Buffalo, NY 14220 Lackawanna, NY 14218 Lancaster, NY 14086 Clarence Ct., NY 14032 
Adamo, Josephine P. Alsayed, Lamya A. Aquilina, Kim Marie 
Baeumler, Inge D. Bark, Christine M. 
136 Wabash Ave. 144 Claremont Ave. 57 South Nicholas 
89 Hodge Ave. 9 Seminole Ave. 
Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14215 Tonawanda, NY 14150 
Buffalo, NY 14222 Geneseo, NY 14454 
Adams, Gil P. Alsayed, Walid A. Arbogast, John M. 
Bagdasarian, Susan Barker, Barry C. 
474 Lisbon Ave. 
748 Elmwood Ave. #6 144 Claremont Ave . 245 Buffalo St. Buffalo, NY 14215 
1420 East River 
Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14222 Springville, NY 14141 Grand Island, NY 14072 
Adams. Joseph S. Amadio, Joseph L. Archer, Allison T. 
Bager, Timothy B. Barnack, Mark A. 
4325 Shimerville 427 Young St. 326 Bainbrdg st. #4A 
63 Hill Top Ct. 4233 Elmwood Ave. 
Clarence, NY 14031 Tonawanda, NY 14150 Brooklyn, NY 11233 
West Seneca, NY 14224 Blasdell, NY 14219 
Adams, Stuart G. Amato, C. John Archer, Debra L. 
Baginski, Colleen Barnas, Marianne 
4723 Upper Mountain 96 Crestwood 64 Park St. 
16 Swallow La. 3219 South Lyth Rd . 
Lockport, NY 14094 Buffalo, NY 14216 Arcade, NY 14009 
Orchard Park. NY 14127 Blasdell , NY 14219 
Adnane, Abdelwahed Ambrose, John J. Archer, Sean R. 
Bagley, Joanne Barone, Anne T. 
9 Garner SI. 52 Hillsboro Rd. 2496 Reynolds S1. 
47 McConkey Dr. 100 Lorelee Or. 
Buffalo, NY 14213 Cheektowaga, NY 14225 Niagara Falls 14304 
Tonawanda, NY 14223 Tonawanda, NY 14150 
Agro, Charles M. Ambrose, Robin C. Ares, Jennifer A. 
Baglio, Rosario L. Barone, Lisa 
136 S1. James PI. 331 West Delevan 189 Claremont Ave. 
43 Woodmere Dr. 341 Rambling Rd. 
Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14209 Buffalo, NY 14222 
Tonawanda , NY 14150 East Amherst, NY 14051 
Agthe, Carolyn R. Ames. Jeffrey M. Argentieri, Susan l. 
Bailey, William C. Barone, Suzanne M. 
261 Rolling Green 100 Park Lane Cr. 26 Colby St. 
321 Lowell Rd . 19 Vine St. 
Elma, NY 14080 lockport, NY 14094 Cheektowaga, NY 14206 
Kenmore, NY 14217 Batavia, NY 14020 
Aguglia, Richa rd D. Amoia, Sandra L. Arikan, Tamer I. 
Baio, lawrence Barrett, Daniel J. 
53 Westgate Rd. 43 Washington Ave. 538 Bird Ave. 
834 80th S1. #5 2344 Cleveland Dr. 
Kenmore, NY 14217 Kenmore , NY 14217 Buffalo, NY 14222 
Niagara Falls, NY 14304 Wilson, NY 14172 
Ahlheim, Susan M. Andersen, Andrew C. Armenia, John 
Bak. Kathryn A. Bartlo, Monica M. 
113 Mang Ave. 20 South Irving Te. 472 Callodine 
110 Weiss SI. 22 Victoria Blvd . 
Kenmore, NY 14217 Kenmore, NY 14223 Eggertsville, NY 14226 
Buffalo, NY 14206 Kenmore, NY 14217 
Aina, Olubukunola O. Anderson, Deneen N. Armstrong, James J. Baker. Marcia J. Barton, Allen 
Box 1285 PO Box 1288 RD 1 Box 11 
4011 Harwood Ave. 93 Pyle C1. 
Buffalo, NY 14215 East Hampton. NY 11937 Caneadea, NY 14717 Blasdell, NY 14219 Tonawanda, NY 14150 
Akeredolu, Bo)aji C. Anderson, Elizabeth Arno, Debra L. Baker, Paul W. Bartz, Celeste J. 
144 Claremont Ave. Rte. 1 Box 180 1181 Jewett Holmwo 423 Forest Ave. #5 4 Schimwood Ct. 
Buffalo, NY 14222 Dexter, NY 13634 Orchard Park, NY 14127 Buffalo, NY 14213 Getzville, NY 14068 
Aksoy Haluk Anderson, PhylliS M. Arnone, Elizabeth C. Baker, Roger W. Basch, Lori B. 
45 Lang Ave. 681 Riley St. 84 Newgate Rd. 457 12th SI. 17 Villanova Ln. 
Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14211 Amherst. NY 14226 Niagara Falls, NY 14303 Dix Hills. NY 11746 
A!·lssa, Majid S. Anderson, Susan M. Aronica, Philip J. Baker, Susan l. Bascom, Brian S. 
4285 Chestnut Rdg. 125 Homestead Dr. 91 Stillwell 31 Stevenson Ave. 65 Van Dyke Dr. RD 1 
Tonawanda, NY 14150 North Tonawanda 14120 Kenmore, NY 14217 Hartsdale, NY 10530 Rensselaer, NY 12144 
Alaimo, Lisa M. Andolina, Charles Ashford, Maurice l. Bala, James F. Basile, Abbie J. 
220 Saranac 397 14th S1. 156 Grandview Dr. U 428 Mapleview Rd . 567 Bird Ave. Upper 
Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14213 N. Amherst, NY 14120 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14222 
Alba, Cynthia A. Andolina, M. Therese Ast, Dennis M. Balisteri, Patricia Basile, Barbara 
1987 Colvin Blvd. 42 Lamson Rd. 312 Bellevue Ave. 1554 Broadway 10 Chenango St. 
Tonawanda , NY 14150 Kenmore, NY 14223 Depew, NY 14043 Grand Island, NY 14072 Buffalo, NY 14213 
Alber, Merle E. Andre, Linda D. Atkinson, Derek J. Balon, Timothy M. Basinski, Janice R. 
198 Wilson Blvd. 200 Heath St. 35 Herman Eisenhower Hill Di 43 Sattler Ave. 
Islip, NY 11751 Buffalo, NY 14214 Buffalo, NY 14212 Suny Fredonia, NY 14063 Buffalo , NY 14211 
Albert, Julie A. Andreana, Nancy H. Attard, Catherine M. Baltun, Stanley S. Baszak. Christopher 
1567 Colvin Blvd. 70 Irving Ter. 83 Rockland Rd. 1504 Hyde Park Blvd. 66 McNair Rd. 
Kenmore, NY 14223 Kenmore, NY 14223 Tonawanda, NY 14150 Niagara Falls, NY 14305 Williamsville, NY 14221 
218 
Batchelor, Roger Jr. Bensman, Gary T. Bissontz, Michael S. Borowicz, Mary A. Briggs, Laura O. 
131 Lorraine S1. 105 Hillview Ter. 106 Anderson PI. 87 Woodell Ave. 215 LaSalle Ave. 
Brooklyn, NY 11231 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14222 Cheektowaga, NY 14211 Kenmore, NY 14217 
Bates, John A. Benzel , Peggy A. Bitsko, Victoria A. Borowski, Maria M, Bright. Sheila R. 
703 Bassett Ave. 356 LaLrie La . 28 Sunridge Dr. 770 West Ferry St . 983 Fillmore Ave. 
Endicott, NY 13760 Grand Island. NY 14072 Rochester, NY 14624 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14211 
Battaglia, Michael Benzing, Charles J. Black, Robin S. Borowski, Mark W. Brill , Roslyn R. 
939 Busti Ave . 55 South La. Route 3 60 Shepard St . 125 Oakridge 
Buffalo, NY 14213 Orchard Park , NY 14127 Gouverneur. NY 13642 Buffalo, NY 14212 Kenmore, NY 14217 
Baugh, Miklos O. Berger, Isabell S. Blady, Russell V. Borziltieri, Peter Bristol , Christopher 
52 Montana Ave. 77 Foxcroft, La . PO Box 163 179 Barton 196 North St. #68 
Buffalo. NY 14211 Williamsville, NY 14221 Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14201 
Bauman, Margaret P. Bergman. Russell K. Blain, John E. Boscarino, Jeffrey Britt. Mic1ael J. 
1952 East River Rd. 11 Con nord Dr. 119 Greenfield St. III Lisa Ann Dr. 2 Neumann Pkwy 
Grand Island, NY 14072 Buffalo. NY 14215 Buffalo. NY 14214 Rochester. NY 1460€ Tonawanda, NY 14223 
Baumert, Dianne C. Berke, Michelle K. Blair, Babette J. Bosela, Georgette M, Broadnax, Duane C. 
22 Starbuck Ct. 576 Potomac #2 4622 East River Rd. 289 Shetland 1599 Jefferson 
North Babylon, NY 11704 Buffalo, NY 14222 Grand Island, NY 14072 Williamsville , NY 142 Buffalo, NY 14208 
Bavisotto, Rita A. Berkowitz, Nancy J. Blask. Christopher Botti, Elaine M. Brock, Robert J. 
509 Norwood Ave. 34 Bon Aire Cr. 73 W. Sobieski St. 341 Fayette Ave . PO Box 4173 
Buffalo, NY 14222 Suffern. NY 10901 Cheektowaga, NY 14225 Kenmore, NY 14223 Kenmore, NY 14217 
Bayles, Mildred A. Berkun, Lauren R. Bliss, Nathan M. Botzenhart, Rayumor Brody, Beth S. 
Box 414 4945 Saundr 25 Maxwell St. 41 Massachusetts Ave. 531 Blossom Rd. 72 Swanson Ter. 
Lockport. NY 14094 Albany. NY 12208 Buffalo. NY 14213 Elma, NY 14059 Williamsville. NY 14221 
Bazinet, Gary J. Berleth. Doral Blocho, James S, Bowen, Lori A. Brodzik, Gary A. 
93 Euclid Ave. 53 Divis on St. 100 Orlando S1. 456 Pawling Ave . 106 Peter St. 
Buffalo, NY 14217 N. Tonawanda , NY 14120 Buffalo. NY 14210 Troy. NY 12180 Buffalo, NY 14207 
Beale, Timothy P. Berman, Amy J. Blonski. Edward V. Bower, Michael D. Brookman, Kay E. 
1350 Mill Rd . 49 Alexander Ave . 158 Calvin C1. North 1951 Bruce La . 542 Quaker Rd . 
East Aurora, NY 14052 Staten Island. NY 10312 Tonawanda, NY 14150 Grand Island, NY 14072 East Auro-a, NY 14052 
Beardi, Lynn M, Berton. Gregory W., Blood. Randall l. Bowers, Heather l. Brooks, Allison J. 
19 Sherwood Ct. 1986 Marjorie Rd. RR 2 Blood Rd. 280 E. Treehaven Rd . 5400 South Park Ave. 
West Seneca, NY 14224 Grand Island, NY 14072 Randolph, NY 14772 Buffalo, NY 14215 Hamburg, NY 14075 
Beardsell, Mary E. Besch, Bonnie A. Blue, Duane H. Bowles. John C. Brooks, David R. 
2500 Delaware Ave. RD 5 Box 223 27 Kaufman Ave. 145-91 223 S1. 415 LaSalle Ave. 
Buffalo, NY 14216 Oswego, NY 13126 Tonawanda, NY 14150 Rosedale, NY 11413 Buffalo, NY 14215 
Beatty, Cindy M. Bess, Gerard J. Blue, Sandree Boydo. Claudia l. Brooks, Wesley T. 
46 Chippendale Rd. 79 S. Prince Dr. 104 Brunswick Blvd. 439 Casimer St. Maryner Twrs 1·704 
Rochester, NY 14616 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14208 West Seneca, NY 14206 Buffalo, NY 14201 
Becht, Richard F. Bethel. Duncan N. Blurton, George A. Bradley, Ronald Brotz, Scott E. 
105 Mahogany Dr. 532 Dodge St. PO Box 196 Bidwell 322 Bainbridge $6 319 Bellevue Ave . 
Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14208 Buffalo, NY 14222 Brooklyn, NY 11233 Depew, NY 14043 
Becker, Catherine l. Betz, Da .... id J. BOCCIO, Donna M. Bradley, Suzanne E. Brown, Denise R. 
7178 Vermont Hill 100 Alberta Dr. 10 Ranch Trail 247 Witlowgrove So. 369 Walden Ave . 
Holland, NY 14080 Amherst, NY 14226 Williamsville, NY 14221 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14211 
Beckinghausen, David Bialkowski, John J. Bochiechio, John J. Bradshaw. Debra A. Brown. James K 
317 Wellington Ave. 35 Elmview PI. 873 Riverview Blvd . 1360 Evergreen Ave . 268 Old Lyme Rd. 
Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14207 Tonawanda, NY 14150 Schenectady. NY 12306 Williamsville. NY 14221 
Beckinghausen, E. Jo Bialy, Thomas M. Boetcher, Jill E. Bradshaw, Karen l. Brown, Jerome D. 
9200 Sesh Rd . 600 Kennedy Rd. 586 Winspear Ave. 5 Bennett La . 216 Hoyt St . 
Clarence, NY 14032 Cheektowaga, NY 14227 Buffalo, NY 14215 Buffalo. NY 14203 Buffalo, NY 14213 
Bednarczyk, Glenn G. Bianchi, Lynne M. Bogdan, Lynne M. Brady, Elizabeth M. Brown, Jocelyn E. 
68 livingston Ave. 11922 Buckwheat Rd . 303 North Willow lao 614 East Delevan A, 220 Bird Ave. 
Buffalo, NY 14213 Alden. NY 14004 Cheektowaga, NY 14206 Buffalo, NY 14211 Buffalo, NY 14213 
Behrens, Judith C. Biehl, Lynn M. Bojarczuk, Peter S. Brannigan, Joseph J. Brown, Johnny 
85 Wilbury PI. 8 Sharon Ct. 1672 Foster Ave. 11 Tarkington Rd . 208 Mulberry St. 
Buffalo, NY 14216 Cheektowaga, NY 14225 Schenectady, NY 12308 Holbrook, NY 11741 Buffalo, NY 14204 
Beitz, Ruth E. Bielr;neier, Suzanne Boje, Thomas C. Branson, Daniel A. Brown. Judith E. 
18 Highview Rd . 495 Seabrook Or. 138 Kenville Rd. B 68 Bridle Path 3450 Stony Point R. 
Buffalo, NY 14215 Williamsville. NY 14221 Buffalo, NY 14215 Orchard Park. NY 14127 Grand Island, NY 14072 
Be1field. Robert A. Biggie, Mary E. Boldt, Kenneth R. Brant, Tracy A. Brown, Kimberly l. 
59 Ardmore PI. 159 Marjorie Dr. 26 Arrowhead 7444 Reuben Rd . 1030 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14213 Kenmore, NY 14223 West Seneca. NY 14224 Basom, NY 14013 Buffalo, NY 14222 
Bell, David J. Billingslea , Drew T. Bommer, Elisabeth J. Braun, Robert J. Brown, Marshall B. 
7140 Combs Dr. 152 Lowell La. 89 Harris ct. 80 East Rouen Dr. PO Box 359 
Hamburg. NY 14075 West Sereca, NY 14224 Cheektowaga, NY 14225 Cheektowaga, NY 14227 Amherst, NY 14226 
Belia, Richard Binkley, Jeffrey J. Bonczyk, Gloria F. Braun. Robert M. Brown. Michael A. 
556 Amherst St. 493 North Ave. 37 Ransom st. 36 Dellwood Rd . 6763 Minnick Rd. 80 
Buffalo, NY 14207 N. Tonawanda , NY 14120 North Tonawanda, NY 14120 Amherst, NY 14226 Lockport, NY 14094 
Bellamy, Cassandra Bisconti, Kathleen Boniszewski, Michael Braunscheidel, Mich Brown, Ronald M. 
315B langfield Dr. 8 Rhynas Dr. 77 Rosemead La . 407 Cleveland Dr. 9 St. John St. 
Buffalo, NY 14215 Mount Vernon, NY 10552 Cheektowaga, NY 14227 Kenmore, NY 14223 Lancaster, NY 14086 
Bellini, Joe J. Bisgyer, Jonathan I. Bonk. Gregory Bray, Kenneth P. Brown, Scott C. 
2326 Gleason Ave. 2234 East 28th St. 255 McNaughton 84 Downing S1- 99 Callodine 
Bronx, NY 10462 Brooklyn, NY 11229 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14220 Buffalo, NY 14226 
Bender, Patricia A. Bishop. David W. Bonk, Michael J. Brazeau, Brenda A. Brown. Sharon G. 
5060 lakeshore Rd . 44 S. Nicholas Dr. 1295 Fairfax Ave. 1735 Caravelle Dr. 4320 Circle Ct. 
Hamburg, NY 14075 Tonawanda, NY 14150 N. Tonawanda , NY 14120 Niagara Falls, NY 14304 Williamsville, NY 14221 
Benker, Gary O. Bishop, Gregory M. Bonner, Albanise M. Breedlove, Deborah Browne, Patricia E. 
258 Windermere 40 Woodnurst Rd. 79 Enola Rd. RD 2 S, Glenora 69 Covington Dr. 
Buffalo, NY 14226 Amherst, NY 14221 Kenmore, NY 14217 Dundee, NY 14837 West Seneca, NY 14220 
Bennett. Thomas R. Bishop, linda S. Bonner, David J. Bremmer, Cheli Browne, Royston O. 
258 Utica St. 4767 Shadigee Rd . 150 Cook Ave. 231 Potomac Ave. 3665 Marolla #3 
Tonawanda, NY 14150 Newfane. NY 14108 Syracuse, NY 13206 Buffalo, NY 14213 Bronx, NY 10466 
Benoit, Edward J. Bisio, Denise Boquard. Barbara A. Brierton, Thomas l. Bruck, Tracy E. 
9627 Congdon Rd . PO Box 811 S·5098 Morgan Pkwy 29 Mill Rd . 19 Arbor Rd . 
Angola, NY 14006 Mahopar:. NY 10540 Hamburg. NY 14075 South Farmingd, NY 11735 Roslyn, NY 11577 
Bensink, Sheri E. Bissell, John W. Bordieri, Angelo Briggs, Colleen M. Brunetto, Andrea M. 
1078 Elmwood Ave. 792 Englewood Ave. 116 Grant SI. 137 Willow Bend Dr. 289 Tremont 
Buffalo, NY 14222 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14213 Penfield, NY 14526 Kenmore, NY 14217 
219 
Bryant, George E. Butry, Paul Cap!ick, Julia M. Cathcart, Donna M. Ch, 
125 Seville Dr. 8630 Hennepin Ave. 4885 Sawmill Rd . #3 422 High St. 781 West Fer~;"Rm 8 
Rochester, NY 14617 Niagara Falls, NY 14304 Clarence, NY 14031 Buffalo, NY 14211 Buffalo, NY 14222 
Bucklaew, Jerry P. Butzer. John J. Cappellazzo, Daniel Cave, Ann M. Chudy, Karen D. 
8473 Sheridan Dr. 3322 W. Becker 167 Patricia Dr. 401 Potomac Ave. 563 Pavement Rd . 
Williamsville, NY 14221 COllms, NY 14034 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14213 Lancaster. NY 14086 
Buczak, Susan M. Buyer, Michael A. Capsico, Elizabeth Cavnaugh, Michael H. Chugh, linda M. 
7234 Elmtree PI. 25 Olney Dr. West 178 Waverly Ave. 380 Kinsey Ave. 30 Waterford Park 
Hamburg, NY 14075 Eggertsville, NY 14226 Kenmore. NY 14217 Kenmore, NY 14217 Williamsville, NY 14221 
Buel', Gary J. C Caraway, Michele S. Ceccato, Arthur V. Cicero, Michael J. 3815 Teachers LN. 326 East 96 51. 673 67th St. 23 View Ct. 
Orchard Park, NY 14127 
Cacciatore , Gary G. 
Brooklyn. NY 11212 Niagara Falls, NY 14304 Depew, NY 14043 
Bugel, Nicholas 35 Old Colony Carcone, Kimberly A. Cefalu, Robert Cichon, Danielle L. 
1264 93rd St . Tonawanda, NY 14150 69 Ohio Ave. 55 June Rd. 141 Main St. 
Niagara Falls, NY 14304 
Cacecl, Michael J. 
Long Beach, NY 11561 Kenmore, NY 14217 Depew, NY 14043 
Bukowski. Kim M. III Porter Ave # 11 Carey, Charles B. Celenza, Valerie M. Ciciera, Denise M. 
420 Somerville Buffalo, NY 14201 98 Baynes St. 525 Riverside Dr. 
65 Ward Ct. 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14213 Niagara Falls, NY 14303 Buffalo, NY 14220 
Buliro. Alemo 
Caffrey, Dennis J. 
Carey, Patricia A Celotto, Steven J. Ciepiela, Carolyn 99 Center St. 
194 Baynes East Aurora, NY 14052 2372 Judge Rd. 2619 Colvin Blvd. 
207 Four Rod Rd. 
Buffalo, NY 14213 Oakfield, NY 14125 Tonawanda, NY 14150 Alden, NY 14004 
Bunce, Karen l. 
Cagwin, Bradley L. 
Carfley, Karen Cerny, Arthur M. Ciesielski, Susan A. Card Rd . 
6326 Ward Rd. Delevan, NY 14042 73 West Summerset 
41 Leland Dr. 57 Sunnyside 
Sanborn, NY 14132 N. Tonawanda, NY 14120 Buffalo. NY 14220 Buffalo, NY 14207 
Bunich. Elizabeth A. 
Cahoon, Kelly A. 
Carlin, Christopher Cesar, Mary T. Cilvez, Fulya 55 South Seine Dr. 
23 Tuxedo PI. Cheektowaga. NY 14227 2644 W. Lake Rd. 
4707 Hedgewood Dr. 35 Greenside Ln. 
Buffalo, NY 14207 Ransomville, NY 14131 Buffalo, NY 14221 Rochester, NY 14617 
Burden, Jeanne L. 
Calabrese, Angela Carlson, Larry A. Cetin, Stacey C. Cinelli, Frank J. 
2839 McKoon Ave. 
420 Roycroft 4786 Varysburg Rd . PO Box 735 6007 Lake Rd. 
Niagara Falls, NY 14305 
Snyder, NY 14226 Warsaw, NY 14569 Williamsville, NY 14221 Sodus, NY 14551 
Buresch, Robert A. 
Caleca, Andrea L. Carnevale. Bernadet Chamberlain. Lynne Ciocca, Patricia L. 
5 Eastwood Dr. 
5366 Annover Rd . Massapequa Park, NY 11762 
409 Jersey St. 583 Harrison Ave. 265 Lehn Springs 
Lewiston, NY 14092 Buffalo, NY 14213 Buffalo. NY 14223 Williamsville. NY 14221 
Burger. James 
Caligiuri, Rosaire Carnevale, Cheryl F. Chamberlain, Paul E. Ciolek, Allen J 
5732 Homestead Rd . 
333 Wellington Ave. 127 Crownview Ter. PO Box 377 5 Caldwell PI. 
Hamburg, NY 14075 
Kenmore, NY 14223 Hamburg, NY 14075 Brownville, NY 13615 Lackawanna, NY 14218 
Burgess, Erec B. 
Callaghan, Colleen Caros, Renee G. Chambers, Patricia Ciurczak, Michael F. 
46 Dee Ter. 
223 South Forest 91 Windermere Blvd . 166 Maple Grove Ave. 293 Sundridge Dr. 
Cheektowaga. NY 14227 
Williamsville, NY 14221 Amherst. NY 14226 Tonawanda, NY 14150 North Tonawanda, NY 14120 
Burkhard, Paul H. Callanan, Kathleen Carosella, William Champion, David R. Clancy, Jean M. 
2265 Dodge Rd . 
240 Huntington Ave . 6569 Heather Dr. 75 South Jerge Dr. 575 Old Falls Blvd. 
East Amherst, NY 14051 Buffalo, NY 14214 Lockport, NY 14094 Elma. NY 14054 N. Tonawanda, NY 14120 
Burke, Alan E. Callender, Don C Carr, Maureen T. Chan, Shir ley P. Clancy, Timothy J. 
532 George Urban B. 36 Hawthorne St . :r;3R 200 Tudor Blvd. 94 Gaslight Trail 83 Downing St. 
Cheektowaga, NY 14225 Brooklyn, NY 11225 West Seneca, NY 14220 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14220 
Burke, Mary K. Camaione, Julie A. Carr. Susan M. Chapman, Michael J. Clark, Darla D. 
75 Woodbridge Ave. 208 Davidson Ave. 7503 Wing Ct. 168 Willow 36 Guernsey St. 
Buffalo, NY 14214 Canandaigua, NY 14424 Niagara Falls, NY 14304 Lockport. NY 14094 Buffalo, NY 14207 
Burke, Paul V. Cameron, Lynda M. Carrier, Lewis J. Chavanne. Danie l M. Clark, Linda M. 
37 Alder PI. PO Box 293 311 Commonwealth Ave. 86 Greenfield Ave. 126 Ramsdell Ave. 
Buffalo, NY 14223 Syracuse, NY 13201 Buffalo. NY 14216 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14216 
Burlow, Mark A. Camillo, Rosette Carter, Robert W. Chavers, Beverly A. Clark. Michael K. 
6 Gaby lao 134 Longnecker St. 420 Kinsey Ave. 6114 Ruhlmann Apt. 6 28 Brookdale Dr. 
Cheektowaga, NY 14227 Buffalo, NY 14206 Kenmore, NY 14217 Lockport, NY 14094 Bay Shore, NY 11706 
Burns, Daniel J. Camiolo. DaVid J. Carter, Scott S. Cheman, Carla A. Clause, Theresa L. 
274 Avon Rd. 30 South Fisher Rd. 144 Claremont Ave. 78 Countryside La 1886 Michigan Ave. 
Tonawanda, NY 14150 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14222 Grand Island, NY 14072 Niagara Faits, NY 14305 
Burns, Nina l. Camizzi, Thomas Carter, Susan M. Chester, James III Clavelin, Christine 
240 Westfield Rd. 49 Hobmoor Ave. 71 St. Louis Ave. 2 Knoll Rd. 667 Highland Ave. 
Eggertsville, NY 14226 Buffalo, NY 142 16 Buffalo, NY 14211 Port Washington, NY 11050 Peekskill, NY 10566 
Burns, Ronald J. Campagna, James F. Ca rthon, Kenneth A. Chestnut , Xavier L. Clayton, Harry J. 
383 Victoria Blvd . 612 Tacoma Ave. 92 Bissell Ave. 458 Fillmore 1334 Maple Ave. 
Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14211 Buffalo, NY 14206 Niagara Falls, NY 14305 
Burroughs, Kimberly Campbell, Christopher Casell, Sherrie L Chijioke, Emmanuel Clayton, Tiffany A. 
106 Concord Dr. 199 Kings Hgwy 2321 West Blood Rd. PO Box 776 7226 Taylor Rd. 
Cheektowaga, NY 14215 Buffa lo, NY 14226 East Aurora, NY 14052 Buffalo, NY 14213 Hamburg, NY 14075 
Burton, Brian A. Campbell, Cindy A. Casey, E. Ellen Childs, Nancy l. Cleary, Teresa M. 
25 Seward St. RD 1 Miller Valley 145 Anderson PI. PO Box 7 4 Wightman Dr. 
No. Baby lon, NY 11704 Kennedy, NY 14747 Buffalo, NY 14222 North Boston, NY 14110 Binghamton, NY 13901 
Burton, Bruce R. Campbell, Lauren M Casey, Evan J. Chiodo, Anne M. Cleland, Richard C. 
703 Prospect Ave. U 52 Fountain Park 5583 Truscott Ter. 17 Salisbury Ave. 295 Nassau Ave. 
Buffalo, NY 14213 Kenmore, NY 14223 Lakeview. NY 14085 Blasdell, NY 14219 Kenmore. NY 14217 
Buscemi. James V. Canada, Elizabeth H. Casey, Timothy M. Chon, Robert T. Clementi, Doreen M. 
1544 Amherst St. 9012 South Militar 145 Anderson PI. 55 Reservation St. 105 English Rd. 
Buffalo, NY 14214 Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14222 Buffa lo, NY 14207 Rochester. NY 14616 
Busch, Brian K. Canel!, Rick N. Cassata, Joanne L. Chonka, Karl S. Clemson, Cindy M. 
197 Sundridge Dr. 510 Cemetery St. 11222 Harlow Rd. 20 Wayside Ct . 6354 O'Connor Dr. 
Amherst. NY 14120 Carthage, NY 13619 Alden, NY 14004 Tonawanda, NY 14 150 Lockport, NY 14092 
Buseck, Charles D. Canfield, Thomas J. Castagnola, Mike E. Chordas, Joyce l. Cleveland, Thomas R. 
7247 Bear Ridge Rd . 1905 Cornwall 24 Elmwood St . 142 Sherburn Dr. 2967 Elmwood Ave. 
North Tonawanda, NY 14120 South Wales, NY 14139 Valley Stream 11581 Hamburg, NY 14075 Kenmore, NY 14217 
Bush, Donna M. CanOlzzaro, Barry P. Castan, Janine A. Christian, Cheryl D. Closs, Rochelle A. 
418 Jasper Parrish 170 Paradise In. 5296 Chestnut Ridge 154 Oakmont Ave . 1301 Mill Rd . 
Buffalo, NY 14207 Tonawanda, NY 14150 Orcl1a rd Park, NY 14127 Buffalo, NY 14215 East Aurora, NY 14052 
Bushnell, Kathryn M. Cannizzaro, Gina M, Catalano, Carolyn L. Christopher, Michael Coates. Gervaise M. 
5209 Glenn Ter. 82 Westwood Dr. 447 Mapleview Rd. 278 Greenhaven 10 Sunset Trail 
Hamburg, NY 14075 Newburgh, NY 12550 Cheektowaga, NY 14225 Tonawanda, NY 14150 Croton·on·Hudson, NY 10520 
Bushover, Randy C. Cantwell, Mary E. Catalano, Kim M. Christopherson, Jan Coates, Thomas E. 
5206 Salt Rd . 541 Bird Ave . 52 Lowell Rd. 515 Crossett St. 111 Rice Rd. 
Medina, NY 14103 Buffalo, NY 14222 Kenmore, NY 14217 Syracuse, NY 13207 Elma, NY 14059 
220 
Cobb, William C. Jr. Conway, Beth A. Crawford. Mary S. Daigler. Mary A. Day, Donald A. 
307 North St. 145 Sycamore Ave. 125 Cable Ave. 320 Falconer St. Route 8 
Buffalo, NY 14201 Bethpage, NY 11714 Kenmore, NY 14223 North Tonawanda. NY 14120 Cassville. NY 13318 
Coddington, Gerald Conwell. Cynthia W. Crawford, Robert A. Dalba. Joan M. Day. Katherine 
1571 Eggert Rd . 681 Harrison Ave. 7626 Chestnut Ridge 8775 Broadlawn Ave. 2627 Nunnery Rd. 
Amherst. NY 14226 Buffalo. NY 14223 Orchard Park. NY 14127 Batavia. NY 14020 Skaneateles, NY 13152 
Coffey. Brian T. Cook, Michele M. Cray. Carolyn E. DaleSSIO. Cathy L. Deboth. Doreen E. 
36 Manhassett St. 55 Wanda Ave. 177 leonore Rd. 55 Sheridan Ave. 188 Condon Ave. 
West Seneca, NY 14224 Cheektowaga, NY 14211 Amherst, NY 14226 Mount Vernon, NY 10552 Buffalo. NY 14207 
Cohen, Brian D. Cook, Peter C. Crego Calvin K. Daley. Bridget A. Deck, David A. 
91 Elm Dr. 1490 Bowen Rd 154 Moulton 120 Hemstreet Rd . 31 E. Northrup PI. 
levittown, NY 11756 Elma. NY 14059 Buffalo. NY 14223 East Aurora, NY 14052 Buffalo, NY 14214 
Cohen. Jeffrey M. Cooley, John l. Criden, Elisa S. Daly. Colleen A. Deckert. Dayna E. 
70 West Burda PI. 10615 Cosby Manor 134 West Hazeltine 64 Idlewood Dr. 468 Traverse Blvd. 
Spring Valley. NY 10977 Utica, NY 13502 Kenmore, NY 14217 Orchard Park. NY 14127 Kenmore. NY 14223 
Cohen, Nancy J. Cooney. Keelin R. Croce, Marianna D. Daly, John J. Deforest. Alan R. 
1879 Cynthia lao 864 Richmond Ave. Shear Hill Rd . 158 Warren Ave. 30 Fairchild PI. 
Merrick. NY 11566 Buffalo, NY 14222 Mahopac, NY 10541 West Seneca. NY 14224 Buffalo. NY 14216 
Colavecchia. Robert Cooper, Sandra M. Crocker. Leza M. Damato. lucy A. Defranco, Russell J. 
803 Cayuga Village 4297 Abbott Rd. 65 Congressional 655 indian Church 622 21st St. 
Niagara Falls, NY 14304 Hamburg. NY 14075 Buffalo, NY 14215 West Seneca. NY 14224 Niagara Falls, NY 14301 
Coleman. Kelly J. Cooper. Stacey R. Croft, lois J. Damon, Denise R. Degraw. Elizabeth A. 
48 Crescent PI. 157 Preisdnets Wal 1411 Independence 120 Cast Prospect 282 W. 5th St. 
lackawanna, NY 14218 Williamsville, NY 14221 Derby, NY 14047 Hamburg, NY 14075 Oswego, NY 13126 
Coleman. Richard J. Cooper, Thomas W. CroM, Peter J. Dangelo. Domin ick Deichman, Margaret 
24 Parkview Ave . 273 Ransom Oaks Rd. 3280 West Blood Rd . 51 Montrose Ave . 763 McKinley Pkwy 
Buffalo, NY 14210 East Amherst. NY 14051 East Aurora, NY 14052 Buffalo, NY 14214 Buffalo. NY 14220 
Collier, Margaret H. Corbett, Christine Cronin, Sean M. Daniel, Sona L. Dejesus, Debra A. 
9901 Niag Blvd. #31 12567 Meahl Rd. 3663 Lake Ave . 8521 Porter Rd . 11'12 576 Potomac Ave. 
Niagara Falls. NY 14304 Akron, NY 14001 Blasdell, NY 14219 Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14222 
Comgan. Barbara A. Cordaro, Joseph P. Cross, Brendan P. Daniello, Rona C. Delehanty, David A. 
210 linwood Ave. 251 Bedford Ave. 32 Crescent Dr. 182 Stillwell Ave. 632 lynbrook Ave. 
Orchard Park, NY 14127 Buffa[o. NY 14216 Beacon, NY 12508 Kenmore. NY 14217 Tonawanda. NY 14150 
Colligan. Donald M. Cordero, Peggy Crowley, Maureen C. Danieu, Ann Delisle, Daniel E. 
2162 Colvin Blvd. 73 College St. 18 Tamarack St. 162 Ryan St. 54 Terry La. 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14201 Buffalo. NY 14220 Buffalo, NY 14210 Cheektowaga, NY 14225 
Collins, Catherine Corrigan. Patricia r.~w~ykllc; , Ann~ M Danna. Russell V. Dellaposta, Annette 
70 Milford St. 102 Hawthorne Ur. 2622 South Park Ave. 1524 Benjamin Dr. 37 Holmes Ave. 
Hamburg, NY 14075 Camillus, NY 13031 lackawanna, NY 14218 Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14207 
Collins, Margaret M. Cosima no, Sharon A. Cuddy, Gary A. Darlak, Sandra J. Deltoro. Judith D. 
2294 Locust 45 Petan Dr. 507 East Connell S. 7260 Townline Rd. 135 Germain St. 
No. Merrick, NY 11566 Cheektowaga, NY 14225 Olean. NY 14760 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14207 
Collins, Wayne H. Costantino, Sandra Cullinan, John l. Darrow, Aimee Demarco, Patrick A. 
890 West Ferry 68 West Girard Blvd . 10 Hertel Ave. =110 89 Pickford Ave. 262 Towner Ave. 
Buffalo, NY 14209 Kenmore. NY 14217 Buffalo, NY 14214 Kenmore, NY 14223 Jamestown, NY 14701 
Collura, Andrew R. Costanzo, John F. Culver. laurie J . Daube, Michele J. Demme, Brian M. 
46 Virgil St. 40 Morningside Or. 550 East lake Rd. 26 Thomaston lao 51 June Rd. 
Buffalo, NY 14216 Grand Island. NY 14072 Penn Yan, NY 14527 Orchard Park, NY 14127 Elma, NY 14059 
Colon, Mildred I. Costello, Jean l. Culver. Michael K. Daugherty, Gregory Demorizi, Clarissa 
739 Ashland Ave . 1720 Fix Rd. 5385 First St. 45 Evelyn Ave. 48 Topkins Cr. 
Buffalo. NY 14222 Grand Island, NY 14072 Hamburg, NY 14075 West Seneca, NY 14224 Staten Island, NY 10301 
Colton, Glenn l. Costello, Marcus E. 
Culver, Stuart J. 
Dauman, David R. Denk, Barbara F. 
254 Sunshine Dr. 6 St. Margarets ct. 
138 Stafford St. 
102 Crownview Ter. 2065 Hopkins Rd . 
N. Tonawanda. NY 14120 Buffalo, NY 14216 
Palmyra, NY 14522 Hamburg, NY 14075 Getzville, NY 14068 
Como, Mary E. Coughlin. Barbara 
Cumbo, Michael P. Dauman, Donald J. Depaolo. John P. 3873 Orloff Ave. #4 20 Teresa PI. 
23 Crestwood Ave. 
131 loepere St. 503 Forest Ave. 
Bronx, NY 10463 Buffalo, NY 14210 
Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14212 Buffalo, NY 14222 
Condio, Joan L Coughlin, William J. 
Cummings, Cathy M. 
Davenport, Wayne C. Depaolo, Mary 
80 livingston St. 25 South Shore Blvd. 84 Tioga Dr. 58 Ellwood Ave. 
Buffalo, NY 14213 lackawanna. NY 14218 464 Best St. Rochester, NY 14616 Town of Tonawa, NY 14223 
Buffalo, NY 14208 
Cone, Mark E. Courson, Nancy E. 
Cunningham, Christi 
Davern, lynda B. Derbyshire, Martha 
15 Penwood Dr. 8521 Porter Rd. Apt. 123 livingston 213 Woodward Ave. 
Cheektowaga, NY 14227 Niagara falls, 14304 290 Broad St. Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14214 
Tonawanda, NY 14150 
Cone, Scott L Courtade, Christine 
Cunningham, Kathleen 
Davidson, John A. Deroo, James K. 
15 Penwood Dr. S·4950 Clifton Pkwy. 52 Hill 51. 45 Brentwood lao 
Cheektowaga, NY 14227 Hamburg, NY 14075 233 North Park lockport, NY 14094 Fairport, NY 14450 
Buffalo, NY 14216 
Congilosi, Alane F. Courter, lorraine 
Curry, William E. 
Davis. Elaine M. Derosa, Felice C. 
S4643 Morgan Pkwy 41 Elmview PI. Route 1 80)( 19 48 Fisher Rd. 
Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14207 369 Sherman St. Philadelphia, NY 13673 lackawanna, NY 14218 
Buffalo, NY 14212 
Conk, Michelle A. Covelli, Ronald J. 
Curtin, Cathleen A. 
Davis, Jacqueline Desjardin, Jean l. 
138 lorelee Or. 35 Pellman PI. 114 Davidson Ave. 21 North Main 51. 
Tonawanda, NY 14150 lackawanna, NY 14218 359 Potters Rd . Buffalo, NY 14215 Churchville, NY 14428 
Connerton, James P. Cowel, Andrew D. 
West Seneca, NY 14224 
Davis, Jacqueline H. Desotelle, Stephen 
36 Clark St. 2928 Saddle Ridge Curtis, John T. 429 forest Ave. low 19 Johnson St. 
Orchard Park, NY 14127 Yorktown Heights. NY 10598 197 Rosewood Ter. Buffalo, NY 14213 Tonawanda, NY 14150 
Connors, Bethanne Coyle, John F. 
Cheektowaga, NY 14225 
Davison. David J. Despos, Athena P. 
21 North Jesella D. 233 81st St. Cuthel , linda R. 228 West Delevan 174 Moxon Or. 
North Tonawanda. NY 14120 Niagara Falls, NY 14304 421 Potomac St. Buffalo, NY 14213 Rochester, NY 14612 
Conroy, Karen F. Coyne, Amy M. 
Buffalo, NY 14213 
Davison, Deborah J. Desposito, Jody M. 
291 Burke Dr. 356 Cumberland Ave. Cutre, Joseph A. 197 Huxley Dr. 21 Claremont Ave. 
Buffalo. NY 14215 Buffalo, NY 14220 42 Stephenson Ave. Snyder, NY 14226 Buffalo, NY 14222 
Constantino, Paulet Cramer, Eugene G. II 
West Seneca, NY 14224 
Davison, Scott T. Detamble, Richard C. 
27 West Payne 428 Wurlitzer Dr. D 120 McKinley Ave. 137 Howell St. lancaster. NY 14086 North Tonawanda, NY 14120 Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14207 
Contangelo, TImothy Crangle, Brigid M. Daddario, Robert J. Dawley, Diane l. Dettbarn, William R. 
84 Allen St . 69 Starin Ave. 391 Wheatfield St. 272 Heath St. 85 Ontario St. 
North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14214 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14214 lockport, NY 14094 
Contis, Tina Renee Crawford, Kimberly Dahn, Deneen D. Dawson. Susan C. Devantier, Brian P. 
9221h Main St. 45 Woodlee lao 313 Gold 51. 122 Norwood Ave . 1719 Fillner Ave. 
Buffalo, NY 14202 Grand Island, NY 14072 Buffalo, NY 14206 Buffalo, NY 14222 North Tonawanda 14120 
221 
-I 
Devoe, Sandra L. DiSalvo, Mark A. Drabinski, Leonard Eberl in, Valerie E. Evans, Marian R. 
4759 Townline Rd . 33 North Park Ave. 86 N. Sweetwood Dr. 6624 Gartman Rd . 358 Washington Ave. 
Lockport, NY 14094 Buffalo, NY 14216 Tonawanda, NY 14150 Orchard Park, NY 14127 Kenmore, NY 14217 
Devos, Michael D. Distasio. Thomas M. Draves, Jeffrey A. Ebert, KeUey S. Evans, Paul A. 
120 Catherine 5t. 410 Linden Ave . 96 Kinsey Aile . 64 Sunshine Dr. 138 Maryknoll Dr. 
Williamsville, NY 14221 Buffalo. NY 14216 Kenmore, NY 14217 N. Tonawanda, NY 14120 Lackawanna, NY 14218 
DeYoung. Amy W. Divirgilio, Peter M Dray, Robert J. Eckl, John P. Everett. Mark T. 
13033 Carney Rd . 12 Walnut Park 63 E. Northrup PI. 12 Angela La . 190 Lou Ann Dr. 
Akron. NY 14001 Rochester, NY 14622 Buffalo, NY 14214 CheektOWaga , NY 14225 Depew, NY 14043 
Dibble, Christine l. Doebler, Laurie J. Drews, Howard W. Jr. Economou, Linda F 11994 Genesee St. 1287 North French 2595 Parker Blvd . 278 Claremont Ave . 
Alden, NY 14004 North Tonawanda , NY 14120 Tonawanda , NY 14150 Kenmore, NY 14223 
Fabiniak, Richard M. 
Dibernardo, Dana A. Doetteri, Nadine M. Drexelius, Frank J. Edick. John D. 256 Westwood Rd. 
1370 Weaver Pkwy 165 Oundee St. 5301 Willow lake 65 Potomac Ave. Lancaster, NY 14086 
North Tonawanda. NY 14120 Buffalo, NY 14220 Clarence, NY 14031 Buffalo, NY 14213 
Dibernardo, Deborah Doherty, Margaret A. Eframson, Lori l. 
Fadale, John D. 
Dreyfus, Ivy 30 Cl1eltenham Dr. 
1370 Weaver Pkwy 913 Winton Rd . North 15 Lyncrest St. 802 S. Plain St . Buffalo, NY 14216 
North Tonawanda, NY 14120 Rochester, NY 14609 Valley Stream, NY 11581 Ithaca, NY 14850 
Dibernardo, Vanessa Dohm, Darcy A. Driess, Scott H. Eger, Ruth A. 
Fagan, James M. 
40 Queens Dr. 
554 Mazda Ter. 202C Gibson st. 37 Dellwood Rd . 334 Minnesota Ave. West Seneca, NY 14224 
North Tonawanda, NY 14120 Tonawanda, NY 14150 Eggertsville, NY 14226 Buffalo. NY 14215 
DiCarlo, Audrey M. Dohrman, Julie l. Driscoll, Sheila l. Ehms, Kimberly B. 
Fagan, Kathleen A. 
6644 Royal Pkwy So. 
2003 Colvin Blvd . 30 Kenneth Rd. 2258 Bronson Hill 149 Curtis Pkwy. Lockport, NY 14094 
Tonawanda, NY 14150 Hartsdale, NY 10530 Avon, NY 14414 Buffalo, NY 14223 
DiCarlo, Maria G. Dombrowski, Paul T. Eichhorn, Kim M. 
Fairbanks, Patricia 
Drumsta, Raymond l. 724 Tacoma 
62 East State St. 46 Clay St. 277 Rogers Ave. 124A Foxberry Buffalo, NY 14216 
Gloversville, NY 12078 Buf'alo, NY 14207 Tonawanda, NY 14150 Getzville, Ny 14068 
Dicesare, Joellen Domeracki, Stepl1en Duchene, Robert A. Eifler, Donna A. 
Falkenstein , Stephen 
1366 Independence 45 Brian La . 659 Amherst St. 
3806 Quentin Rd. 
2 Copsewood Ave. Brooklyn, NY 11234 
Derby, NY 14047 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14207 
Dickson, Paul Domin. Raymond G. Elinski , Dennis M . 
Falsone, Rino 
Dudek. Stephen S. 63 Crestwood Ave. 
275 Emity Ave 276 Aust in S1. 22 Fleming St. 130 McConkey Dr. Buffalo, NY 14216 
Elmont. NY 11003 Buf'alo, NY 14207 Buffalo, NY 14206 Kenmore, NY 14223 
Didway. Dedria S. Donahue, Thomas R. Ellerbrock, Dean P. Fancher, Bret A. Duffett, Julie M. 21 Division St. 58 Maryner Homes 99 Williams Rd . 8000 Back Creek Rd . PO Box 123 Silver Creek, NY 14136 Buffalo. NY 14201 Rochester, NY 14626 Hamburg. NY 14075 Athol Springs, NY 14010 
Diederich, Joy M . Donaldson, Holly A. Ellis, Donna l. Farea, Abdul·Gabbar Duke, John D. 109 Bush St. 67 Edgebrook Estate 24 Hallan Rd. 5·3335 Bethford Or. 144 Basswood Dr. Buffalo, NY 14207 Cheektowaga, NY 14227 Buf'alo , NY 14216 Blasdell, NY 14219 Cheektowaga , NY 14227 
Dietrich . Patricia Donalson, Eric l. Ellis, Jacqueline M . Farinu, Adetokunbo Dukes , Loretta D. 160 Seventh st. 1645 Quaker S1. 462 Dodge St. 179 Brunswick Blvd . 341 McKinley Pkwy Buffalo, NY 14201 Barker, NY 14012 Buffalo, NY 14208 Buffalo, NY 14208 Blasdell, NY 14219 
Diflavio, Renee Donati, Patricia Ells, Kim A Farinu, Adewole O. 
354 Fargo Ave. 91 Halladay La . 
Dulan, Robert L. 
1059 Clearvue Dr. 265 W. Delavan St L 141 Floyd Ave. Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14213 Tonawanda. NY 14150 Utica , NY 13502 Alden, NY 14004 
Digiloramo, Michael Donoghue, John P. Emanuel·Townes, Li n Farmer, Barbara A. 
1565 Foster Ave. 419 Fargo Ave . 
Dunklin, David H. 
2409 Delaware ~2 530 Plymouth 
Schenectady, NY 12308 Buffalo, NY 14213 
364 Norwood Ave. 
Buffa lo, NY 14216 Buffalo, NY 14213 
Buffalo, NY 14222 
Digiovanni, Lisa T. Donoghue, Lyn n J. Emmons, Kathleen M. Farrell, Ann Marie 
144 Nantucket Dr. E. 223 Willowgrove So. 
Dunn, Gregory M. 
1096 Elmwood Ave. 108 Rugby Ave. 
Cheektowaga, NY 14225 Tonawanda, NY 14150 
292 Main St. 
Buffalo, NY 14222 Rochester, NY 14619 
West Seneca, NY 14224 
Dilon , Karen A. Donoughe, Patricia Emmons, Kenneth B.J. Farrell, Daniel M. 
687 East & West Rd , 54 Greenwood Cr. 
Duquette, Jeffrey B. 
342 Dexter Ter. 108 Rugby Ave. 
West Seneca , NY 14224 N. Tonawanda, NY 14120 
40 Chipman PI. 
Tonawanda. NY 14150 Rochester, NY 14619 
N. Tonawanda, NY 14120 
Dillon, Kathleen M . Donovan , Dennis P. Ende, Pamela C. Farrell, Martin P. 
65 Colton Ave. 9339 Champlain Ave . Durski, Frank L. 4026 N. Hampton Bro. 60 Sage Ave. 
Lackawanna, NY 14218 Niagara Falls, NY 14304 
473 Babcock St . 
Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14210 
Buffalo, NY 14206 
Dills, Cheri A. Donovan, Kevin J. Engelhardt, David C. Fatta, Mark A. 
9912 Covell Rd . 1335 Vanderbilt Ave. Dworak. Thomas S. 8171 Clinton St. 759 Woodstock 
Pavilion. NY 14525 North Tonawanda, NY 14120 3362 Warner Dr. Elma, NY 14059 Tonawanda. NY 14150 
Grand Island, NY 14072 
DiLuca, Andrea Donovan , Kevin T. Engelhardt, Richard Faulkner, Timothy P. 
2287 Seneca St. 8200 Greiner Rd. Dwyer, Roberta A. 200 Riverside Ave. 86 Union St. 
Buffalo, NY 14210 Williamsville, NY 14221 356 Voorhees Ave . Buffalo, NY 14207 Montgomery, NY 12549 
Buffalo, NY 14216 
Dimmick, Jeanne G. Doran, Daniel P. 
Dyke, Roxanne R. 
Engler, Linda l. Faxfanger, Thomas M. 
165 Parkhurst 487 Washington Hwy 28 Gail Ave. 8515 Stahley Rd. 
Kenmore, NY 14223 Amherst. NY 14226 898 Richmond Ave. Buffalo, NY 14215 East Amherst, NY 14051 
Buffalo, NY 14222 
Oingillo. David G. Doran, John E. 
Dvtl. Darlene 
Entle r, Robert M. Fazio, Marilyn M . 
559 Mapleview Rd . 10509 Pratham Rd . 107 Hudson St . # 101 23 McClenllen Circle 
Cheektowaga , NY 14225 Glenwood , NY 14069 81 Crystal Ln Buffalo, NY 14201 Buffalo, NY 14220 
Dinkuhn, Eva M. Doran, Thomas A. 
West Seneca, NY 14224 
Erdle, Steve F. Fearon, Renee L. 
434 Plymouth Ave. 21 Farmington Rd . Dynarski , Judith A. 35 Main St. 16 Joslyn PI. 
Buffalo, NY 14213 Williamsville, NY 14221 41 Parkdale Ave. #4 Holcomb, NY 14469 Buffalo , NY 14207 
Dinnocenzio, Frank Dorazio, Frank P. 
Buffalo, NY 14213 
Ervilus, Hirvel R. Feaster, Witliam L. 
1330 Caravetle Dr. 40 Garner Ave. Dynarski, Ronald B. 85 Brad ley St. 600 East Ferry St. 
Niagara Falls, NY 14304 Buffalo. NY 14213 Deerfield Dr. Buffalo. NY 14213 Buffalo, NY 14211 
Diorazio, Kathleen Dougherty, Ann Marie 
Sardinia, NY 14134 
Ervolina, Constance Feeney, Joan P. 
21 Allegany Ave. 157 Elmsford Dr. E 239 1;" Lafayette 308 Frederick Ave. Kenmore , NY 14217 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14213 Bellmore, NY 11710 
Dipirro, Marilyn L Dougherty, Diane R. Eagan, AnneLouise Esposito, Sharon M . Fellenz, Michael R. 
103 Forestal Dr. 4 Windsor PI. 283 Fargo Ave. 328 Moore Ave . 37 Niagra Moble Park 
Hamburg, NY 14075 Mel'litle, NY 11747 Buffalo, NY 14213 Kenmore, NY 14223 Tonawanda, NY 14150 
Dipofi, Michael S. Dowling, Julie I. Eagan, Virginia A. Etti , Musbau O. Felschow, Donna M. 
2938 Grand Ave. Box 37 Lewis Rd. RO 2 10 Melroy st. 265 West Delevan 135 Woodside Ave . 
Niagara Falls, NY 14301 Boonville. NY 13309 LaCkawanna, NY 14218 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14220 
Dirienzo, Mark A. Doxbeck, Vincent M. Eaton, Norine H. Evans, Christopher Felton, Emmila C. 
16 Chateau Ct. 1317 Saybrook Dr. 75 Cambrook Row 3407 Delaware Ave. 1569 West St. 
Depew, NY 14043 North Tonawanda, NY 14120 Williamsville, NY 14221 Kenmore, NY 14217 Utica, NY 13501 
DiRose, Mark A. Doyle, Diane M. Eberle, Maureen E. Evans, Lisa M. Feltrinell, Scott N. 
210 Dupont Ave. 70 Shadow La . #7 5·5163 Columbia Ave. 59 Sundridge Or. 1077 Elmwood Ave. 
Tonawanda, NY 14150 Orchard Park. NY 14127 Hamburg, NY 14075 N. Tonawanda, NY 14120 Buffalo. NY 14222 
222 
Femia , Michele M. Fischer, Michael J. Frain, Karen M. Gall , Diane l. Genco, Michael J. 
60 Ra intree Island 17 Kingston La. 179 Jackson St. 14 Matthew Dr. 6182 Townline 1<2 
Tonawanda, NY 14150 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14212 Fairport, NY 14450 Lockport, NY 14094 
Femiano, Michael A. Fischer, Robert K. Francis, Christopher Gallagher, Joseph J. Genovese, Anthony J. 
204 Irving Tef. 8601 Hammond Dr. 6131 Transit Rd . 509 Lafayette =6 9957 Hardpan Rd . 
Kenmore , NY 14223 Eden, NY 14057 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14222 Angola . NY 14006 
Fenner, Katherine P. Fish, James T. Frangooles, Mary l. Gallagher, Linda M. Genson, Linda M. 
65 Edgebrook Estate 45 Conant Dr. 330 Pilgrim Rd . 70 Maple St. 212 Crandon Blvd. 
Cheektowaga, NY 14227 Buffalo, NY 14223 Tonawanda , NY 14150 Lockport, NY 14094 Cheektowaga. NY 14225 
Fenske. Debbie J. Fish, Susan E. Frantz, James A. Gallagher, Sean M. Gerace, Vinnie A. 
224 MacArthur 5 Euclid Apt. 3 159 Heath Terr. 29 Granger PI. 18 Gaby La . 
Williamsville, NY 14221 Kenmore. NY 14217 Tonawanda , NY 14223 Buffalo, NY 14222 Cheektowaga, NY 14227 
Ferguson , Joseph C. Fisher. William G. Franzone, Anthony G. Gallivan, Nell Gerencser, John 
473 Harrison Ave. 59 Barnabas Dr. 30 Mary Lou La . 31 South Lake 2418 Fish Ave. 
Kenmore, NY 14223 Depew, NY 14043 Depew, NY 14043 Bergen. NY 14416 New York, NY 10469 
Ferguson, Richard P. Fitzgerald, Scott l. Fraser, Laura A. Gambino. Charles Gervase, Dawn P. 
473 Harrison Ave. 362 Vanderbilt 135 Kinsey Ave. 1298 Brighton Rd . 72 Kerr Ave. 
Kenmore, NY 14223 Oakdale, NY 11769 Kenmore, NY 14217 Tonawanda, NY 14150 Tonawanda , NY 14150 
Fernandez, Lisa M. Fitzgerald·Dolan, J. Frazier, Darren l. Gamziukas, Paul A, Gervasio, Michael J. 
440 74th St. 151 lancaster Ave. 60 Hillendale St. 40 lakewood Pkwy. 87 Highland Dr. 
Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14222 Rochester, NY 14619 Snyder, NY 14226 Elma, NY 14059 
Ferrantini , Guy J. Fitzpatrick, Anne M. Freeman, Richard J. Gannon, Carole J. Gerwitz, Jacquelyn 
299 Easton Ave . 22 Rinewalt St. 111 Burmon Dr. 269 Busti Ave . Upper 144 Claremont Ave . 
Buffalo, NY 14215 Williamsville, NY 14221 Orchard Park, NY 14127 Buffa lo, NY 14201 Buffalo, NY 14222 
Ferrara, Nicholas A. Flaiban , Robert B. French , James Gantt, Kelly M. Gettys, John R. 
35 Wallace Dr. 492 Vine La . S·3560 Winchester 569 linwood Ave. 13 Geneva St. 
Orchard Park, NY 14127 Amherst, NY 14120 East Aurora , NY 14052 Buffalo. NY 14209 Bath , NY 14810 
Ferraro, Jane F. Flammer. Lisa Frew, Michael D. Gapik, Paula A. Gibbons, Jacqueline 
58 Elmwood Ave. 267 McNaughton 8731 Homer Ave. 156 Raymond Ave. 110 Lenox Rd. Apt. 6F 
East Aurora , NY 14052 Cheektowaga, NY 14225 Eden, NY 14057 Cheektowaga, NY 14227 Brooklyn. NY 11226 
Ferrentino, Thomas Flavin, Mary E. Frisicaro, Marc S. Garcia , Carol A. Gielow, Arthur W. Jr. 
126 Aldrich PI. 219 Louvaine Dr. 40 Cricket Lane 51 Meadowbrook Pkwy 300 Hamilton Blvd . 
Buffalo, NY 14220 Kenmore, NY 14223 East Amherst, NY 14051 Cheektowaga. NY 14206 Kenmore, NY 14217 
Ferrick, Kathleen A. Flett. Kathleen A. Frisoni, Peter l. Jr. GarCia, John C. Giertz, David P. 
50 Paul Dr. 1112 Center Rd . 1032 Dean St. 327 Potomac Ave . 542 Chestnut St. 
North Tonawanda 14120 West Seneca, NY 14224 SChenectady, NY 12309 Buffalo, NY 14222 North Tonawanda, NY 14120 
Ferrigno, Donna l. Fliss, Colteen M. Fritz, Dianna l. Garcia, Victoria E. Giglio, Anthony M. 
2B Southcreek C1. 30 Rob Roy Pkwy 185 Claremont Ave . 144 Claremont St. S5608 Birchwood Dr. 
East Amherst, NY 14051 Grand Island. NY 14072 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14222 Lakeview, NY 14085 
Ferris, Mary Jo A. Flood, Michael J. Fritz, William O. Gardner, Valencia M. Gilhooly, Christine 
279 Faraday Rd. 1804 Devendorf Rd. 1727 Eddy Dr. 84 Mapleridge Ave . 2583 Wende Rd. 
Kenmore, NY 14223 Schenectady, NY 12303 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14215 Alden, NY 14004 
Fiacco, Charles M. Floss, Martin S. Fronczak, Cecilia A. Garner, Pheona E. Gill, Christine M. 
1454 Byrd Ave . 225 Lakewood Pkwy 108 Crownview Terr. 2183 Tawny Dr. 41 S1. James PI. 
Niagara Falls, NY 14303 Amherst, NY 14220 Hamburg, NY 14075 Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14222 
Fiacco, Nancy J. Flournory, Tavores Fronczak, Gina A. Garner, Reginald S. Gill, Douglas M. 
1454 Byrd Ave . Casa Grande ~A·l 196 linden Ave. q.l 1512 Fillmore Ave . 64 livingston S1. 
Niagara Falls, NY 14303 liverpool, NY 13088 Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14211 Buffalo, NY 14213 
Fiebelkorn, Diane Flugel, Gwendolyn A. Fulater, James K. Garr, Sally J. Gill, Gregory H. 2390 Travers Cr. 26 Shire Oaks Dr. Box 150 2501 North Creek Rd . 
North Tonawanda, NY 14120 Pittsford, NY 14534 79 Hertel Ave. Brantingham, NY 13312 Lakeview, NY 14085 Buffalo. NY 14207 
Field, Larry H. Foerderer, Suzanne 
Fuller, Jane M. 
Garretson, Elaine R. Gill, James F. 
279 Gleed Ave. 92 Josies La . 4 Glenside Ave. 172 West End Ave. 
East Auroa , NY 14052 Rochester, NY 14616 C/ O 234 W. Utica S1. Tonawanda, NY 14223 Binghamton, NY 13905 Buffalo, NY 14222 
Figueroa, Gloria P. Foit, Deborah l. 
Fuller, Kathryn J. 
Garry, Anne M. Gillingham, Lee W. 
23 Rugby St. 815 Deerfield Dr. 
1560 Nine Mile Pt . Rd . 
26 South Irving Ter. 5862 Pearl S1. PO B 
Brentwood, NY 11717 N. Tonawanda, NY 14120 
Penfield, NY 14526 
Kenmore, NY 14223 Sanborn, NY 14132 
Figurilli, Debra J. Foley, Marypatt 
Fuller, Mark E. 
Garvey, Andrew F. Gioia, Natalie 0 
64 Forestview Ct. 70 Richfield Ave. 295 Voorhees Ave . 147 Lancaster Ave. 
Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14220 98 Sable Palm Dr. Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14222 
Fildes, Patricia l. Foley, Suzanne E. 
Cheektowaga, NY 14225 
Garvey, Joanne M. Giovino, Grace Ann 
7943 Transit Rd . 110 Josephine St. Funk, Margaret G. 2 Balboa Dr. 734 Auburn Ave. 
East Amherst. NY 14051 No. Syracuse, NY 13212 105 Mitchell Dr. Kings Park, NY 11754 Buffalo. NY 14222 
Tonawanda, NY 14150 
Filippelli, Jeffrey Fonda, Mark E. 
Funnell, Theresa M. 
Gaudino, Jennifer A. Girasole, Mark J. 
2436 Woodlawn Ave . 29 West 8th Ave. 3591 Southview Ave . 9332 Rivershore Dr. 
Niagara, Falls, 14301 Gloversville, NY 12078 6624 Erie Rd . Wantagh, NY 11793 Niagara Falls, NY 14304 
Filozof, Michael F. Fonda, Timothy W. 
Derby, NY 14047 
Gaul, Dennis W. Giuseppetti, Sandra 
4407 Two Rod Rd . Ext. Steele Box 134 Furer, Jonathan M. 31 Parkview SI. 297 Drake Dr. 
East Aurora, NY 14052 Gloversville, NY 12078 50 Saratoga Dr. Lackawanna, NY 14218 North Tonawanda, NY 14120 
Jericho, NY 11753 
Finan , James J. Fonte, Mark S. 
G 
Ga .... ln, Robert J. Giwa·Osagie , Ayuba 
29 Barry PI. 240 North Union Rd. 319 Elmsford Dr. 180 earl St. 
Buffalo, NY 14213 Williams .... ille, NY 14221 West Seneca, NY 14224 Buffalo. NY 14215 
Findlay, Nathan l. Forbes, Norma J. Gabalski, Anita M. Gawrys, Donald R. Glavin, Kathleen T. 
123 Palmer Blvd . 608 W. Ferry S1. =4 11927 Clinton St. 14 Felton St. 14 Villa Ave. 
Kenmore, NY 14217 Buffalo. NY 14322 Alden, NY 14004 N. Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14216 
Finger, David J. Forbragd, Karen R. Gabriel, Lori A. Gay, Edwin M. Glaze, Alan M. 
154 East Ave. 26 Dalewood Dr. 1590 Ridge Rd . 334 Bryant S1. #6 12 Howell Rd . 
Akron, NY 14001 Tonawanda, NY 14150 Lewiston, NY 14092 Buffalo, NY 14222 Fairport, NY 14450 
Finnigan, Elizabeth Forhecz, Suzanne M. Gaines, Annie l. Gay, Gregory S. Gleason, Kevin J. 
576 Potomac 484 Tannery Rd. 329 Humboldt Pkwy 1902 Tracy St. 41 Pleasantview 
Buffalo, NY 14222 West Falls, NY 14170 Buffalo, NY 14208 Endicott, NY 13760 West Seneca, NY 14224 
Firzak, Mike V. Fournier, Susan M. Galenski, Loriann Gee, Terry M. Glica, Thomas J. 
1237 Tonawanda St. 1051 Pasadena A .... e. 217 Stillwell Ave. 312 Bronson St. 28 Center Ave. 
Buffalo, NY 14207 Niagara Falls, NY 14303 Kenmore, NY 14217 Painted Post, NY 14870 North Tonawanda, NY 14120 
Fischer, Deborah E. Fox, Charles J. GaUch, Renato Geiger, James A. Glinsky. Joseph A. 
306 St. Clair St. 54 Henderson Ave. 42 St. Jude Dr. 20 Commercial St. 50 Hidden Valley Dr. 
Geneva, NY 14456 Kenmore, NY 14217 lackawanna, NY 14218 Blasdell, NY 14219 Elma, NY 14059 
Fischer, Karen K. Fox, Pamela l. Gall, Carole Gelsomino, Julia M. Glor, Carol J. 
234 Countryside la o 44 Century Dr. 2045 Townhall Ter. 27 Rinewalt S1. 40 Stillwell Ave. 
Williamsville, NY 14221 West Seneca, NY 14224 Grand Island, NY 14072 Williamsville , NY 14221 Kenmore, NY 14217 
223 
Glowacki, Richard Gostomski, Thomas M. Griffiths, Alan J. Haimes, Jill B. Hatchett, James D. 
914 87th St. 2056 Transit Rd . 211 Bird Ave. 980 Dartmouth La . 147 Bryant St. 
Niagara Fa lls, 14304 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14213 Woodmere, NY 11598 Buffalo, NY 14222 
Glus, Deobrah B. Gottfried, Peter R. Grimm, Edward C. Halas, Sandra J. Hauck, James R. 
24 Whippletree Rd. 185 Willowgreen Dr. 476 Tremont St. 97 Fernald Ave. 12 Omega Dr. 
Fairport, NY 14450 Tonawanda, NY 14150 North Tonawanda, NY 14120 Lackawanna, NY 14218 Rochester, NY 14624 
Glynn, Brian F. Gottler, Paul F. Grimmer, Gary G. Haley, James L. Hawley, Harold P. 
289 Mapleview 34 Brookville Or. 7391 Bear Ridge Rd. 3973 Sowles Rd. 520 Old Falls 
Tonawanda, NY 14150 Tonawanda, NY 14150 North Tonawanda, NY 14120 Hamburg, NY 14075 North Tonawanda, NY 14120 
Gnozzo, Victor A. Gottstine, Thomas J. Gromada, Jerome D. Hall, Charles E. Haxton, Sondra J. 
3298 Elmwood Ave. 8218 Feddick Rd . 273 Austin St. 32 Harding Rd . 414 Angle Rd. 
Kenmore, NY 14217 Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14207 BuHalo, NY 14220 West SenecCl, NY 14224 
Godert, John F. Grabenstatter, Darl Grosso, Robert A. Hall, Dona L. Hayes, Mary C. 
3906 North Bailey 781 Schwartz Rd . 22 Erregger Ter. 144 Claremont #10 946 Westmoreland Ave. 
Amherst. NY 14226 Lancaster, NY 14086 Syracuse, NY 13224 Buffalo, NY 14222 Syracuse, NY 13210 
Godios, Patricia A. Grabowski, Anna M. Gruszecki, Debra A. Hall iday, Elliot K. Hayman, Nancy I. 
150 Century Dr. 220 Tim Tam Ter. 4171 Cameron Dr. 10 Rees St. 5 Old Hempstead Ct. 
West Seneca, NY 14224 West Seneca, NY 14224 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14213 East Amherst, NY 14051 
Godwin, Susan Graca, Jonathan P. Gruszka, James R. Hameister, Russell Hayn, Diana M. 
1223 West Water St. 31 Valencia Dr. 3909 Bowen Rd. Apt. 117 West Hazeltine 422 Jersey 5t. #2 
Elmira, NY 14905 Rochester, NY 14606 Lancaster, NY 14086 Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14213 
Goldstein, Joyce E. Gracie, Sheila M. Gryczynski, Karen M. Hamilton, Evereese Hays, Ruth M. 
385 Elmwood Ave. #6 3838 E. River 365 Columbia Ave. 147 Blaine 99 Shoshone Ave. 
Buffalo. NY 14222 Grand Island, NY 14072 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14208 Buffalo, NY 14214 
Golinski, Barbara A. Graham, David W. Jr. Grzebinski. Nancy Hamilton, Michael F. Heard, Theresa M. 
23 Donald Dr. 107 Kenview Ave. 34 Zelmer SI. 375 Kinsey 252 Courtland St. 
West Seneca, NY 14224 Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14211 Kenmore, NY 14217 Buffalo , NY 14215 
GolI, Deena M. Graml, Andrea M. Grzeskowiak, Paul D. Hamner, David D. Hearn, Kathleen M. 
23 Patrice Ter. 73 Forestal Dr. 454 Roncroff Dr. 608 79th St. 89 Whitfield 
Williamsville, NY 14221 Hamburg, NY 14075 North Tonawanda , NY 14120 Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14220 
Golombek, Joseph Grant, Michael R. Grzybek, Judith M. Hanley, Richard E. Heath, Claudia L. 
51 Wyandotte Ave . 29 Stephenson #- 1 30 Jane Dr. 178 Stillwell Ave. 71 Woodhaven Rd . 
Buffalo, NY 14207 West Seneca, NY 14224 Cheektowaga, NY 14227 Kenmore, NY 14217 Orchard Park, NY 14127 
Gomesky, Jill A. Grant, Richard S. Gualberti, Gary J. Hannigan, Katherine Hebeler, Allan G. 
6396 Locust Ext. 154 N. Calvin Ct. 51 Wayne St. 40 Spruce St. 103 Ames Ave. 
Lockport, NY 14094 Tonawanda, NY 14150 Hauppauge, NY 11788 Lockport, NY 14094 Tonawanda, NY 14150 
Gomoka. John E. Gray, Monty H. Guardino, Diane M. Hansen, Lori A. Hedden, Paula E. 
PO Box 281 892 Richmond Ave . 224 Little East NE 113 Commercial St. 1532 Creek SI. 
Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14222 West Babylon, NY 11704 Angola, NY 14006 Rochester, NY 14625 
Gonciarz, Michael H. Greco, Emanuel J. Guerinot, Mary K. Hanson, Bruce B. Heinzmann, David J. 
4503 Union Rd. 699 Lafayette Ave. 363 Yarmouth Rd. 67 Herkimer 51. 20 Fairways 
Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14222 Rochester, NY 14610 Buffalo, NY 14213 Amherst, NY 14221 
Gonka, Donna J. Green, Gerald R. Guerrero, Reyno Harasty, Paul T. Heiser, Pamela R. 
106 Brookside Ter. 2439 Delaware Ave. 88·00 139th St. 393 Colvin Ave. 222 Greenhaven Ter. 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14216 Jamaica, NY 11435 Buffalo, NY 14216 Tonawanda, NY 14150 
Gonsiorek, Debra M. Green, Jimmie J. Guglielmo, Susan Harder, Amy B. Heitkamp, Deanna M. 
30 Hamilton St. 41 Nevada Ave . 100 Mafalda Dr. POB 152 Windmill La . 197 Claremont Ave . 
Lackawanna, NY 14218 Buffalo, NY 14211 Cheektowaga, NY 14215 East Hampton, Ny 11937 Buffalo, NY 14222 
Goodlander, lisa D. Greene, Patrick J. Gulino, Samuel R. Harding, Larry E. Hejna, Maria C. 
127 Paradise La. #1 200 Brookside Dr. 100 Claremont Ave. 81 16 Street 254 Pennsylvania S. 
Tonawanda, NY 14150 West Seneca, NY 14220 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14201 
Goodman, Mary A. Greene, Scott C. 
Gullo, Frank J. Jr. Harp, Robert J. Hellert, Lawrence R. 160 Perrine SI. 222 Countryside La. 1331 Brighton Rd . 20 Duncott Rd . 962 Beach Rd. 
Auburn, NY 13021 Williamsville, NY 14221 Tonawanda, NY 14150 Fairport, NY 14450 Cheektowaga, NY 14225 
Goodrich, David J. Greenley, Mark l. 
GumKowski, Lynn M. 
Harper, Annette D. Hempel, Christopher 
229 Donna Lea 5208 Genesee SI. 255 Landon 33 Calvin CI. North 
Amherst, Ny 14221 Bowmansville, NY 14026 97 Coronation Dr. Buffalo, NY 14208 Tonawanda, NY 14150 
Amherst, NY 14226 
Gorczynski, Ronald Greenley, Susan J. 
Gurak, Stacy D. 
Harrington, James A. Henchbarger, William 
36 Angela Ln. 7292 Cole Rd . 49 Mayville Ave. 3150 Sadlo Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 Colden, NY 14033 41 Richfield St. Kenmore, NY 14217 Niagara Falls, NY 14304 
Plainview, NY 11803 
Gordon, Keith M. Gregor, Kurt R. 
Gusek, Mark J. 
Harris, Jean E. Henderson, Elizabeth 
14 Clark St. 194 Pinewoods Ave. 712 Hopkins St. 719 Ashland Ave. ~6 
Lancaster, NY 14086 Tonawanda, NY 14150 913 Tifft St. Buffalo, NY 14220 Buffalo, NY 14222 
Buffalo, NY 14220 
Gordon, Leonard S. Gregory, Shavaughn 
Guyett, Jeffrey P. 
Harris, Robert G. Henderson, Jeffrey 
87 Mariner SI. #504 992 Lenox Rd. Apt. 1 10 Blossom La. 86 Lewan Dr. 
Buffalo, NY 14201 Brooklynn, NY 11212 874 Klein Rd . levittown, NY 11756 Depew, NY 14043 
Williamsville, NY 14221 
Gordon, Vivienne E. Greiner, Joanne 
Gyles. Celena A. 
Harrison, Kim l. Henesey, Peter J. 
248 West Post Rd. 34 Parkedge Dr. 1338 Longview Ave. 162 Some(\fille Ave . 
White Plains, NY 10606 Cheektowaga, NY 14225 20 Geranium Path M Peekskill, NY 10566 Tonawanda, NY 14150 
GoreckI, Gerald W. Greiner, Pamela A. 
Kingston, Jamaica 
Harrison, Paul G. Henger, Mark A. 
3728 White St. 68 Cayuga Rd. H 1633 Ontario Ave. 45 Sunrise Ter. Blasdell, NY 14219 Cheektowaga, NY 14225 Niagara Falls, NY 14305 West Seneca, NY 14224 
Gorelick, Meryl H. Gresens, Geoffrey R Haas, James M. Harrod, Constance A. Henn, Karen M. 
7800 Shorefront 12 Queensberry La. 5037 Electric Ave. 101 Amberwood Dr. 4821 St. Joseph Dr. 
Rockaway Beach, NY 11693 Rochester, NY 14624 Hamburg, NY 14075 Grand Island, NY 14072 Lockport, NY 14094 
Gorham, Michael E. Greune, Paul F. Hackett, Karen E. Harrod, Sheryl A. Henning, Susan M. 
42 Kevin Dr. 281 Edgewood Ave. 4022 Nottingham Ter. 1389 Quaker Rd . 4684 Lake Shore Rd. 
lackawanna, NY 14218 Buffalo, NY 14223 Hamburg, NY 14075 Barker, NY 14012 Hamburg, NY 14075 
Gorman, James T. Griffin, Eugene Hadrych, Bridgette Hart, Patricia A. Heppel, Lori l. 
3341 Lower Mountain 120 Weston Ave. 726 Ashland Ave . 159 Pierce Ave. 4335 Union Rd. 
Sanborn, NY 14132 Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14222 Hamburg, NY 14075 Cheektowaga, NY 14225 
Gornbein , Lori N. Griffin, Karen D. Hagen, Karen E. Harze, Franklyn A. Herb, Lucille 
431 Vanderbilt Ave. 1037 lafayette Ave. 5609 Young Rd. 5621 Ave. 1 4535 Greenbriar Rd. 
Niagara Falls, NY 14305 Buffalo, NY 14209 Lockport, NY 14094 Brooklyn, NY 11234 Williamsville, NY 14221 
Gorney, Donna J. Griffin, Kevin H. Hahn, Arthur H. Hasenstab, Lynn M. Hernandez, Christine 
329 Sanders Rd. 430 Harrison Ave. 1223 West Ave. 305 Moore Ave. PO Box 382 
Buffalo, NY 14216 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14213 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14222 
Gorski, Jill M. Griffin, Rogernelle Hahn, Paul F. Hassell , Shawn D. Hewitt. Charles l. Jr. 
6 Wells Ave . 806 Elmwood Ave. 1'1'5 96 Pfohl PI. 12 Brantford PI. 21 Salem SI. 
Cheektowaga, NY 14227 Buffalo, NY 14222 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14220 
224 
Heywood, David R. Hoover, Ralph J. Hutter, Roger L. Jr. Jackson. Tonja J. Johnson, Molly A. 
420 North Ave. 27 Commonwealth Ave. 1288 Sherwood 13 South Ell iott P. 1096lf2 Elmwood Ave. 
Avon, NY 14414 Buffalo, NY 14216 North Tonawanda, NY 14120 Brooklyn , NY 11217 Buffalo, NY 14222 
Heywood, Jeffrey A. Hopkins, leo M. Hyman, Kathleen M. Jacobs, Douglas J. Johnson, Sharon R. 
30 Wellington Dr. 555 Ransom Rd . 12 Belinda Cres Rural Rt. E2 212 Hempstead #212 
Endicott, NY 13760 Grand Island, NY 14072 fairport, NY 14450 Dansville, NY 14437 Buffalo, NY 14215 
Hicks, Ernesa Horner, James P. Jacobs, John K. Johnson, Shawn I. 
430 Cornwall Ave. 431 Eas: & West Rd . 232 Hoyt St. 22 Hedwig St. 
Buffa lo, NY 14215 West Seneca, NY 14224 
lafallo, Joseph P. 
Buffalo. NY 13213 Cheektowaga, NY 14211 
Higley, Mary C. Horner, Mary I. 3613 Marlowe Ave. Jacobs, Sandra J. Johnson. Timothy C. 
288 Olean St . 1525 Amherst Manor Blasdell, NY 14219 5179 Mt. Morris Rd . 240 McKinley Ave. 
East Aurora, NY 14052 Williamsville, NY 14221 
Iannaccone, Robert 
Leicester, NY 14481 Kenmore, NY 14217 
Hilberer, John E. Horte, David A. 27 Presidio PI. Jacobson, Lynn C. Johnstone, Kristen 
310 15th St. 2 Mill River La. Williamsville, NY 14221 180 Stuewe Rd . 627 Sandlewood Dr. 
Buffalo, NY 14213 Hingham, MA 02043 Getzville , NY 14068 Lewiston, NY 14092 
Hill , Jennifer A. Horvath, John P: 
Iannone, Donna M. 
James, Mark A. Joksimovic, Steve S. 2750 Dodge Rd. 
250 Laurelton Dr. 49 Elmview Dr. East Amherst, NY 14051 132 Lonsdale Rd. 6 Weber Rd. 
West Seneca, NY 14224 Tonawanda , NY 14150 Buffalo, NY 14208 Lackawanna, NY 14218 
Hill, Robert M. Horvatits, Kathleen 
leraci, James D. 
James, Oliver L. III Jones, Katherine J. 
308B Swezeytown Rd . 52 florence Ave. 
2024 Ridge Rd . 
368 Rhode Island 78 Sixth Ave. 
Middle Island, NY 11953 West Seneca, NY 14224 
Lewiston , NY 14092 
Buffalo, NY 14213 North Tonawanda, NY 14120 
Hill, Verna G. Horwitz, Michele Ihle, Melissa J. Jamison, Kevin M. 192 Southwood Dr. Jones, Pa:ricia L. 437 West Ave. 1 Liberty Circle 
Kenmore, NY 14223 201 Parkhurst Blvd. 90 North Ellwood Dr. Buffalo, NY 14213 New City, NY 10956 Kenmore, NY 14223 Kenmore, NY 14223 
Hillman, Carolyn S. House, Frederick W. IlIos, Mary E. Janan, Carolyn l. Jones, Patrick E. 
1373 Electric Ave. 3842 Brooks Rd. 33 Ivyhurst Rd . 46 Pasadena PI. 915 Riverview Blvd. 
Lackawanna . NY 14218 Gasport, NY 14067 Eggertsville. NY 14226 Williamsville, NY 14221 Tonawanda, NY 14150 
Himmele, William J. House, Sherri O. muzzi, Anna M. Jankiewicz, Joseph Jones, Stevan R. 
164 fayette Ave. 229 leopold Blvd. 4240 Clinton St. 12058 Main Rd. Apt . 4 3047 Pleasant Ave. 
Kenmore, NY 14223 Syracuse, NY 13209 West Seneca, NY 14224 Akron , NY 14001 Hamburg, NY 14075 
Hinca, Christopher Housecamp. David R. Inch, Robert J. II Jankowski, Jeffrey Jordan. Michele M. 
117 Olmstead Ave. 178C Kenville Rd . RD 1 25 Alrview Ter. 1619 Meadow Dr. 
Depew, NY 14043 Buffalo. NY 14215 Hannibal, NY 13074 Depew, NY 14043 Alden, NY 14004 
Hingston, Peter C. Howard, Bridget T. Incorva ia, Mark D. Janowski, Robert F. Jordan, William J. 
375 Penora 477 Dick Rd . 379 Dewitt St. 160 East Milnor Ave. 8! Brookside Dr. 
Depew, NY 14224 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14213 lackawanna, NY 14218 West Seneca, NY 14220 
Hinman, Kathleen R. Howard, Theron R. Indridson, Jon C. Jansen, Susan E. Joslyn, John G. 318 Austin St. 211 LaSalle Ave. AAn r:nlvin Rlvrl 332 Mount Vernon Rd. 2771 Jones Bridge Buffalo, NY 14207 Buffalo, NY 14214 Kenmore, NY 14217 Snyder, NY 14226 Mount Morris, NY 14510 
Hintermeir, Pamela Howland, Denise L. Ingersoll, Thomas J. Janson, Christopher Joyce, Thomas f. 248 Lehavre 277 Hoyt St. 7474 Buckeye Rd. 4715 Harris Hill Rd. 26 Harriet St. Cheektowaga, NY 14227 Buffalo, NY 14213 Liverpool, NY 13088 Williamsville, NY 14221 Tonawadda, NY 14150 
Hirsch, Barbara L. Howton, Bonita Insalaco, Samuel J. Jarosz, Sharon l. Juda, Dale R. 109 Ashland Ave. #2 210 Niagara ,,303 152 fordham Dr. 3638 Harrison SI. 55 fairelm La . Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14201 Buffalo, NY 14216 Blasdell , NY 14219 Cheektowaga, NY 14227 
Hirsch, Brian V. Hryvniak, Thomas J. Insera, Jennie M. Jayes, Lisa M. 
K 120 Cambridge Ave . 1839 Niagara St. #7 74 Wellington Rd. 30 Glenhaven West Seneca, NY 14224 Buffalo , NY 14207 Buffalo, NY 14216 Tonawanda , NY 14150 
Hixon, Lorry J. Hubert, Susan l. Insinna, Steven Jeffords, Donna l. Kaczmarek., Sally A. 
5472 Southwestern 14 A St. 10 Wayne Terrace 335 Springville 556 Rowley Rd. 
Hamburg, NY 14075 Depew, NY 14043 Cheektowaga, NY 14225 Amherst, NY 14226 Depew, NY 14043 
Hoar, John P: Hughes, Richard J. Inya·Agha, Elizabeth Jehle, Virgin ia M. Kahn, Lisa J. 
476 Cornwall Ave. 72 Pennsylvania Ave. 29 Paul Or. PO Box 831 2891 Harbor Rd . 
Tonawanda , NY 14150 Medford, NY 11763 North Tonawanda , NY 14120 West Seneca. NY 14224 Merrick.. NY 11566 
Hoeber, John G. Hughes, William H. Irish, Elizabeth M. Jenkins, Shirley A. Kain, Lisa A. 
294 Bird Ave . 118 Park Ave. 4291 Chestnut Ridge 174 Eiseman Ave . 241 West Utica St. 
Buffalo, NY 14213 lockport, NY 14094 Tonawanda, NY 14150 Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14222 
Hoffman, Nancie C. Hughson, Gordon A. Isaman, frederic II Jensen, Harry A. 
Kaleta, Ruthanne 
61 Marquette 705 Edgewater Dr. Hunters Crk.. Lot 16 2997 Bailey Ave. 
1301 Ransom Rd . #6 
Kenmore, NY 14217 Tonawanda, NY 14150 Holland, NY 14080 Buffalo, NY 14215 
Grand Island, NY 14072 
Hoffman, Thomas M. Hulse, Christian S. Iszkun, Olga Jerozal, Leonard J. 
Kaminska, Darlene f. 
200 Reserve Rd . 421 Glenalby Rd. 53 Burgundy Ter. 351 Lafayette Ave. 
2548 Wurl St. 
West Seneca, NY 14224 Tonawanda, NY 14150 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14213 
Niaga ra Fails, NY 14304 
Hoffman, Kimberly Humeniuk, Nina 
J 
Jezequel, Dominique Kampton, Mitchell I. 
201 Country Pkwy 460 fairview Ave. 104·20 Queens 20W 626 Emerson St. 
Williamsville, NY 14221 Ridgewood, NY 11385 forest Hills, NY 11375 Woodmere, NY 11598 
Hotevinski, Steven Humpartzoomian, Dan Jackson, Crystal D. Jezioro, Mark A. Kane, Kathleen J. 
174 Delaware St. 520 16th St. 42 Eastwood Ave. 107 Rosewood Ter. 3 Pawnee Pky 
Tonawanda, NY 14150 Niagara Falls, NY 14301 Buffalo, NY 14208 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14210 
Hollander, Randy K. Humphrey, Gwendolyn Jackson, Jacqueline Johnson. Barbara J. KankiewiCl, Terence 
89 Prospect SI. 590 Norfolk Ave. 376 Martha St . 101 Poplar Ave. 180 Cass Ave. 
Attica, NY 14011 Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14215 Buffalo, NY 14211 Buffalo, NY 14206 
Holmes, Margaret L. Hunt. Venetta D. Jackson, Karen A. Johnson, David l. Kantar, Scott J. 
83 Jewett Holmwood 171 Winspear Ave. 191 South La . 91 Claremont Ave. 16 Bay Knoll Rd. 
East Aurora, NY 14052 Buffalo, NY 14214 Grand Island, NY 14072 Buffalo, NY 14222 Rochester, NY 14622 
Holmquist, Scott W. Hunter, Theresa M. Jackson, Keith A. Johnson, Douglas Karn, Patricia L. 
2 Laureldale Ave. 576 Potomac Ave . 38 Glenhurst Rd. 17 Diamond Place 48 Mott Rd . 
Pittsford , NY 14534 Buffalo, NY 14222 Tonawanda, NY 14150 Saratoga Springs, NY 12866 Baldwinsvi Ie, NY 13027 
Holzer, Jackie R. Hutchinson, Errol A. Jackson, Mary E. Johnson, Isaac Karneth , Kathleen L. 
263 Parkdale 626 Remson Ave. 810 Schultz Rd. 628 West Delevan 360 Shetl2.nd Dr. 
Buffalo, NY 14213 Brooklyn, NY 11236 Elma, NY 14059 Buffalo, NY 14222 Williamsville, NY 14221 
Hong, Jungmin Hutchinson, Kathleen Jackson, Patricia A. Johnson, Margaret E. Kasperek, Linda M. 
266 Delaware Rd. S-4406 Parker Rd . 249 New Hempstead 82 Burgundy Cir. 291 Parkhurst Blvd . 
Kenmore, NY 14217 Hamburg, NY 14075 New City, NY 10956 West Seneca, NY 14224 Kenmore, NY 14223 
Hoogs, Celeste A. Hutchison, James A. Jackson, Scott f. Johnson, Marlene M. Kauderer, Herbert A. 
9 Bittersweet La . 368 North Ivyhurst 29 Sharon Dr. 135 West Abbott Gr. 176 Germain St. 
fayetteville, NY 13066 Amherst, NY 14226 Tonawanda, NY 14150 Orchard Park, NY 14127 Buffalo, NY 14207 
Hooper, Thomas H. Hutteman, Robert W. Jackson, Shannon M. Johnson, Mary E. Kauffman, Anna B. 
360 Hewitt 1361 Schlegel Rd . 205 Harding St . 459 Auburn Ave. 104 Roma Ave. 
Buffa lo, NY 14215 Webster, NY 14580 Buffato, NY 14220 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14215 
225 
Kavai, Suzanna I. Kettle, Kenneth Klock, Jason l. Kozak, Michael E. Kryszczuk, Jeffrey 
174 lancaster ;<1:3 41 Allegany St. 7 Jackson Dr. 254 Dunbury Dr. 2445 Geneese St . 
Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14220 Setauket, NY 11733 Cheektowaga, NY 14225 Cheektowaga, NY 14225 
Kaye, E. Richard Keuker, Christine K. Klonowski, Deborah Koziel, Michael T. Krzykowski, Karen M. 
449 Richmond Ave. 8758 Jennings 214 Getzville Rd. 35 Marion Ave. Apt. 4 10 Strasbourg Dr. 
Buffalo, NY 14222 Eden, NY 14057 Snyder, NY 14226 Buffalo, NY 14207 Cheektowaga, NY 14227 
Kaye, Edward D. Khajurivala, Mamta Klonowski, Paul D. Koziol, Richard Jr. Kubiak, Joseph M. 
288 Cook Rd . 12 Mapleleaf Dr. 214 Getzville Rd. 269 Stenzil #3 52 Inter Dr. 
East Aurora, NY 14052 Williamsville, NY 14221 Amherst, NY 14226 N. Tonawanda, NY 14120 West Seneca, NY 14224 
Kazukiewicz, Karen Kibler, Elizabeth A. Klose, Craig T. Kracker, Joseph C. Kuchta. Karen A. 
106 Yvette Dr. 6314 Ridge Rd. 180 South Wrexham 109 South Ellicott 43 Kofler Ave. 
Cheektowaga, NY 14227 lockport, NY 14094 Tonawanda, NY 14150 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14207 
Keane, Patricia M. Kieffer, David A. Knab. Thomas J. Kracker, laura M. Kuhne, Edward S. 
30 Britt Ave. 55 Lore Lee Dr. 1961 Jamison Rd. 38 Edward St . 14 North Hill Rd . 
Buffalo, NY 14220 Tonawanda, NY 14150 East Aurora, NY 14052 Williamsville, NY 14221 8allston lake, NY 12019 
Kee, Bonnie A. KieJbasinski, Susan Knapp, Dawn M. Kracker, Thomas P. Kukoleca, Marcelene 
93 Bentham Pkwy 500 West State Rd . RD 2 Anna D Ct. 109 South Ellicott 68 Autumn La . 
Snyder, NY 14226 Cortland, NY 13045 Hopewill Junction, NY 12533 Williamsville, NY 14221 Blasdell, NY 14219 
Kee ler, Dianna l. Kilbourn, Deborah M. Knapp, William H. Krafchak, David A. Kulisek, Joanne F. 
28 Schuler Ave. 100 Seventeenth St. 783 Auburn Ave. 2867 Eggert Rd. 122 Claremont Ave. 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14222 Tonawanda, NY 14150 Buffalo. NY 14222 
Kehoe, Thomas M. Kilgallon, Shawn P. Kniller, Bruce D. Kraft, Kory M. Kullman, William J. 
8 Sunnybrook La . 30 Woodbury 76 Greenwood Ave. Box 331 RO 2 116 Cranwood Or. 
Fai rport, NY 14450 Lockport, NY 14094 Lackawanna, NY 14218 Bath, NY 14810 West Seneca, NY 14224 
Keirn, Kathryn l. Kilijanski, Robert Knoblauch, Susan Krakower, Tricia R. Kulpa, Edward 
369 Bird Ave. 74 Hennepin St. 302 Millicent Apt. A 33 Davenport Ave. #lG 65 Birkdale Rd. 
Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14206 Buffalo, NY 14215 New Rochelle, NY 10805 Cheektowaga, NY 14225 
Kelleher, Sandra C. Killeen, Peter C. Kobielski, Kim M. Kramholler, Elaine Kuppel, Helen 28 Tillinghast PI. 35 Letchworth St. 25 Pebble Creek 1091 South Campbel 6966 Potter Rd. Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14213 Cheektowaga, NY 14227 North Tonawanda, NY 14120 Derby. NY 14047 
Keller, Paul D. Killilee, Patrick M. Kobis, Mary E. Krassopoulos. Sandy Kurek, Alice E. 41 Cheekwood Dr. 4918 Rt. 98 547 Potomac Ave. #4 420 13th SI. 188 Henderson Ave. Cheektowaga, NY 14227 North Java. NY 14113 Buffalo, NY 14222 Niagara Falls, NY 14303 Tonawanda, NY 14217 
Keller. Suzanne M. Kimborowicz, Elizabeth Koch, David P. Kraus, Francis M. Kurlak, Steve A. 136 Hampton Pkwy 140 linwood Ave. 415 Hoyt 24 Susan La. 481 Casimar S1. Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14209 Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14220 West Seneca, NY 14206 
Kelley, Angela l. King, M. Maureen Koch, Jeffrey F. Kraus, Gerald O. Kurowski, Richard S. 520 Virginia SI. #7 9188 Back Creek Rd . 95 Wilmington Ave. 122 North Ogden S1. 70 Marylou La. Buffalo, NY 14202 Boston, NY 14025 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14206 Depew, NY 14043 
Kelley, Julie A. Kinyon, Kimberly A. Kociencki, Dennis D. Krause, Richard J. Kushner, Paul A. 74 Cloverdale Rd . 445 East Ave . 5158 Transit Rd 251 -20 61st Ave. A9 Roman Gardens Cheektowaga, NY 14225 Lockport, NY 14094 Depew, NY 14043 little Neck, NY 11362 Newburgh, NY 12550 
Kelley, Leon Jr. Kirch , Timothy D. Koemm, Suanne M. Krause, Suzanne M. 
Kusmierz, Lynn M. Box 1583 10 Heritage Cr. 42 Annette Ave. 108 East Main S1. 
15 East Milnor Buffalo, NY 14205 Canandaigua, NY 14424 Merrick, NY 11566 Springville, NY 14141 Lackawanna, NY 14218 
Kelley, Shannon T. Kirkland, Cynthia T. Kohl , Dennis R. Krawczyk, Ann Marie 
Kuzemsky, Cheryl A. 113 Farnham Rd . 928 Glenwood Ave 3814 Main SI. 13 Antoinette Dr. 
97 Woodside Ave . Syracuse, NY 13219 Buffalo, NY 14211 Strykersville, NY 14145 Depew, NY 14043 
Buffalo, NY 14220 
Kelly, Donald M. Kirsanow, lily E. Kolb, Dawn M. Krawczyk, David M. 
Kwiatek, Beth M. 242 Commodore Ter. 205 Norwood Ave. "#=4 47 Court St. 1310 Indian Church 
5290 Gooseneck Rd . Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14222 Lancaster, NY 14086 West Seneca, NY 14224 
West Valley, NY 14171 
Kelly, Meghan C. Kirsch, Theresa M. Kolb, Lynne A. Krawczyk, Kristine 
Kwietniewski, Edward 15 Cardyn Rd . 917 Church S1. 32 Molnar CI. 1818 Michigan Ave. 
3700 Woodhaven Cr. Port Jefferson, NY 11776 North Syracuse, NY 13212 West Seneca, NY 14224 Niagara Falls, NY 14305 
Hamburg, NY 14075 
Kelly, Michael T. Kirst. Kathleen A. Koller, Thomas C. Krech, Michael l. 
Kwitchoff, Christine 5676 Thompson Rd. 73 Parkside Ave. 2065 Town Hall Ter. 354 Baynes St. 
125 North Brier Dewitt, NY 13214 Hamburg, NY 14075 Grand Island, NY 14072 Buffalo, NY 14213 
Amherst. NY 14150 
Kelvas, Andrew M. Kirst, Laura B. Korn, Douglas J. Kreib, Brian J. 
Kwitowski. Mary E. RR 2 North Country 44 Gettysburg Ave. 487 Fredericka S1. 633 West Delevan A. 
Wading River, NY 11792 Kenmore, NY 14223 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14222 215 Walton Dr. 
Amherst, NY 14226 
Kemp, Jeffrey Kish. Diana l. Kornblau, Stephanie KrejCi, Alberta E. 
L 117 Liberty St. 23 Fairview Dr. 197 Allen S1. #6 1214 Lovejoy Arcade, NY 14009 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14201 Buffalo, NY 14206 
Kemp, Marie F. Kish, Robert J. Jr. Kosakowski, Thomas Krischan, Betty A. Labban, Nicholas N. 
1313 Pierce Ave. 28 Alder PI. 12298 Westwood Rd . 151 Borden Rd . 60 Grant Blvd. 
N. Tonawanda, NY 14 120 Kenmore, NY 14223 Alden, NY 14004 Depew, NY 14043 Lackawana, NY 14218 
Kennuth, Lauren K. Kisloski, Donald F. KOSCielniak, Andrea Krolikowski, Marian Lachacz, PaulO. 
393 Gould Ave. 135 Hartwell Rd. 315 New Rd. 5058 Abbott Rd . 306 Olvier SI. 
Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14216 East Amherst, NY 14051 Hamburg, NY 14075 North Tonawanda, NY 14120 
Kenny, Timothy J. Klayman , Darrin I. Kosciefny, Pamela A. Kroll, David A. Lachowski, John J. 
7 Kings La. 815 Neck Rd. 29 Moorman Dr. 108 Maplewood Ave. 52 Jasmine Ave. 
Montrose, NY 10548 Brooklyn, NY 11223 Cheektowaga, NY 14225 West Seneca, NY 14224 West Seneca, NY 14224 
Kent, Peter J. Klein, Donna M. Kosticki, David l. Kropovitch, Ann M. Laffler, Polly L. 
87 Carlyle 11 Marine Dr. 70 Laura C1. 44 Carriage Pk. 38 Klauder Rd . 
Buffalo, NY 14220 North Tonawanda, NY 14120 Cheektowaga, NY 14227 West Seneca, NY 14224 Kenmore, NY 14223 
Kentner, Christine Klein, Jill A. Kostantinov, Peter Krosinsky, Debra G. Lahr, Theresa M. 
34 Audrey Ave. 974 East 77th 51. 1382 Buffalo Rd . 261 Lafayette Blvd . 34 Goethe S1. 
Plainview, NY 11803 Brooklyn, NY 11236 Rochester, NY 14624 Long Beach, NY 11561 Buffalo, NY 14206 
Kenwell, Katherine Kleinman, Craig I. Koteras, Richard R. Kroubalkian, Sharon Lakhan, Shireen N. 
162 Bassett Rd . RD 1 Box 23A 175 Harding Rd . 2700 English Rd . 699 Lafayette Ave. 
Williamsville, NY 14221 Ellenville, NY 12428 Buffalo, NY 14220 Rochester, NY 14616 Buffalo, NY 14222 
Kephart. Kathleen F. Klenk, John F. Kovach, Margaret J. Krupinski, Paul J. Lamarca, Christopher 
751 Big Tree Rd . 154 Eden St. 63 North Ellwood A. 180 Crandon Blvd . 4761 Rosemary La. 
Strykersville, NY 14145 Buffalo, NY 14220 Kenmore, NY 14223 Cheektowaga, NY 14225 Liverpool, NY 13088 
Kern, Renee M. Klenk, Kathleen A. Kowal, Esther A. Kruszka, Pamela A. Lamb, Diane 
51 Cla rk 51. 55 Tacoma 3636 Marlowe 5573 South Abbott 141 Pa rk Dr. 
Orchard Park, NY 14127 Buffalo, NY 14216 Blasdell, NY 14219 Hamburg, NY 14075 Williamsville, NY 14221 
Kerr, Kevin P. Klenk, Kathryn E. Koy, Christopher l. Kryszak, Robert C Lampkin, Brian E. 
306 Villa Ave. E. 6693 Redwing Or. 7 Wind ridge CI. 43 Gordon 41 Heath St. 
Buffalo, NY 14216 Boston, NY 14025 Williamsville. NY 14221 Lancaster, NY 14086 Buffalo, NY 14214 
226 
lance, Andrea M. Leichter. Jennifer livsey. John T. Jr. luqman. Abdullah Majeed. Salam S 
11 Phyllis Dr. 236 Chatterton Pkwy S 4555 Oxford Ter 91 Alfred Price Ct PO Box 316 
West Seneca. NY 14224 White Plains. NY 10606 Hamburg, NY 14075 Buffalo. NY 14204 Buffalo. NY 14207 
Landen. Michael T. Leikam. Audrey M. lIoyd·lowe. Sylvia lyford. Kenneth A Majors. Wendy A. 
8 Driftwood Ct. 750 West Delavan 55 Ward man Rd 200 Colvin Ave . 6867 Chill Riga Ct. 
Grand Island. NY 14072 Buffalo, NY 14222 Kenmore. NY 14217 Buffalo . NY 14216 Churchville. NY 14428 
landsheft, Richard Leiper. Donald locasclo. Nicholas Lyon. Peter A. Malone. Kevin J 
6096 Corwin Ave. Box 140 Rd . 1 254 Mmnesota Ave. 71 Raintree Island 74 SurfSide Pkwy. 
Newfane. NY 14108 Salamanca, NY 14779 Buffalo. NY 14215 Tonawanda. NY 14150 Cheektowaga. NY 14225 
lane. James K. lenahan. Daniel J. Loeffler, Michael G. Lyon. Todd S Maloney, David C. 
8648 Lakeshore Rd. 50 Campus Dr. 15 Oak Rd . 22 Greenbrier 8555 Stahley Rd . 
Angola, NY 14006 West Seneca. NY 14224 New City. NY 10956 Amherst. NY 14226 East Amherst. NY 14051 
Lane. John A Lenahan, Terrance M. loffredo. David T. Lyon. Wayne R. Maltby. Holly A 
64 77 Wembridge Or. 50 Campus Or 17 Emerson Or 132 Linwood Ave. 44 Barry Place Low 
East Syracuse. NY 13057 West Seneca. NY 14224 Amherst, NY 14226 Tonawanda . NY 14150 Buffalo, NY 14213 
Lane, Shirley J. lenoci, lisa M. loga, Peter J lyons. James M. Mancuso. Franklin C. 
21 Oismonda St. 95 Sundown Trail 63 Nash Ave. 277 Sycamore St 43 Tennyson 
Buffalo, NY 14210 Williamsville, NY 14221 West Seneca. NY 14206 East Aurora. NY 14052 Buffalo. NY 14216 
Lang, Michael J. Lepovich. Christopher lograsso. lisa A. lyons, Jennifer R. Manera, Robert M . 
133 Wabash Ave 566 Hertel Ave . 143 Sterling Ave . 150 Malcolm X Blvd. 8115 Lindbergh Ave . 
Kenmore, NY 14217 Buffalo. NY 14207 Buffalo. NY 14216 Brooklyn. NY 11221 Niagara Falls, NY 14304 
Langdon, Sara l. Lesakowsi, Anthony LOlek, Mark R. Lyons. Margaret M. Maniscalco. Joseph 
235 Lakewood Pkwy. 200 Covington Dr 216 Northington Dr 76 Westgate Blvd . 1017 Elmwood Ave. 
Snyder. NY 14226 Buffalo. NY 14220 East Amherst, NY 14051 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14222 
Lange, Sandra L Lesinski. Mary A. lokey. Dorothy J. M Manke. Cathenne M 8750 Lapp Rd. 34 Northern Pkwy 1 Maryner ;/=601 461 Orchard Dr, 
Clarence Ct., NY 14032 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14201 Kenmore, NY 14223 
Langiewicz, Donald LeVine. Mark R. Londono. Liliana P. Macaluso. Robert M, Manke, Michael R. 108 Fifteenth St 
27 Woltz Ave. 158 Greenleaf 321 Amherst St. Buffalo, NY 14213 461 Orchard Dr. 
Buffalo, NY 14212 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14207 Kenmore. NY 14223 
Lankes, Resa H Levinson, Bruce A Long, Karen M. MacDonald. Edward A. Manning. James N 
319 North Dr 301 Edwards Dr. 800'Connell 
31 Page SI 
1637 Weston Ave 
Buffalo, NY 14216 Fayetteville. NY 13066 Buffalo. NY 14204 
Buffalo, NY 14207 
Niagara Falls. NY 14305 
Lanning, Richard M. levitt, Kara N. Long, Karl M Maciejewski, Denise Mansky, Laura 
14 Forrestal La . 57 Prospect Ave 979 Douglas Ave 7039 Northvlew Dr. 
West Seneca. NY 14210 
3 Regent PI. 
Hamburg, NY 14075 Wantagh. NY 11793 Lockport, NY 14094 Roslyn, NY 11576 
lapiana, Anthony J. Levy. Debra R long, Sylvia Mack, Douglas H Mantmo. Melinda 
292 Fourteenth St. 2 Crawford Dr. 50 Allen SI. Apt. 7 261 Irving Ter 1580 South Bend La 
Buffalo, NY 14213 Dix Hills. NY 11746 Buffalo. NY 14202 Kenmore. NY 14223 Lakeview. NY 14085 
Larock, Kim M. Levy, Edward T. longfellow, Donald Mack, Peter J. Manton. William R. 
9121 Griffon Ave. 160 Greenfield St 584 West Ferry =2 132 Pearl St 7531 Delano Box 227 
Niagara Falls, NY 14304 Buffalo. NY 14214 Buffalo. NY 14222 Falconer, NY 14733 Pulaski, NY 13142 
Laske, Lisa F. Lewis, John J. Jr. Lopez. Benita Mack. VerOnica A. Marano. Diane I. 
31 Inwood PI 142 Sunnyside Dr. 649 Monroe Ave. 580 Amherst SI. Apt 1 591 West Ave. 
Buffalo. NY 14209 West Seneca. NY 14224 Angola, NY 14006 Buffalo, NY 14207 Buffalo, NY 14213 
laturner, Mark J. lewis. Lenita J. lopian, Lawrence J Mackiewicz. Ronald Marcellus. John 
1376 Inden Fls. Rd 213 Crescent Ave. 1478 Wehrle Dr. 67 Fairelm La 378 Elmwood Ave 
Corfu, NY 14036 Buffalo, NY 14214 Williamsville. NY 14221 Cheektowaga. NY 14227 Buffalo, NY 14222 
lauer, Kenneth J. lewis, Troy Losito, Margaret R. MacPeek, Joanne M. Marchesano. Carol L 
67 Westwood Rd . 33 New Southgate Rd. 849 Ohio St. 16 Country La. 447 Richmond Ave . 
lancaster, NY 14086 Buffalo, NY 14215 N. Tonawanda, NY 14120 West Seneca. NY 14224 Buffalo. Ny 14222 
laufer, Ann C Llbassi, Suzanne M. lovas, Mary Barbara MacVichie. James S. Marchese. Michael C. 
1374 Parker Blvd. 4990 Pine ledge Dr 121 Potomac Ave 7775 Jubilee Dr. 28 3220 Culver Rd 
Kenmore, NY 14223 Clarence. NY 14031 Buffalo. NY 14213 Niagara, Falls. ON Rochester, NY 14622 
Lauria, Pamela A Licata, John D. lovecchio, Michelle Madonna. Michael Marchloni. PatriCia 
223 Paramount Pkwy. 223 Stillwell Ave. 610 Linden Ave. 2508 Court SI. 2212 Forest Ave. 
Kenmore, NY 14223 Kenmore. NY 14217 Buffalo. NY 14216 Syracuse. NY 13208 Niagara Falls. NY 14301 
Lavis, Kristy S. lickfeld, Susan M. Lowe. Paris Maeder, Rebecca J. Marcus. Kim E. 
3213 Cambridge Sq . 61 Brookside Dr 390 Woodlawn Ave 37 Fairlawn Dr. 2319 E. 23rd St. 
Blasdell, NY 14219 Buffalo, NY 14220 Buffalo. NY 14208 East Aurora, NY 14052 Brooklyn, NY 11229 
lawicki, Joseph P. Lieberman, Marcie B. Lucas, Cheryll Magee, Jewelean Marder. Sloane A 
231 Cable St 71 Hawley St 11169 Bullis Rd . 636 East Utica 267 Hoyt SI. 
Buffalo. NY 14206 Buffalo, NY 14213 Marilla, NY 14102 Buffalo. NY 14211 Buffalo. NY 14213 
lawrence, Alice E. Liggio, Nancy H. Lucchetti, Joseph C. Maghran, Thomas I Maricle. Tracy K 
277 Oakmont 179 Melody La . 1330 Maple Ave . 767 Starin Ave 83 Niagara SI. =2 
Buffalo. NY 14215 Tonawanda. NY 14150 Niagara Falls, NY 14305 Buffato, NY 14223 Tonawanda. NY 14150 
Lawrence. Charmagne lillian, Lance E. Luchey, Kiel R Magin. Brian R Marinelli. Dominic 
220 Bird Ave 2165 Bedell Rd . 15 Donaldson 1356 Northwood 99 Waltercrest Ter. 
Buffalo. NY 14213 Grand Island, NY 14072 Buffalo, NY 14208 Kenmore, NY 14223 West Seneca, NY 14224 
lawrence, Steven F. Lina, David J. ludwig. Franz Mahar, John K. Marino. Peter M. 
121 West Charlotte 35 Deer Trail 282 Zimmerman St. 2672 lakewood Ave . 181 Lorrame Gate 
Palmyra. NY 14522 Cheektowaga, NY 14227 North Tonawanda, NY 14120 Hamburg, NY 14075 East Meadow, NY 11554 
Lawson, Gary K Link, Kimberly J luff. Richard B. Mahoney, Janice M. Mariotti. Vincent P. 
157 Robin Hill Dr. 9226 Cayuga Dr. 201 East Ave. ApI. B 45 Eaglebrook Dr. 1264 Master SI 
Williamsville, NY 14221 Niagara Falls, NY 14304 Lockport, NY 14094 West Seneca, NY 14224 N. Tonawanda. NY 14120 
Lazarski, Bryan E linnane. Kathleen J. lukaszonas, Paul J Mahoney. Michael J Marks, Julie A. 
131 Grandview Dr 2899 McKoon Ave 1330 Master St 678 Eggert Rd RO 1 Box 70 
Amherst, NY 14120 Niagara Falls, NY 14305 North Tonawanda. NY 14120 Buffalo, NY 14215 Friendship, NY 14739 
Lazzara. Vincent N. Lipko. Aaron J. Luke, Patricia A. Mahoney, Wi1liam R. Markut, Eu lala K. 
416 French Rd . 12 Bert Crawford 33 Cedar St 135 Seminole 53 Townsend SI 
Cheektowaga. NY 14227 Middletown. NY 10940 N. Tonawanda, NY 14120 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo. NY 14206 
leach, Duncan E. lipoff, Nancy M. Luke, Susan l. Mahoski, Walter Marmion. Vincent T. 
5 Coventry Rd. 590 Franklin SI. 33 Cedar SI. 22 Baynes SI 316 S. Woodside Dr. 
Glenmont, NY 12077 Springville, NY 14141 N. Tonawanda. NY 14120 Buffalo, NY 14213 Alden, NY 14004 
leckey, Anthony H. Lipshie. Gabrielle lund, Wanda L Maier, Theodore J, I Marra, Donna J. 
22 Raymond Ave. 3 Carpenter In. 5085 Alexander Dr. 256 Dartmouth 3304 Burnet Ave 
Spring Valley, NY 10977 Hauppauge. NY 11788 Clarence, NY 14031 Buffalo, NY 14215 Syracuse, NY 13206 
lehrman, James M. list, Cheryl f. lunsford. Karen l. Maiorana, Joseph A, Marsch, Melissa G. 
5186 Winterton Dr. 79 South Gate Cr. 1772 Fix Rd 375 Dexter Ter 253 Hilltop Dr. 
Fayetteville, NY 13066 Massapequa, NY 11762 Grand Island, NY 14072 Tonawanda. NY 14150 Elma. NY 14059 
227 
Marshall , Jane C. May, Joan M McFee. Elizabeth R. Medynski, Eric J Miller. Kathrin A 
411 Wheatfield St. 16 Boone St. 285 Ashland Ave S·5560 Juno Dr. 536 Norwood Ave 
North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14220 Buffalo, NY 14222 Lake View, NY 14085 Buffalo, NY 14222 
Marshall , Jeffry H May, Joseph E McGovern, Laurie J Meegan, John J Miller, Kristin M. 
93 Choate Ave 1720 Amherst St. 163 Center St 356 Beard Ave 611 Cornwall Ave 
Buffalo , NY 14220 Buffalo, NY 14214 Pearl River. NY 10965 Buffalo, NY 14214 Tonawanda, NY 14150 
Martene, Edith M Mayback, William K McGowan, Dorothy P. Meinhold, Richard J. Miller. Patrick M 
186 Greentree Rd 53 Treehaven Rd 477 Ashland Ave 41 DeKalb St 66 Byron Ave 
Tonawanda, NY 14150 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14222 Tonawanda. NY 14150 Kenmore, NY 14223 
Martin, Corrine B Mayerat, Rosal ind C McGowan. Suzanne M Melvin, Paulette P. Miller, Susan M, 
443 Parkdale 294 Baynes 228 Banko Dr 189 Hoyt St 175 Pullman Ave 
Buffalo, NY 14213 Buffalo. NY 14213 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14213 Kenmore, NY 14217 
Martin, Jane A Maylin, Jeanne M, McGrath, Sharon M, Menshon, WiliiamJ Miller, Timothy G, 
189 Claremont Ave 118 Academy Rd , 2 Centerview SLa 124 Minard St. 22 Applewood Rd 
Buffalo. NY 14222 Buffalo, NY 14211 West Seneca, NY 14224 Lockport, NY 14094 Cheektowaga, NY 14225 
Martin, Laura L Mazur, Paul D McGreath, John J Merheb, Raymond S Minich, Rosemary A 
27 Anchor Dr 12 Blair La 1735 Whitney Ave. 3077 Main St. 282 Parkdale Ave 
Massapequa, NY 11758 West Seneca, NY 14224 Niagara Falls, NY 14301 Buffalo, NY 14214 Buffalo, NY 14213 
Martinez, Theresa M Mazurkiewicz, Mark McGrew, Caroline E Merkel, Karen L Minkiewicz, Robert 
4436 Murdock Ave 268 Shanley St 4207 Burch Rd. 105 School Rd , 61 Kathy La . 
Bronx, NY 10466 Cheektowaga, NY 14206 Ransomville, NY 14131 Kenmore. NY 14217 West Seneca, NY 14224 
Martiny, Donna M McAdam, James K. McGuire, Cheryl A Merletti, Paul M Minnuto, Mark 
94 Hallock Land ing 19 St. Amelia Dr 1215 Hertel Apt. #3 522 College Ave 55 Ansley Ct 
Rocky Point, NY 11778 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14216 Niagara Falls, NY 14305 West Seneca, NY 14224 
Martucci , Michael A McAllister, Noreen McGuirk, Margaret M. Merrifield, Christi Mischel, Julie A, 
395 Roesch Ave 5880 Draudt Rd . 32 Montrose Ave 3 Joy PI. 10 Minden Dr. 
Buffalo, NY 14207 Orchard Park, NY 14127 Buffalo, NY 14214 Lake Ronkonkom, MY 11779 Orchard Park, NY 14127 
Martz, Lynn E McAnaney. Penny J McHenry, laurie M Metz, Sharon M Missert, Kathryn M 
27 Carmen Rd 4335 Big Tree Rd . 75 Eugene St. 311 Joseph Dr, 150 Burke Dr. 
Amherst, NY 14226 Blasdell, NY 14219 Buffalo, NY 14216 Tonawanda, NY 14150 Buffalo. NY 14215 
Marzano, Tina M McAndrew, Mary E Mcintosh, Richard C Metzger. Francis X Mitchell, Steven l. 
HC 31 Box 33 403 S. Liberty Ave 6666 Wheeler Rd 3501 Dutch Hollow 118 West Ave . 
Watertown, NY 13601 Endicott, NY 13760 Lockport. NY 14094 Strykersville, NY 14145 Spencerport, NY 14559 
Marzello, Mark T. McArthur, Suzanne M McKenna, Joseph T. Meyer, Mark T Moebius. Jane M 
8 Hazel Ct. 171 Poinciana Pkwy 121 Sibley Dr. 78 Clover Ct. 175 Pacecrest Ct 
Orchard Park, NY 14127 Cheektowaga, NY 14225 West Seneca, NY 14224 Orchard Park, NY 14127 West Seneca, NY 14224 
Maska, Sharon M McCann, Patrick J McKnight, Gregory J Meyers, Melissa M Moeller, Rebecca A 
200 Diane Dr 28 Ravenswood Ter 11 Erregger Terr 780 Lancer Ct 94 Tudor Rd. 
Cheektowaga, NY 14225 Cheektowaga , NY 14225 Syracuse, NY 13224 Depew, NY 14043 Cheektowaga. NY 14215 
Maslar. Bonita M McCarthy, Kevin C McKnight, Holly B, Meyers, Robert A. Moeller, Roger G, 
148 Roland Ave . Low 180 Wardman Rd 43 Idlewood Ave 162 Pilgrim Rd . 33 Lewis St. 
lackawanna, NY 14218 Kenmore, NY 14217 Hamburg, NY 14075 Tonawanda, NY 14150 Lockport, NY 14094 
Masset, Charmaine McCarthy. Matthew S, McKnight,Odis Michalczak, Richard Mohn, Jaculynn 
69 Smallwood Dr. 5 Al leyns Rise 73 Monticello Apt. 2 72 Rambling Rd . 5414 South Park Ave. 
West Seneca, NY 14224 Fairport. NY 14450 Buffalo, NY 14214 East Amherst. NY 14051 Hamburg, NY 14075 
Massey. Rita R. McChesney, WayneJ Mclaughlin. John W Michalowski, James 293 Molisani , Michael J 
69 Hastings Ave RD 1 Townline Rd 5635 Young Rd Hamilton Ave , 6109 Corwin Ave 
Buffalo. NY 14215 Jamestown, NY 14701 Lockport, NY 14094 Tonawanda , NY 14150 Newfane, NY 14108 
Massina. LauraJ McClerkin, Elizabeth McMahon, Debra P. Michalski, John J. Molnar. Cathy L 
155 Potomac 303 Symphony Cr. 425 Colvin Blvd 225 Angle Rd 683 Tonawanda St 
Buffalo, NY 14213 Buffalo. NY 14201 Buffalo. NY 14216 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14207 
Massing, Barbara Q. McCormick, Lynne M. McMahon, John P. Michalski, Thomas A. Mondello, laura A 
PO Box 154 96 Traymore 180 Woodbridge Ave 72 Brianwood 7552 Tonawanda Cre , 
N. Boston, NY 14110 Buffalo. NY 14216 Buffalo, NY 14214 West Seneca, NY 14224 Lockport, NY 14094 
Masso, lisa M. McCoy, Donna L McMahon, Thomas J. Michelsen. Laura J, Mongeon, Laura P. 
42 Willow Green Dr 65 7th SI. Apt. 104 347V2 Oliver St 6645 Versailles Rd 285 Selkirk Dr 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo. NY 14201 North Tonawanda, NY 14120 Lakeview, NY 14085 N. Tonawanda, NY 14120 
Masteller. Mark R McCracken, Cynthia McManus, Andrew J Michienzi , Kelly E Monin, Jill M 
22 Hunters La 22 Bennett Ave 112 Nokomis 58 Tree Haven Rd 910 Robin Rd. Apt. F 
Williamsville. NY 14221 Oakfield. NY 14125 Cheektowaga, NY 14225 West Seneca, NY 14224 West Amherst, NY 14228 
Mathews. Ronald T. McCracken, Sarah E McMaster, WiliiamJ Mickulsky, Deborah Monin, Matthew R 
74 Crownpoint 638 Penna Ave . PO Box 514 357 Robert Dr. 5106 William St 
Williamsville. NY 14221 Elmira, NY 14904 Buffalo, NY 14240 N. Tonawanda, NY 14120 Lancaster. NY 14086 
Matre, Donald J McCray, Chevelle D. McMasters, Thomas F. Miecznikowski, Rona Montana, Andrew B 
377 Tremont Ave 187 Stevens Ave S·6202 Abbott Rd 338 Cherokee Dr, 439 W. Ferry SI. Apt. #3 
Buffalo, NY 14217 Buffalo , NY 14215 Hamburg, NY 14075 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14231 
Matteliano, Carmell McCul lough, Cheryl McNamara, John T. Migdalski. Rose M Montante, Joseph R 
60 Woodward Ave 1096lh Elmwood Ave 203 Pinewood Dr 164 Fisher St. 351 Norwalk Ave 
Kenmore, NY 14217 Buffalo , NY 14222 West Seneca, NY 14224 Buffalo. NY 14215 Buffalo, NY 14216 
Matteson, David B, McCutcheon, Janet A McNamara, Sharon V Migliore, Karen L Moon, Brian P. 
715 Elmwood Ave. #1 108 S. 18th St 99 Claremont Ave 139 Kenview Ave, 7735 River Rd 
Buffalo. NY 14222 Olean, NY 14760 Buffalo, NY 14222 Kenmore , NY 14217 Baldwinsville, NY 13027 
Matthews, Paul P. McDermott, Beth Ann McPherson, Deborah Miklas, Carolyn J Moore, Mark C 
8 Sycamore Dr. 73 Platt St. 67 East Cayuga St 165 Burke Dr 12328 Westwood Rd . 
Newburgh, NY 12550 Horne ll, NY 14843 Oswego, NY 13126 Cheektowaga, NY 14215 Alden, NY 14004 
Mattina, Jacqueline McDonald, Devon M McWharf, Randy C Millen, Ralph J Moore, Patricia A. 
90 Carriage Dr 570 Taylor Ave. RD #1 42 South Maple 24 Legion Dr 
Orchard Park, NY 14127 Poughkeepsie, NY 12601 Savannah, NY 13146 Warsaw, NY 14569 Kenmore, NY 14217 
Mattison, Thomas R McDonald, Kathleen Mech, Thomas H Miller, Barbara A Moore, Paulette M, 
South Creek Ct. Apt 9504 Heathrdclakes 11 Old Stone Rd PO Box 1007 5919 Garlow Rd 
East Amherst, NY 14051 Colden, NY 14033 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14203 Niagara Falls, NY 14304 
Matty, Richard J McDonald. Susan F. Mediavilla, Maria E Miller, Catherine M. Moore, Robert D 
226 Capen Blvd 2016 Como Park Blvd 21 Oregon Dr. 167 Sunshine Dr. 663 Grant St. Apt 
Amherst, NY 14226 Lancaster, NY 14086 Huntington St., NY 11746 N. Tonawanda , NY 14120 Buffalo. NY 14213 
Maves, Geoff E McDonald, William T. Medige, Bernadette Miller, Heidi A Moore, Thomas A 
3589 Clover 5t 339 Cumberland Ave 106 Wingate Ave 282 South Meadow Dr. 1371 Winch Rd . 
PittsfOrd, NY 14534 Buffalo. NY 14220 Buffa lo, NY 14216 North Tonawanda, NY 14120 Lakewood, NY 14750 
Maxick, Vicki C McFadden, Dawn M Medwin, Laura J Miller, Holly L Morabito, Francis C 
37 Brenton Ave , 85 Dartmouth St 36 Havermill Rd 325 Courtly Cr. 23 Barber St 
Tonawanda, NY 14150 Buffalo. NY 14210 New City. NY 10956 Rochester, NY 14615 Auburn, NY 13021 
228 
Moran, Peter N. Mumm, Betsy M. Naughton, John P. Nowak, Susan R. O'Neill, Mark S. 
S 3575 James Ave. S·5141 Morgan Pkwy. 6 Metzger 4760 Helenwood Dr. 23 Griffith Apt. A 
Blasdell, NY 14219 Hamburg, NY 14075 Orchard Park, NY 14217 Williamsville , NY 14221 Sloan, NY 14211 
Morano, Diane Munoz, Marian l. Neal, Jacquelyn M. Nowak, Suzanne E. Onwudiwe, Benjamin 
548 Potomac Ave. 220 Minnesota Ave. 372 Cayuga Creek Rd. 62 Edgewood Dr. PO Box 191 
Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14215 Cheektowaga, NY 14227 Springville. NY 14141 Buffalo, NY 14200 
Morgan, Maryann Murgia, Joe C. Neeb, Laurie A. Nucci , Lisa F. Oppen lander, James 
45 Ludel Ter. 135 Strauss Ave. 70 Sherwin Dr. 8 Old Rd. 210 Abbington 
Lackawanna, NY 14218 Selden, NY 11784 Tonawanda, NY 14150 Kings Park, NY 11754 Buffalo, NY 14220 
Moriarity, Craig M. Murphy, Anne Neff, Brenda l. Nudo, Jean A. Oppenlander, Judith 
115 Nantucket Dr. E. 185 Anderson PI. 1641 Fillner Ave . 540 77th St. 210 Abbington Ave. 
Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14221 North Tonawanda , NY 14120 Niagara Falls , NY 14304 Kenmore, NY 14220 
Morin, Ronald D. Murphy, Cheri A. Nehin, Robert E. Nuhn, Barbara A. Orgek, Gerald T. 
285 Lotus Point Rd . 53 Milton S1. 22 Starin Ave , 2668 Colvin Blvd . 60 South Harvest 
Irving, NY 14081 Williamsville , NY 14221 Buffalo, NY 14214 Tonawanda , NY 14150 Wil liamsville, NY 14221 
Moring, Thomas P. Murphy, Daniel R. Neiger, Renee M. Nunn, Karen A. Ortolano. Anthony J. 
618 Valleyview Dr. 439 6th S1. 7228 Elmtree PI. 92 Condon Ave. 429 Potomac Ave . 
Endwell, NY 13760 Niagara Falls , NY 14301 Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14202 Buffalo, NY 14212 
Morrell, Paul J. Murphy, James J. Neira, Celia M. Nye. Gregory l. Orynawka. Taras S. 
75 Harmony lao 3044 George Urban 266 Parkdale Ave . RD 2 2278 Long Rd . 
Rochester, NY 14622 Depew, NY 14043 Buffalo , NY 14213 Scio, NY 14880 Grand Island. NY 14072 
Morris. David A, Murphy, John W. Nelson. Diane E. 0 Orzech. Susan M. 16 Thornwood Dr. 12 Cone S1. 36 Lehn Springs Dr, 107 Reynolds Rd . 
Cheektowaga, NY 14227 Batavia . NY 14020 Williamsville, NY 14221 West Seneca, NY 14224 
Morrisey. Glenn A. Nelson, Tracey D. 
Oakley. El izabeth H. 
Murphy, Maureen B. 814 Elmwood Ave . Orzechowski, Dale M. 
4322 East Frontier 62 North Ogden St. 60 Bissell Ave. Buffalo, NY 14221 37 Harmonia St. 
Blasdell, NY 14219 Buffalo, NY 14206 Buffalo, NY 14211 Buffalo, NY 14212 
Morrisey, Michael 1. Nembhard, Mitzielyn 
O'Brian, Thomas C. 
Murphy. Michael M. 5 Treehaven Oshetski, Lori A. 
3363 Baseline Rd. 345 Siegfried Dr. 175 Richmond Ave. West Seneca, NY 14226 427A Nott Rd. 
Grand Island, NY 14072 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14222 Rexford. NY 12140 
Morrison, Ella J. Nesarajah. Joseph R. 
O'Brien, Roseanne C. 
Murphy, Pamela M. 4 All Points Dr. Osika. Barbara E. 
135 longview Ave. 36 Dogwood Hollow lao 43 Crosby Blvd , Holbrook. NY 11749 911 Bullis Rd . 
Buffalo. NY 14211 Miller Place. NY 11764 Eggertsville. NY 14226 Elma, NY 14059 
Morrison, James B. Neuner, Joseph G. Obstarczyk. Michael Osisek, Susan A. Murphy. Rochelle l. 17 Sand 51. 211 North Wrexham 18 Bow La . 1515 Center Rd. Lackawanna , NY 14218 44 Front 51. 
Tonawanda. NY 14150 Central Islip, NY 11722 West Seneca, NY 14224 Owego. NY 13825 
Morrison, Marjorie Newman. Michele O'Connor. Ph ilip G. Murphy, Timothy G. 101 Banko Dr. Ostanski, David 88 Alsace Ave. 210 Lisbon Ave . 5 Villa Nova Rd , Depew, NY 14042 80 Hazelwood Ave . Buffalo. NY 14220 Buffalo, NY 14215 Rochester, NY 14617 Buffalo. NY 14212 
Morrison, Randall P. Newsom, Kenneth E. Oczowinski. Michael Murr, Irvin E. 1009 Townline Rd. Ostanski, Susan M. 27 Iris Ave. 110 Elderberry lao 102 Debra La . Lancaster. NY 14080 596 Taunton PI. West Seneca, NY 14224 Elma, NY 14059 Buffalo, NY 14207 Buffalo, NY 14212 
Mortellaro, Cheryl Nicastro. Connie A. Oden, Belynda C. Ostapowicz, Stephen Murray, Joan M. 572 Elmwood Ave. #2 53 Hawley S1. 148 Nancycrest La . 107 Nadon Buffalo, NY 14221 205 Marine Dr. #9H Buffalo. NY 14213 West Seneca, NY 14224 Tonawanda, NY 14150 Buffalo. NY 14202 
Morton, Wayne B. Nichols, John G. Jr. O'Donnell, Laura A. 
64 Post Rd. 
Muscarella, Marie F. 
473 22nd St. 34 Choate Ave. 
Ostrowski , Matthew 
Williamsville, NY 14221 
83 Claremont Ave . 
Niagara Falls, NY 14303 Buffalo. NY 14220 
62 Mandan Ave. 
Buffalo. NY 14222 Buffalo. NY 14212 
Mosley, James T. Nichols, Katharine O'Donnell. Mark J. 
244 Loring Ave. 
Muscato, louise M. 41 Muriel Dr, 6 Entress Dr. Otis. Thomas W. 
931 Niaga ra S1. Rochester. NY 14620 181 Cranwood Dr. Buffalo. NY 14214 Buffalo, NY 14213 West Seneca. NY 14224 West Seneca, NY 14220 
Moser, Gretchen R. Nicotera. Mary L O'Donnell. Michael J. 
43B Beehunter #43B Myers, Jeffrey D. 249 Darlington 95 Cadman Dr. O'Toole, Brian P. 
165 Elmwood Park W. Williamsville, NY 14222 148 WhitehaJi East Amherst. NY 14051 
Tonawanda. NY 14150 
Buffalo, NY 14223 
Buffalo. NY 14227 
Moses, Darrell C, Niemira, Dennis F. Ogletree, Frances A. 
18 Phyliss Myles, Bruce 6749 Rose Ct. 5 Lafayette Ave. Ott. Lori J, 
Buffalo, NY 14215 2440 Cudaback Ave. Niagara Falls, NY 14304 Dunkirk, NY 14044 787 North Colony 
Niagara Falls. 14303 Grand Island, NY 14072 
Moskal, Denise M. Nitecki, Henry R. O'Gorman, Michael D. 
52 Patsy La. N 38 Crescent Ave. 63 West Somerset Ott. Patricia Ann Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14214 Amherst, NY 14122 $·5743 Old lake Sh . 
Lakeview, NY 14085 
Moslow, Joseph P. Naber, Michael R. Nix, Willie D. O'Hare, William A. Jr, 
67 East Morris 114 Huetter Ave 619 Rainbow Blvd. 10850 Boyd Rd . Outling. Ronald B. 
Buffalo, NY 14214 Buffalo. NY 14207 Niagara Falls. NY 14303 Clarence, NY 14034 53 Copsewood Ave. 
Buffalo. NY 14212 
Moslow, Joseph W. Nabozny, lisa A. Nolan, Cathleen M. Oji, Madumere 
Ovak, John J. 4070 Clardon Dr. 476 Duane Dr. 37 Edgewood Ave , 148 Rees SI. 
Williamsville. NY 14221 N. Tonawanda, NY 14120 Kenmore. NY 14223 Buffalo. NY 14218 353 Forest Ave. 
Buffalo. NY 14212 
Motyka. laura A. Nagi, Debra R. Nolan. Laurel J, Okonta, Bartholomew 
200 Millhurst Rd . 20 Leocrest Ct 4201/ 2 6th St. PO Box 447 Owczarczak. Kim M. 
Lackawanna , NY 14218 West Seneca, NY 14224 Niagara Falls, NY 14304 Amherst. NY 14221 200 Aris Ave. 
Moul . David R. Nakazawa, Chiyoko Normandin, Tracey L Okrzynski, Mavis A. 
Cheektowaga, NY 14206 
125 Durston Ave. 347 Aza-Machijiri 2462 Stony Point Rd . 225 Stuewe Owczarzak, Kelly J. 
Syracuse, NY 13203 Inawashiro·Mac 969·3 Grand Island, NY 14072 Getzville, NY 14060 18 Forbes Ter. 
N. Tonawanda, NY 14120 
Mucha. Brian J. Nanavati. Digant M. Norris, Jennifer A. Oksman, Mary J. 
Owen. Gerald ine 1958 Delaware Ave. 103 Carmel Rd . 1158 State St. 8784 Elizabeth 
Buffalo, NY 14216 Buffalo, NY 14214 Watertown. NY 13601 Eden, NY 14055 162 Lydia lao 
Mucha, Natalie l. Napierala, Paula North. David R. Olen, Kathleen A. 
Cheektowaga, NY 14227 
211 Hoyt st. 204 Henry St. 159 Savage Rd. 400 Schiller SI. Owens. Kathleen G. 
Buffalo, NY 14213 Binghamton, NY 13901 Chaffee, NY 14030 Buffalo, NY 14212 147 North linden 
Mueller, Carol L Nappo, Jennine C. Norton, Christopher Olesko, Brian M. 
Williamsville, NY 14221 
PO Box 276 150 Lancaster St. 816 Knox Rd. 168 Schoelles Rd . Ozimek, Christina A. 
Rushford. NY 14777 Buffalo, NY 14220 East Aurora, NY 10452 North Tonawanda, NY 14120 145 Shirley Ave. 
Muldowney, James R. Narduzzo, Diane M. Norton. linda A. Oliver. Bruce W. 
Buffalo, NY 14212 
317 Parkwood Ave. 89 Ranch Trail West 61 Days Park A2 219 Westbrook Dr. Ozimek. John W. 
Kenmore, NY 14217 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14202 Cheektowaga, NY 14227 333 Elmwood Ave. 
Mullen, Margaret A. Nash, Deborah R. Nosbisch. Joseph W. Olma. Gerard B. 
Buffalo, NY 14220 
806 Edgewater Dr. 91 Highgate Ave. 11 Penwood Dr. 133 Laurelton Dr. p 
Tonawanda. NY 14150 Buffalo, NY 14214 Cheektowaga, NY 14222 West Seneca. NY 14224 
Mulligan, Lori L Nasta, Joseph V. Nowak, Peter Omerhodzic. Halim J. Paar. David l. 
40 Durkar La. 37 Woodcliff Rd . 4726 lillydale 170 Windom Ave. 172 Woodland Dr. 
Rochester, NY 14616 Islip Terrace. NY 11752 Hamburg. NY 14075 Orchard Park, NY 14127 Kenmore. NY 14227 
229 
Packard, Kevin D. Parker, Cathleen M. Penders, Craig G. Phillips, James F. Pokorski, Robert J. 
4683 Creek Rd . 70 Dewitt Back 63 Parkside Dr. 106 Depew Ave. 2059 William St. 
Lewiston , NY 14098 Buffalo, NY 14213 West Seneca, NY 14222 Buffalo, NY 14214 Cheektowaga, NY 14206 
Pacos, Bnan J, Parker, James J, Pennachi , Greg P. Phillips, Kevin D. Polak , Kathleen A. 
9044 Chautauqua Rd . 760 Lafayette Ave . 234 Darwin CI. 218 North Main sl. 203 Claude Dr. 
Fredonia, NY 14063 Buffalo, NY 14222 Depew, NY 14044 Canastota , NY 13032 Cheektowaga, NY 14206 
Padak, Mark T. Parker, Karen S. Pentasuglio, Dorothy Phillips, Michael T. Poland, David W. 
60 Ferndale Ave. 247 Forbes Ave. 32 Cheryl Rd. 39 Delwood Rd . 315 Glenvale Rd, 
Kenmore, NY 14217 Tonawanda, NY 14150 West Seneca, NY 14222 Kenmore, NY 14212 Youngstown, NY 14174 
Pados, Charles F. Parsons, Mary E. Penz, David L. Phister, William F. Polichette, Robert 
3442 Main SI. #A·7 34 Kathryn Or. 4191 Sheridan Dr. 705 Harrison Ave. 50 Reservation 
Buffalo, NY 14214 Orchard Park, NY 14127 Williamsville, NY 14222 Buffalo, NY 14223 Buffalo, NY 14207 
Paganello, Nicole Paryz, Caroline Pequet. Phyllis A, Piazza, Samuel A. Polino, Michael A. 
360 Ludington SI. 31 Wanda Ave. 402 Jersey SI. 7385 Liffey La , 641 Skinnersville 
Buffalo, NY 14206 Cheektowaga, NY 14211 Buffalo, NY 14212 Liverpool, NY 13088 Williamsville, NY 14221 
Pagano, Theresa J. Paschke, Nancy B. Percy, Michael T. Piccapietra, Robin Polisoto, Elizabeth 
82 Norwalk Ave , 33 Hi·View Ter. 24 Mona Ct , 5 Doncaster 51. 30 Red Fox La. 
Buffalo, NY 14216 West Seneca, NY 14224 Depew, NY 14044 Malverne, NY 11565 Hamburg, NY 14075 
Page, Richard W. Pasquarella, James Perkins, Cindy L. Pichey, Rowland V. PoHmann, Bernd M. 
23 Linwood Lincoln Rd , 28 Genesee 51. 131 Juniper 51. 9 Standish Rd. 
N. Tonawanda, NY 14120 Putnam Valley, NY 10579 Lockport, NY 14090 lockport, NY 14094 Lockport, NY 14094 
Pak, Byungtaek Paterson, Judith E. Perla, Patricia M. Piduch , Rodney J, Pomerhn, Mark J 
1 Milburn Rd . 595 East Robinson 62 Groveland 1968 Niagara SI. 2792 Main SI. 
Centerachli, NY 11720 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14212 Buffalo, NY 14207 Buffalo, NY 14214 
Palaszewski, Timothy Patrick, Janice L. Perna, Maryjo A, Piech , David M. Popelsky, Robyne I. 
26 Nadine Dr 432 Brookshire Rd. 5 Cid·Del Way 33 Simon SI. 5 Lotus La. 
Cheektowaga, NY 14225 Youngstown, NY 14174 Williamsville. NY 14222 Buffalo, NY 14207 Westbury. NY 11590 
Palma, Pamela M, Patrone. Louis Perrin, Anne M. Pieczynski, Leon E. Popielinski, Anthony 
593 Crescent Ave . 4292 South Park Ave. 121 Claremont Ave. 52 Sandy La, 75 Lawrence PI. 
Buffalo, NY 14214 Blasdell, NY 14219 Buffalo, NY 14222 Cheektowaga, NY 14227 Orchard Park, NY 14127 
Palmeri, Elizabeth Patterson, Michael Perry, Kenny J. Pierce, Debra L. Porter, Drew R. 
23 Villa Maria Rd. 320 Bainbridge SI. 235 South Lexington Box 285 Savage Rd. PO Box 583 
West Seneca, NY 14224 Brooklyn, NY 11233 White Plains. NY 10600 Chaffee, NY 14030 Buffalo, NY 14217 
Palmisano, Linda M, Patton, Pamela L. Pershyn, Richard T. Pierce, Joel A. Porter, Lorraine 
135 Nancycrest La. 145 51. James PI. 1643 Eggert Rd. 241 Lexington ApI. 1312 Tanglewood 
West Seneca, NY 14224 Brooklyn, NY 11238 Amherst. NY 14220 Buffalo, NY 14222 North Tonawanda 14120 
Palombo, Paul A, Paul, David J. Peterangelo, Paul W. Pierce, Reginald R. Porter, Scott L. 
85 Sterling Ave. 221 Commodore Ter. 136 Longmeadow Rd. 740 East 182nd 51. Box 262 Steuben SI. 
Buffalo, NY 14216 Cheektowaga, NY 14225 Amherst. NY 14220 Bronx, NY 10457 Holland Pate, NY 13354 
Palumbo, David F. Paul , lynn A. Peters, David Pieroni, Robert J. Porto, Paul A. 
12 Susan Dr. g03 Amherst SI. 48 Argonne Dr. 3681 lower River Rd . 2112 79th SI. 
Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14216 Kenmore, NY 14213 Youngstown, NY 14174 Brooklyn . NY 11214 
Palumbo, Lance M. Paul . Richa rd O. Peters, Rebecca A. Piersd nski, Daniel Potter, Douglas A. 
438 Englewood Ave. 400 Mohawk SI. 1419 Jamaica Sq. 990 George Urban Blvd. 450 80th SI. 
Buffalo, NY 145223 lewiston. NY 14092 N. Tonawanda. NY 14122 Cheektowaga, NY 14225 Niagara Falls, NY 14304 
Palumbo, Mark M, Pauley, Scott E. Peterson, Martha Pietraszak, Carol A. Potter, Gregory P. 
438 Englewood Ave. 298 Austin 691 Crescent Ave. 54 Bennington Rd. 475 Ashland Ave . 
Buffalo, NY 14223 Buffalo, NY 14202 Buffalo , NY 14212 Snyder, NY 14226 Buffalo, NY 14222 
Palumbo, Vito D. Pawlak, Beverly A. Petricca, Louis A. Pike, Molly W. Pouli, Mary D. 
2386 Colvin Exl. #4 14 Berry Ave. 1016 Tifft S1- 5 Whitney Ave, 115 McNair Rd. 
Tonawanda, NY 14150 lackawanna, NY 14213 Buffalo, NY 14223 Belmont, NY 14813 Will iamsville, NY 14221 
Pankow. Anne K. Pawlik, Mary Jo Petschke, Thomas Pilato, Barbara A. Pound, Lynn A. 
186 Columbus 3991 Sheldon Rd . 43 North Ellwood A. 882 Highland #W S·5469 Stillwell 
Buffalo, NY 14220 Orchard Park, NY 14127 Kenmore , NY 14223 Tonawanda, NY 14223 Hamburg, NY 14075 
Paolini , Gaetana M. Pawlowski, Margaret Petti, Terence J. Pinkel, Edward B. Jr. Prekker, Joseph 
27 Avon Ave. 74 Stony Rd . 56 Hawthorne Ave. 9070 lake Shore Rd. 7 Hastings Close 
Blasdell, NY 14219 Lancaster, NY 14086 Kenmore, NY 14223 Angola, NY 14006 Hastings·on·Hudson, NY 10706 
Paone, Ronald R. Payne, Monica J. Petz, Barbara A. Pinochet, Olga S. Preston, Rachel S. 
6 Shotgun 212 Cloverside Dr, 411 Oliver St- 865 Richmond Ave. 34 leocrest C1. 
Levittown, NY 11766 West Seneca, NY 14224 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14222 West Seneca, NY 14224 
Papafagos , James C. Pazda. Kelly A. Pezzino. Lori A. Piper, Linda A. Previte, Robert C. 
20 Dalewood Dr. 10 Brentwood Ave. 146 Marion SI. 729 91st St. 60 Sprucewood Dr. 
Tonawanda, NY 14150 CheektOWaga, NY 14227 Buffalo, NY 14202 Niagara Falls, NY 14304 Cheektowaga, NY 14227 
PapaL Richard A. Pazik, Andre J. Pfalzer, Ann M. Pirello, Candace A. Price, Colette D. 
56 Grote SI. 853 E. Robinson 24 Wellington Rd . 203 Abbington Ave. 56 Northumberland 
Buffalo, NY 14207 N. Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14212 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14215 
Papathanassiou, Pav Peacock, Donald A. Pfeffer, Charles M. Pitirri, Leslie S. Prigg, Elaine F. 
457 Englewood Ave . 651 Highland Ave . 103 Depot SI. 145 Presidio PI. 476 Tremont SI. 
Buffalo, NY 14223 Tonawanda, NY 14227 West Valley, NY 14172 Williamsville. NY 14221 North Tonawanda, NY 14120 
Pappas. Angeline M. Peccia, Michael T. Pfohl , Charles A. Pitrola , Anthony Prinzbach, Lisa M. 
32 Constitution Ave. 21 Wiesner Rd. 5321 WiUowlake Dr. 217 Heather Hill 224 Cresthill Ave. 
West Seneca, NY 14224 Lackawanna, NY 14218 Clarence, NY 14032 West Seneca, NY 14224 Tonawanda, NY 14150 
Pappas, Deborah J. Peckins, Holly L. Phan, Tam T. Pitruzzella, Caloge Prystawski, Barbara 
23 Joanne La , 17·8521 5th 51. #5 S·3459 Dickens Rd. 263 Avon Rd. 278 Morgan St. 
Cheektowaga, NY 14227 Bayside, NY 11360 Blasdell , NY 14212 Tonawanda, NY 14150 Tonawanda, NY 14150 
Parafinczuk, Karen Pecora, Lynn M. Phelan, Catherine A. Pitts, Dysire L. Przepiora , lorraine 
381 Stony Rd. S·5468 Stilwell Rd. 93 Massachusetts 386 Koons Ave , 58 Bernadette Ter. 
Lancaster, NY 14086 Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14212 Buffalo, NY 14211 West Seneca, NY 14224 
Parisi, Frank Pecori , Ann M. Phelan, Michael J, Pitts, louise M. Przybylski, Brenda 
919 Tifft St. 405 Rita Dr. 537 Lafayette Ave. 306 Norfolk 51. 71 Maple SI. 
Buffalo, NY 14220 North Syracuse, NY 13210 Buffalo, NY 14220 Buffalo, NY 14215 Lackawanna, NY 14218 
Parisi, John Jr. Pellegrino, Paula A, Phelps , Joseph Pizzuto, Samuel J, Przybylski, Mark P. 
516 Plymouth Ave. 859 Richmond Ave. 499 Prospect Ave. 281 LaSalle 11 Sixth Ave , 
Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14202 Buffalo, NY 14214 N, Tonawanda, NY 14120 
Park, Young Hee Pellerite, Thomas A. Philbin , Michael F. Pogorzala , Carol A. Pucak, Judith Ann 
91 Kingsgate Rd , 15 Cedar Ct. 265 Woodside Ave. 6 Algiers La , 1 Shevchenko Dr. 
Snyder, NY 14226 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14220 Cheektowaga, NY 14225 N. Tonawanda, NY 14120 
Parker, Annie S. Penaweaver, Lisa M. Phillips, Clovis A. Pohl, Kathy M. Pullano, Antonio 
547 North Oak 51. 143 Huntington Ave, 135 Frankhauser 6998 Michael Rd . 18 Dupont Ave. 
Buffalo, NY 14203 Buffalo, NY 14212 Williamsville, NY 14221 Orchard Park, NY 14127 Newburgh, NY 12550 
230 
Puma, Donna M. Rasp, Amy M. Richardson, Charles Rodriguez, Dianallz Rudz, Michelle A. 
73 Heather Hill Dr. 55 East Maplemere 1149 Fairfield 200 Niagara #410 235 Pavement Rd. 
West Seneca, NY 14224 Williamsville, NY 14224 Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14201 lancaster, NY 14086 
Purcell, Kerry A. Ratchford, Dawn G. Richardson, Mark R. Rodriguez, Maria V. Ruffino, Ronald 
128 Sagamore Dr. 48 Wakefield Ave. 11 Pine Ridge Dr. 12 Mah land PO Box 283 192 Saranac Ave. 
liverpool, NY 13090 Buffalo, NY 14214 Rochester, NY 14624 OceanSide. NY 11572 Buffalo, NY 14216 
Pustulka, Darlene M. Rayer, Andrew F. Richardson, Mary D. Rodriguez, Thomas F. Ruffo, Richard 
55 Forest Dr. 4310 Beetow Dr. 86 Southwood Or. 1942 Broadway Rd . 10 17th A;lt. =12 
West Seneca, NY 14224 Hamburg, NY 14075 West Seneca, NY 14224 Grand Island, NY 14072 Buffalo, NY 14213 
Putich, Kimberly A. Recktenwald, Mark Richter, Rona ld J. Roesch , William K. Ruggiero, Nancy l. 
23 Brush La . RD 3 2201 Woodard Rd. 296 Walton Dr. 5 long Meadow Dr. 
Hamburg, NY 14075 Hornell , NY 14843 Elmo, NY 14054 Snyder, NY 14226 Monsey. NY 10952 
Pyanowski, lois C. Reda, Andrew Ricigliano, Angelin Rogacki, Susan C. Ruhland, Timothy J. 
112 Shamokin Dr. 23 Blue Jay St. SIBS ledge lane 57 Anthony Dr. 134 Neubauer Ct. 
lackawanna, NY 14218 Spring Valley, NY 10972 Clarence, NY 14227 Depew, NY 14043 West Seneca. NY 14224 
Pyszczynski, Paul Reddy. Vijayalaxmi Riegel. Patrick J. Rogers, Judy l. Ruiz, Darlynn E. 
35 Raymond St . 370 Niagara Falls 130 Jefirey Dr. 4233 North Bailey 39 Murray Ter. 
Cheektowaga, NY 14227 Buffalo, NY 14223 N. Tonawanda, NY 14128 Amherst, NY 14226 Tonawand2, NY 14150 
Pytlik, Christine E. Redman, Sandra M. Riehl, Tracy E. Rogers, Ronni l. Ruiz, Irma 
6781 Nash Rd . 16B Messer Ave . 11 Crescent Dr. Bl Kettering Dr. 144 Jersey St. 
N. Tonawanda, NY 14120 Depew, NY 14043 Old Bethpge, NY 11804 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14201 
Q 
Reed, Timothy J. Riek, Christine l. Rohde. Anne M. Ruminski, Edward Jr. 
11096 Winde La. 36 Morris Cr. 32 Flora Rd . 40 Robert Dr. 
lancaster, NY 14086 Depew, NY 14044 Cheektowaga, NY 14225 lancaster, NY 14086 
Qualiana, David F. Reed , William A. Rieker, Robert P. Rohring, Gerald W. Runfola, Carla A. lOB Fredro 6648 Rail road Box 67 48 Berwln Dr. 222 Northwood Dr. 312 Sterling Ave. Buffalo, NY 14206 Bliss, NY 14024 Snyder, NY 14224 Kenmore, NY 14223 Buffa lo, NY 14216 
QuarantiUo, Diana Reedy, Renee M. Riendeau, Kathryn M. ROjek, John Rusin, Christopher 1277 Ridge Rd. 308 Ma in St. Box 17 25 Samuel Rd. 150 North Ellwood 59 Holmes Ave. lewiston, NY 14092 Yorkshire, NY 14173 Spring Valley, NY 10977 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14207 
Quarterman, Scott l. Reeves, Raymond S. Riley. Margaret M. Roland, Daniel J. Russell, Kuen E. 146 Maplewood Ave. 6 Granger PI. BB5 Richmond Ave. 4388 White Acres 600 Casey Rd . Spencerport, NY 14559 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14224 Clarence, NY 14031 East Amherst, NY 14051 
Quesinberry, Duane Rego, Paula M. Risewick, Daniel J. Roland, Marianne C. Russell , Marie A. 501 Perry SI. 43 Glen Oak Dr. 10 Sahara Dr. 322 Grayton Rd . 34 Marion SI. Buffalo, NY 114204 East Amherst, NY 14051 Rochester, NY 14624 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14207 
Quinlan, Thomas R. Rehak, James J. Riso, Charles D. Roman. Gloria M. Russell, Thomas P. 162 Northwood Dr. 48 West Northrup 777 Crescent Ave. 453 Forgo Ave. PO Box 139 Hull Ave. Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14214 Buffalo, NY 14214 Buffalo, NY 14213 Clintondale, NY 12515 
Quinn, Oeanne M. Reichlmayr, Mary l. Ritchie, Peter D. Romano, Thomas C. Russin, Maria J. 2000 BuHalo Rd. 714 lapp Rd . 1920 Niagara #8 PO Box 299 404 Tonawanda St. Darien Center, NY 14040 Cowlesville, NY 14032 Buffalo, NY 14204 Shrub Oak, NY 10588 Buffalo, NY 14207 
Quinn, Kathleen M. Reilly, Douglas M. Riter, Keni l. Romesburg, Janet M. Rustgi, Meena R. 8272 Old Post Rd. E 325 Jersey St. 145 Colony CI. 326'12 Fifteenth 362 Sunrise Blvd . East Amherst, NY 14051 Buffalo, NY 14207 Snyder, NY 14222 Buffalo, NY 14213 Williamsville, NY 14221 
Quinn, Mary P. Reilly, Eileen W. Rittendale. Alyssa Rongers. Doreen J. Rustowicz, Kevin M. 
36 Weyand St. 21 Thomas SI. 30 Elmwood Ave. 49 Fletcher SI. 2Bl Nokomis Pkwy 
Buffalo, NY 14210 Merrick, NY 11566 Buffalo, NY 14202 Tonawanda, NY 14150 Cheektowaga, NY 14225 
R Reimondo, James M. Rittling, Marybeth Rongo, Yvonne M. Ruszala, Sandra J. 4317 Beach Ave. 17 Fallwood Ct. 7109 Old English 
99 Chaddock Ave. 
Rabcewicz, Andrew M. 
Hamburg, NY 14075 Kenmore, NY 14223 lockport, NY 14094 
Buffalo, NY 14207 
B06 Ransom Rd. Rein, Douglas R. Rittling. Robert P. Roos, Barbara J. Ruszczyk, Stephen M. 
lancaster. NY 14086 154 Hunters lao 17 Fallwood Ct. 13 Creekview Dr. Rte.242 Williamsville, NY 14221 Kenmore, NY 14223 Cheektowaga, NY 14225 
Machias, NY 14101 Raby, Bernard E. 
3565 Bivona St. Reitmeier, James A. Rivera . Gilberto Root, Thomas C. Rutan, William H. 
8ronx, NY 10475 10115 Keller Rd. 209 Mackinaw St. 234 Ellen Dr. S144 Tonawanda Cre. Clarence Ct., NY 14032 Buffalo, NY 14204 Cheektowaga, NY 14225 
Racz, Cary J. North Tonawanda, NY 14120 
168 Willowgrove So. Reninger, George G. Rivera. lynda C. Root, Will iam K. Ryan, Kathleen M. 201 Schoelles Rd. 10 Kermit St. 26 Van Tassel lao Tonawanda, NY 14150 
North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14215 Ballstn Spa. NY 12020 621 Breckenridge 
Raderman, Andrea E. Buffalo, NY 14222 
48 Fort Worth PI. Renkas, Agnes M. Rizzo, Christopher Rose, Carolyn Ryan, Zoe Ann 3657 Breckenridge 260 Westfall Dr. 546 Winspear Ave . Monroe, NY 10950 
Hamburg, NY 14075 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14215 150 Harvey Dr. 
Rados, John E. lancaster, NY 14086 Resetarits. Gail M. Robb. Jennifer Rosteing, Kim M. 5·3587 Wabash Ave. 34 Wood mar Ter. 207 lexington Apt. E 817 North Forest Rd . Rybak, Jeffrey M. 
Blasdell, NY 14219 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14222 Williamsville, NY 14221 96 Francis 51. 
Radway, lori A. Sloan. NY 14212 Reuter, louis M. Roberts, Carol A. Rothfus. John R. 
S Henneberry Rd . .,.45 43 Guenther Ave. 30 Fruehauf Ave. 6713 Michael Rd . Pompey. NY 13138 Tonawanda, NY 14150 Amherst, NY 14226 Orchard Park. NY 14127 
Radzinski, Donna M. Reynolds, Kathleen Roberts, Margaret C, Rothschild, lee R. Sachs, Amy l. 
1595 Marion lao 6! Eggert Ter. 3941 Jefferson Ave. 86 Marion Ave. 417 Broadway 
East Aurora, NY 14052 N. Tonawanda, NY 14120 Hamburg, NY 14075 Bufialo. NY 14207 lawrence, NY 11559 
Ragau, Franco A. Rhodes, lynette Y. Roberts, Rhonda E. Rothstein, Lori 8. Sada, Tien S. 
230 Newell Ave, 89 Knob Hill Rd . 3B Tennessee Ave. 221·28 59th Ave. 7186 Woodhaven Dr. 
Tonawanda. NY 14150 Orchard Park, NY 14127 Hempstead, U 11550 Bayside, NY 11364 lockport, NY 14094 
Ragin , lori R. Ribakove, David l. Robinson, April G. Rowe, Glenn R. Saddler, Aaron 
2220 Burnett St. #6 12 Walnut PI. 2201 North French 468 Springville 51. 128 West Main 
Brooklyn. NY 11229 North Massapeq, NY 11752 Getzville, NY 14068 Bufialo, NY 14226 Batavia, NY 14020 
Raguso, Cynthia R. Ricasolo. linda A. Robinson, Renata Rubin, Sharon A. Saffran, Debra l. 
674 Catherine SI. 8 laurel La. 365 Newburgh Ave. 5 Haddow Ct. 290 Atlantic Ave. 
Peekskill, NY 10566 Commack, NY 11723 Buffalo, NY 14215 lake Grove, NY 11755 East Rockaway, NY 11518 
Ranalli, Donald V. Rice, DaVid S. Rochevot, Denise A. Rudes, Kim M. Saletta. Frank A. 
6933 Tawny Dr. 157 High land Pkwy 907 Park Ave . 810 Ashland Ave. 638 Taunton PI. 
Niagara Falls, NY 14304 Buffalo, NY 14222 N. Tonawanda , NY 14 120 Buffalo, NY 14222 Buffalo. NY 14216 
Rank, Troy R. Rice, Richard A. Rocka. Marcia J. Rudnik, Diana l. SaluZlo, lisa A. 
27 B Central lao 88 Sherwood Ave. 221 Warsaw SI. 5551 Clinton 51. 236 Wilmington Ave. 
North Tonawanda, NY 14120 Hornell , NY 14848 lackawanna, NY 14218 Elma, NY 14059 Tonawanda NY 14150 
Rao, Merideth A. Richards, David P. Rockwitz, laurette Rudz, Gary S. Salva, Kevin S. 
11 Newport Dr. 107 Zimmerman Blvd. 45 Howell St . 5 Villa PI. 90 Yarkerdafe Dr. 
Rochester, NY 14624 Kenmore. NY 14225 Buffalo, NY 14207 lancaster, NY 14086 Rochester, NY 14615 
231 
Salvatore, Marianne Schlifke, Shawn 1. Scimia, Frank M, Shanahan, William M. Silverman, Alan W. 
PO Box 176 3394 Staley Rd . 1506 Center Rd . 80 Bayberry Ave. 887 Catalpa Dr. 
Putnam Valley, NY 10579 Grand Island, NY 14072 West Seneca, NY 14224 West Seneca, NY 14224 Franklin Sq., NY 11010 
Samborski, Cindy E. Schlotterbeck, Kathy SCtve, Dorothy J. Shands, Kathertne E. Silvestrini, John P. 
238 Main St. 247 Floradale Ave. 23 Keil 5945 Old lake Shore 31 Marine Dr. 
West Valley, NY 14174 Tonawanda, NY 14150 North Tonawanda, NY 14120 lakeview, NY 14085 Amherst, NY 14120 
Sandler, Allison F. Schmelzinger, Gil C. Score, Donald G. Shanley, Michael A. Simet, Patrick J. 
2371 East 70th St . 36 Cazenovia St. 245 Payne Ave. Apt. 4 168 South Pearl St . 115 Godfrey 
Brooklyn, NY 11234 Buffalo, NY 14220 North Tonawanda, NY 14120 Pearl River, NY 10965 Buffalo, NY 14215 
Sandoro, lisa A. Schmidt, Christine Scott, Diane C. Sharpe, Dale A. Simmons, Susan l. 
118 Middlesex Rd. 436 Crosby lao 1109 Center St. 1215 Mayfield Dr. 3 Eileen C1. 
Buffalo, NY 14214 Rochester. NY 14612 East Aurora, NY 14052 Alden, NY 14004 Cheektowaga, NY 14227 
Sangiacomo, Anthony Schmidt, David J. Screen, Sherry A. Shaw, George C. Sims, Michael D. 
3963 Garfield Ave. 59 Joanne lao 1093 Elmwood lower 84·06 159 Street 11044 Broadway 
Hamburg, NY 14075 Cheektowaga, NY 14227 8uffalo, NY 14222 Jamaica, NY 11342 Alden, NY 14004 
Sanio, Thomas l. Schmidt, Gretchen A. Scritchfield, lisa Shaw, Ronald W. Singleton, Marietta 
163 Chestnut Hi! 33 State St. 1033 Holland Rd. 49 South Nicholas 31 F Southgate 
Williamsville, NY 14221 Middleport, NY 14105 Angola, NY 14006 Tonawanda, NY 14150 Niagara Falls, NY 14305 
Santalucia, Thomas Schmidt, Jill R. Seager, Carol B. Sheehan, James P. Sirianni. Anthony M. 
82 Heritage Rd. 879 East Alaura Dr. 417 Weeks St. 107 Irving Ter. 973 Abbott Rd. 
Williamsville, NY 14221 Alden, NY 14004 Jamestown, NY 14702 Kenmore, NY 14223 Buffalo, NY 14220 
Santini, Pamela M. Schmidt, Phyll is D. Sears, Kristin M. Sheehan, Maureen C. Sitarski, Gerald P. 
1011 Fairport Rd . 239 Roesch Ave . 24 Crescent Dr. 360 Payne Ave . 1844 Webb Rd . 
Fairport, NY 14450 Buffalo, NY 14207 Akron, NY 14001 North Tonawanda, NY 14120 Grand Island, NY 14072 
Santoro, David M. Schmitt, Jeanette M. Sears, Terri l. Sheehan, Nora M. Sitler. Denise l. 
334 lydia lao 1979 Eggert Rd. Al 43 East Park Rd . 212 Ktrkwood Dr. 11968 Clinton St. 
Depew, NY 14041 Amherst, NY 14226 Castile, NY 14227 West Seneca, NY 14224 Alden, NY 14004 
Saraf, Marla l. Schmitt, Jeffrey A. Searsay, Cynthia A. Sheehan, Rosalie A. Skora, larry M. 
61 Morrow Ave. 7661 Michael Rd. 769 Tulane Rd. 25 McConkkey Dr. A 267 Enez Dr. 
lockport. NY 14094 Orchard Park, NY 14127 Kenmore, NY 14212 Kenmore. NY 14223 Depew, NY 14043 
Sarkees, Kathryn J. Schmitt, Kevin F. Seaton, Nancy l. Shelton, Jennifer R. Skowronski, Michael 
219 5th St . 37 Addison Ave. 87 Parkwood Ave. 103 Frederick Rd . 8612 3rd Ave. 
Niagara Falls, NY 14301 Amherst, NY 14226 Kenmore, NY 14215 Tonawanda, NY 14150 Niagara Falls, NY 14304 
Saskowski, Duane J. Schmitz, Ronald J. Sebring, Gregory J. Shen, Quidong SJabyk, Markian W. 
320 Nagel Dr. 4553 Union Rd. 123 Bidwell Pkwy. 82 Inwood PI. CIO Z 1510 Electric Ave. 
Cheektowaga, NY 14221 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14222 Buffalo. nY 14209 lackawanna, NY 14218 
Savaglio, Carlo G. Schneegold, Donald Sedar, Stephen J. Sheppard, John J. Slater, Stephen F. 
143 Maryknoll Dr. 158 Hawthorne Ave. 46 Balen Dr. 130 Bradwood Rd. RD 1 Box 328 
lackawanna, NY 14212 Buffalo, NY 14223 lackawanna, NY 14218 West Seneca, NY 14224 Rosendale, NY 12472 
Savasta, Susan M. SChneggenburger, Ed Sedor, Daniel J. Sheremeta, Mary £. Slauson, Anthony 
253 Commonwealth 197 Roycroft Blvd. 433 North Creek Dr. 58 Ardmore PI. #2 207 Waverly Dr. 
Buffalo, NY 14214 Snyder, NY 14226 Depew, NY 14043 Buffalo, NY 14213 Tonawanda, NY 14223 
Savino, John A. Schoenle, Mary G. Seguin, James R. Sherman, Joanne M. Slisz, John P. 
4433 Chestnut Ridge 34 Temple Dr. 21 Russell St. 26 Cable St. III Ceil Dr. 
Amherst, NY 14150 Cheektowaga, NY 14225 Buffalo, NY 14214 Kenmore, NY 14223 Cheektowaga, NY 14227 
Savino, Megan K. Schomber, Michael J. Seibel , Michael R. Sherwood, Susan R. Sliwa, William J. 
4433 Chestnut Ridge 128 Hirschfield Dr. 1230 Smith Rd . 1339 North Forest 121 Martm St. 
Amherst, NY 14150 Williamsville, NY 14221 East Amherst, NY 14051 Willtamsville, NY 14221 Dunkirk, NY 14048 
Savitzky, lisa R. Schrader, Susan l. Seifert, David J. Shosho, Kimberly A. Slocum, Adrian H. 
167 Scott Dr. 10554 Main St. 148 Wendell St. 4165 Glenwillow Dr. 65 Mariner 
Atlantic Beach, NY 11501 Clarence, NY 14031 Depew, NY 14043 Hamburg, NY 14075 Buffalo, NY 14201 
Scaduto, Samuel S. Schroeder, Gavin H. Seifert. Warren 6. Shriver, Mary l. Sioier, Robert C. 
957 Colvin Blvd. 329 Parkside Ave . 28 Bernice Dr. 93 Weyand S1. 18 Princess Dr. 
Kenmore, NY 14215 Buffalo, NY 14214 Cheektowaga , NY 14225 Buffalo, NY 14210 Cheektowaga, NY 14225 
Scamacca, Frank R. Schub, Stephanie N. Seitz, Martin B. Shuell, lisa M. Smith, Alisa A. 
81 Woodside Dr. 5 Chippewa Ct. RD 2 Nine Foot Rd. 111 Cricket lao 232 Bissell Ave. 
Elma, NY 14051 Suffern, NY 10901 Phelps, NY 14532 East Amherst, NY 14051 Buffalo, NY 14211 
Scanlon, Brian M. Schubert, Patricia Sekura, Sharon A. Shultz, Elizabeth M. Smith, Brian D. 
301 Choate Ave. 145 Thorn Ave. 3335 McKinley Pkwy. 8937 Greiner Rd. 29 Jefferson Dr. 
Buffalo, NY 14228 Orchard Park, NY 14127 Blasdell, NY 14219 Clarence, NY 14031 lockport, NY 14094 
Scarpello, Mary R. Schuh, Cynthia A. Selent, laura l. Sidor, Patricia A. Smith, Charles C. 
4 Forsythia Ct. 1015 Parkhurst Blvd . 4942 South Freeman 1358 Sherwood Ave. 553 Wendel Ave. 
Hamburg, NY 14071 Tonawanda, NY 14150 Orchard Park, NY 14127 North Tonawanda, NY 14120 Tonawanda, NY 14223 
Schaefer, Peter R. Schultz, Carol A. Sember, Theresa l. Siegler, Thomas W. Smith, Charles G. 
49 Banko Dr. 28 Kim Cr. 215 Traverse Blvd. 1394 Amhest S1. #6 185 Palmer Ave. 
Depew, NY 14<?44 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14223 Buffalo, nY 14216 Buffalo, NY 14217 
Schaffner, Evan G. Schultz, Susan M. Seneca, Joyce Sieh, Debra A. Smith, Cheryl M. 
2815 Covered Bridge 54 Onondaga S1. 88 O'Connell Ave. 7093 South Abbott 2826 Transit Rd. 
Merrick, NY 11566 Skaneateles, NY 13152 Buffalo, NY 14204 Hamburg, NY 14075 Orchard Park, NY 14127 
Schanzer, Marienne Schwartz, Eric H. Session, Jeffrey G. Siejak, Patricia S. Smith, Darren P. 
8075 Greiner Rd . 386 Richmond Ave. 152 Drexmore Rd. 225 Seneca PI. 4161 Heather Dr. 
Williamsville, NY 14222 Buffalo, NY 14222 Rochester, NY 14610 lancaster, NY 14086 Williamsvitle, NY 14221 
Schermerhorn, Kelly Schwartz, Jay W. Setter, Margaret M. Siemieniuk, Susan M. Smith, David J. 
5 Hudson Hills 7525 Ellicott Rd. 27 Benson Ave. 95 Organcrescent A. 215 Robert Dr. 
Newburgh, NY 12550 West Falls, NY 14170 West Seneca, NY 14224 West Seneca, NY 14224 North Tonawanda, NY 14120 
Schiffler, Jill K. Schwartz, Roy G. Sewalk, Jody A. Steracki, Dennis J. Smith, Denise P. 
10 James PI. 205 Third Ave. 12H 619 Bay St. 117 Shephard 2956 lemke Dr. 
lancaster, NY 14086 New York, NY 10003 Peekskill, nY 10566 Kenmore, NY 14217 North Tonawanda, NY 14120 
Schiffman, Amy B. Schwass, Susan l. Seyler, Nicholas T. Siezega, Sandra l. Smith, Ellen M. 
465 Sprucewood Ter. 75 Dexter Terr. 258 Blackstone 380 Falconer St. 147 Trowbridge St. 
Williamsville, NY 14221 Tonawanda , NY 14150 Tonawanda, NY 14150 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14220 
Schill, Michael G. Sciandra, Susan M. Shaffer. Patricia G. Sikora, Beverly A. Smith, Javan l. Jr. 
47 Irwinwood Rd. 641 Forest Ave. 118 19th St. 79 Jackson St. 86 Hawley St. 
lancaster, NY 14086 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14213 Sloan, NY 14212 Buffalo, NY 14213 
Schiske, Paul R. Scime, Paul Shagott, Rachael l. Sikora, Shirley M. Smith, Jennifer A. 
5 Jane lao PO Box 451 7483 Heinrich Rd. 4260 Trailing Dr. 126 lamont Dr. 
Depew, NY 14043 Williamsville, NY 14221 Hamburg, NY 14075 WilliamSVille, NY 14221 Eggertsville, NY 14226 
Schlageter, linda A. Scimeca, Anthony II Shallowhorn, Karl Sikora. Wayne J. Smith, Joseph D. 
260 N. Cascade Dr. 1017 Crossbay Blvd. 71 Margaret Rd . 6 Mitchell Dr. 147 Trowbridge St. 
Springville, NY 14141 Brd. Channel, NY 11693 Buffalo, NY 14226 Tonawanda , NY 14150 Buffalo, NY 14220 
232 
Smith . Julia C. Spearman, Zenobia D. Stevens. Kristin M. Sutter, Joseph M. Tedesco. Rosemary 
8333 La ughlin Dr. 324 Maryland 10 St. Margarets Ct. 1397 Sherwood Ave . 74 Livingston SI. 
Niagara FallS, NY 14304 Buffalo, NY 14201 Buffalo, NY 14216 North Tonawanda, NY 14120 Buffalo, NY 14213 
Smith . Kristin M. Spencer, Michael D. Stiles, Kathleen A. Sutton, Christine M. Tedesco. Will iam R. 
PO Box 6888 695 Cleveland Dr. 334 Siena Dr. 85 South Bedford D. 206 Thornton Cir. S. 
Syracuse, NY 13217 Cheektowaga, NY 14225 Ithaca, NY 14850 Central Islip, NY 11722 Camillus, NY 13031 
Smith . lisa C. Spiess, John S. Stinson, Jerome J. Swartz, Amy C. Teglash . Dan J. 
9159 Lakeside Rd . 167 Aurora St. 87 Stillwell Ave. 136 Milton St . Apt. 1 400 Roesch Ave. 
Angola, NY 14006 Lancaster, NY 14086 Kenmore, NY 14217 Williamsville , NY 14221 Buffalo, NV 14207 
Smith . Mary l. Spin. IIko M. Stith , John E. Sweeney, Ruth A. Teibel, Amy B. 
23 Patricia Dr. 25A Garden Village 99 Fargo Ave. 325 Mill St. 92 Rand Ave. 
Tonawanda, NY 14120 Cheektowaga, NY 14227 Buffalo. NY 14201 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NV 14216 
Smith. Patrick J. Spoyer, David S. SI. Marie, Phillipa A. Swiatek, Kenneth O. Tekle. Adas 
9252 Versailles Rd. 5134 Michigan Rd . 14 Ardmore 167 Aurora Ave. 90 7th S1. #302 
Angola, NY 14006 Arcade, NY 14009 Buffalo, NY 14213 West Seneca, NY 14224 Buffalo, NY 14201 
Smith, Paul D. Spriegel, Charlotte Stogner, Gayle D. Swope, Susan M. Teresa, Heather A. 
400 Roycroft 1522 Delaware Ave. 712 88th SI. 635 Rainbow Blvd . 65 Blackwatch Tr. 
Snyder. NY 14226 Buffalo, NY 14209 Niagara Falls. NY 14304 Niagara Falls, NY 14303 Fairport, NY 14450 
Smith , Rebecca A. Spurling, Craig C. Stojanowski, Slavco Syposs, John W. Jr. Terragnoli . Michael 
5079 Reiter Rd . 163 Millbrook Dr. 161 Milnor Ave. 1077 Elmwood Ave. 48 Patton PI. 
East Aurora, NY 14052 Williamsville, NY 14221 Lackawanna, NY 14218 Buffalo, NY 14222 Williamsville, NY 14221 
Smith, Renee l. Sroka, John l. Stoklosa. Elizabeth Syracuse, Denise M. Terranova, Salvator 
347 Bird Ave . 32 Andrews St. 2122 Fix Rd . 179 East Grand Blvd . 763 N. French Rd . 
Buffalo , NY 14213 Cheektowaga. NY 14225 Grand Island, NY 14072 Cheektowaga , NY 14225 Amherst, NY 14120 
Smith, Richard A. SI. Germain , Debra J. Stopher, Deborah J. Szafranski, Marlene Teter. Timothy B. 
30 Amherstdale Rd . 355 Woodbridge Ave. 548 Clarendon St . 214 Woodridge Ave. 4329 Sun~et Dr. 
Snyder. NY 14226 Buffalo, NY 14214 Syracuse, NY 13210 Cheektowaga. NY 14225 Lockport, NY 14094 
Smith, Steven D. Stachowski, Michael Stouffer. Raymond H. Szczepaniec, Ann M . Teti, Michael A. 
1094 Elmwood Ave. S 3715 Fuller SI. 65 Woodridge Ave . 21 Sunset SI. 23 Starcrest Dr. 
Buffalo. NY 14222 Blasdell , NY 14219 CheektOWaga, NY 14225 Buffalo, NY 14207 Cheektowaga, NY 14225 
Smolarek, Lynn M. StaCk, William T. Stramaglia, Steven Szczepanski, John F. Tetreault, Marian E. 
100 Irwinwood Rd. 51 Manhassett SI. 149 Greenhaven Ter. 723 St. Lawrence Ave. 57 George SI. 
lancaster, NY 14086 West Seneca, NY 14210 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14216 Hamburg, NY 14075 
Smolen, Debra A. Stadler. Richard l. Stranz, David Szczuka, Karen A. Thayer, Richard A. 
122 Franklin 51. 85 Midland Ave. 84 Quincy S1. 575 Bird Ave. 99 Amherst SI. # 1 
Tonawanda, NY 14150 Kenmore, NY 14223 Buffalo. NY 14212 Buffalo, NY 14222 Buffalo, NY 14207 
Snapp, Ellen D. Stahl , Charles P. Strapason, Joseph I. Szelest, Cynthia A. Theurer. Debra A. 
197 Forestview 4033 Schuster Rd. 162 California Dr. 3695 Seventh SI. 25 Ullman 
Will iamsville , NY 14221 Eden, NY 14057 Williamsville, NY 14221 Woodlawn, NY 14219 Buffalo, NY 14207 
Snyder, Robert l. Staines, Andrew M. Straub, Ca rolyn A. Szeliga, Diane B. Thielke, Ann l. 
444 West Ferry S1. 211 Robinson SI. 141 Tracey Ave . 127 Roland Ave. 27 Millbrook Ct. 
Buffalo, NY 14213 N. Tona ..... anda , NY 14120 Batavia, NY 14020 Buffalo, NY 14212 Williamsville, NY 14221 
Snyderman, Marian D. Stampone, Bruno U. Strauss, Laurie Szkudlarek, Suzanne Thomas, Kimberly R. 38 Woodview CI. 388 South Park Ave. 501 Claremont Ave. 16 Poinciana Pkwy. 106·11 22Dth St. 
Orchard Park, NY 14127 Buffalo, NY 14204 Kenmore, NY 14223 Cheektowaga, NY 14225 Queens Village, NY 11429 
Sobande, Oluwote A. Stankovic, Raymond Stravalaci, Louise Szymanski. Ann M. Thomas, Mark M. 122 Rees St. 326 Elmwood Ave. 4057 Lockport Rd. 142 Montbleu Dr. 406 Mead Ave. Buffalo, NY 14213 Buffalo, NY 14222 Sanborn, NY 14132 Getzville , NY 14068 Medina, NY 14103 
Sobieraj, Marilee A. Stanley, April R. Strenkoski , Beth Ann 
T 
Thomas, Mark W. 
168 Hi View Ter. 3 Maple Rd . 874 Elmwood Ave. #3 5 Scarborough Cr. 
West Seneca, NY 14224 Setauket, NY 11732 Buffalo, NY 14222 Sca rborough. NY 10510 
Sobocinski, Karen l. Stanton, Lawrie M. Strickland, Naomi W. Tabor, P. Michael Thomasian, Nancy S. 
144 Fairland Ave. 158 Wynnwood Ave. 50 Duerstein st. 88 Sunset St . 3 Victoria Ct. 
Tonawanda , NY 14150 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14210 Buffalo, NY 14207 S1. James, NY 11780 
Sodaro, Marietheres Stanton, Maureen T. Stricklin, Christine Talamo, Deborah E. Thompson, Brett D. 
875 Parkside Ave. 33 Southgate Dr. 4785 Harlem Rd . 1510 Stoneridge Dr. 3 Grove Ave . 
Buffalo, NY 14216 West Seneca, NY 14224 Amherst, NY 14226 Derby, NY 14047 Lockport, NY 14094 
Sole, Jason R. Stanton, Pamela M. Striegl, Joe J. Talarek, Diana M. Thompson, James M. 
296 Patrice Ter. 274 Oakorook Or. 286 Emporium Ave. 180 Wagner Ave. 4863 East Lake Rd. 
Williamsville, NY 14221 Williamsville, NY 14221 West Seneca, NY 14224 Cheektowaga, NY 14206 Burt, NY 14028 
Solina, Barry J. Stasio, Sherrie l. Strobel , Timothy A. Tanner, Thomas E. Thompson, Shawn E. 
44 Bridgeman 369 Wendel Ave. 125 Parkhurst Blvd. 850 Jamaica Ave. 3489 Warner Dr. 
Buffalo, NY 14207 Kenmore, NY 14223 Tonawanda, NY 14223 Brooklyn, NY 11208 Grand Island, NY 14072 
Solleder, Patricia Stavrevski, John L. Strojnowski , Jay J. Tarajos, linda A. Thompson, Thomas S. 
1522 Delaware Ave. 5168 Roseview Ave. RD 3 Box 93 298 East 51. 34 Regalwood Dr. 
Buffalo, NY 14209 Blasdell, NY 14219 Middletown, NY 10940 Buffalo, NY 14207 Orchard Park, NY 14127 
Sommer, Howard F. Steel, Laura A. Strunk, Timothy S. Tarapacki , Thomas M. Thompson, Victoria 
1660 Orchard Park 140 Eugene 3109 Delaware Ave. 111 Lovering Ave. 1060 Kenmore Ave. 
West Seneca, NY 14224 Kenmore, NY 14217 Kenmore, NY 14217 Buffalo. NY 14216 Buffalo, NY 14216 
Sondel , Colleen J. Stefanik, Patrick C. Stryker. David W. Tarbell, Mark R. Thordahl, Karin D. 
22 Whitman PI. 4970 Meadowbrook 47 Canton St. 70 Putnam St. RD 1 Box 582 West Bec. 
Tonawanda, NY 14150 Williamsville, NY 14221 Tonawanda, NY 14150 Buffalo, NY 14213 Gowanda, NY 14070 
Sondik, Kenneth I. Stefanski, Dennis P. Stubbs, Ian A. Tashiro, Hideki Thornton, Leonard J. 
23 Forman La . 1351 Vanderbilt Ave . 1 Edna Terr. 502 lisbon Ave. 96 Werkley Rd . 
Englishtown. NJ 07726 North Tonawanda, NY 14120 New Hartford, NY 13413 Buffalo, NY 14215 Tonawanda, NY 14150 
Soper, Cathy A. Steigerwald, Mary E. Suchor, John W. Taylor. Denise M. Thornton , Susan M. 
8 Oregon PI. 135 Woodbine Ave. 530 25th SI. 868 lockport Rd. 323 River SI. 
Buffalo, NY 14207 East Rochester, NY 14445 Niagara Falls. NY 14301 Youngstown, NY 14174 Depew. NY 14043 
Sottile, Catherine Steiner, Karl Sulkowski, Michael Taylor. Diane M. Thuman, Gregory J. 
135 Hiler Ave. 124 Olanta St. 105 Twyla PI. 325 Stafford Ave. 40 George SI. 
Kenmore, NY 14217 Depew, NY 14043 Tonawanda, NY 14223 Syracuse, NY 13206 Hamburg, NY 14075 
Soule, Mitchel P. Steinwachs, Michael Sullivan , William R. Taylor. Jerome Tietjen, Glenn 
57 Raintree Island 515 Griggs PI. 127 Coolidge Rd. 34 Pasadena PI. 43 Hawley SI. 
Tonawanda, NY 14150 East Aurora, NY 14052 Buffalo, NY 14220 Williamsville, NY 14221 Buffalo, NY 14213 
South , Philip J. Stephenson, Tina M. Sulzbach, Gary A. Tedesco, James S. Timm. Jane A. 
328 Denrose Dr. 360 Lockport St. 260 Seneca PI. 31 Dovecote La . 92 Colburn Dr. 
Tonawanda, NY 14150 Youngstown , NY 14174 Lancaster, NY 14086 Commack , NY 11725 Poughkeepsie. NY 12603 
Spagg, Debra J. Stern , Oscar W. Suozzi. Maria R. Tedesco. Michele C. TinCh, Elaine B. 
230 Hibiscus Dr. 9 Waite St. 54 Hutchens Dr. 223 North Harvest 1809 Emery Rd . 
Rochester, NY 14618 Norwich, NY 13815 Cheektowaga, NY 14227 Williamsville, NY 14221 South Wales, NY 14139 
233 
Titlebaum, Henry A. 
104 Ashley Dr. 
Rochester, NY 14620 
Tolley, Kirsten P. 
13 Pamela Dr. 
Depew, NY 14043 
Tolli, Karen A. 
144 Church St. #1 
Lockport, NY 14094 
Tomasauckas, Judith 
12 Mason PI. 1;'6 
Lancaster, NY 14086 
Tompsett, Scott W. 
RD 1 Terry Rd . 
Sinclairville, NY 14782 
Tona, Lynn M. 
46 Queens Dr. 
West Seneca. NY 14224 
Tooley, Christopher 
307 Victoria Pk. Dr. 
Liverpool, NY 13088 
Topliffe, Susan M. 
69 Raintree Island 
Tonawanda, NY 14150 
Toppo, Michael E. 
53 Priscilla La. 
Pt. Chester, NY 10573 
Torres, Jose M. 
PO Box 112 
Buffalo, NY 14222 
Torrico, Jane 
655 Charlesgate 
East Amherst, NY 14051 
Tortorete, Sandra D. 
86 Garden Pkwy 
Grand Island, NY 14072 
Trabert, Deborah I. 
1345 Eggert Rd. 
Eggertsville, NY 14226 
Trask, Stephen C. 
8709 Erie Rd. 
Angola, NY 14006 
Traum, Christme M. 
8 Sandelwood Ct . 
Getzville, NY 14068 
Travick, Yvonne L. 
1209 15th St. 1;'1 
Niagara Falls, NY 14301 
Tredo, Cheryl A. 
150 Vern La. 
Cheektowaga, NY 14227 
Tremiti, Alana M. 
187 Kuhn Rd. 
Rochester, NY 14612 
Trigilio, Pamela 
421 West Delevan Ave. 
Buffalo, NY 14213 
Tripi, Claudia M. 
10 Parkhaven Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
Trippett, Joan L. 
267 Breckenridge 
Buffalo, NY 14213 
Tritto, Daniel J. 
71 Robert Dr. 
N. Tonawanda, NY 14120 
Tucholski , Juliann 
130 Cresthaven Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
Tucker, Donald J. 
PO Box 170 
Barker, NY 14012 
Tuhovak, James B. 
177 McConkey 
Kenmore, NY 14223 
Tully, Timothy W. 
205 Newell Ave. 
Tonawanda, NY 14150 
Turk, Rickey L. 
68 Andover St. 
Buffalo, NY 14215 
Turley, Denise Y. 
70 Otis PI. 
Buffalo, NY 14209 
Turner, Veronica 
103 Jewett Ave. 
Buffalo, NY 14214 
Turton, Thomas T. 
36 Lyman Ave. 
Cheektowaga, NY 14225 
234 
Tus, Stephen 
5 Trella PI. 
Lackawanna, NY 14218 
Tuskey, Ruth A. 
151 Esser Ave. 
Buffalo, NY 14207 
Tychowskyj, Robert 
33 Carlyle Ave. 
Buffalo, NY 14220 
Tyner, Heydrich J. 
68 Welker 
Buffalo, NY 14214 
u 
Umlker, Robert J. 
140 Durham Ct. 
Williamsville, NY 14221 
Underwood, Gary V. 
225 South Union Rd. 
Williamsville, NY 14221 
Updike, Jeanne M. 
5 Orchard St. 
Marcellus, NY 13108 
Urevich, David J. 
1249 Baston 5t. 
Holbrook, NY 11741 
Utter, Patricia A. 
5086 Willow Brook 
Clarence, NY 14031 
v 
Vacanti, Louis C. 
339 Commonwealth 
Buffalo, NY 14216 
Vacca, Andrea T. 
548 Potomac Ave. 
Buffalo, NY 14222 
Vaccaro, Beth 
2241 Wardman Rd . 
Kenmore, NY 14217 
Vaccaro, Mark S. 
281 Parkdale Ave. 
Buffalo, NY 14213 
Vaccaro, Theresa R. 
3398 Foster Rd. 
Durhamville, nY 13054 
Vaiana, Suzette A. 
37 Kingston St. 
Elmont. NY 11003 
Vale, Andrew W. 
18 Bay View Ter. 
Newburgh, NY 12550 
Valenti. Anthony J. 
104 Crown land Cr. 
West Seneca, NY 14224 
Valentino, Mark J. 
144 Rees St. 
Buffalo, NY 14213 
Valle, Alexandra N. 
2481 Sheridan Dr. 
Tonawanda, NY 14150 
Vallese, Mark T. 
28 Brinton 
Buffalo, NY 14214 
Valley, Walter J. 
438 Stockbridge 
Buffalo, NY 14215 
Vallone, Laura 
376 Baynes 
Buffalo, NY 14213 
Valvo, Annmarie 
73 Yvette Dr. 
Cheektowaga, NY 14227 
Valvo, Carol L. 
387 Woodside 
Buffalo, NY 14220 
Valvo, Michele 
2415 Delaware Ave. 
Buffa lo, NY 14216 
Vanderwerf, John J. 
57 Maryon Or. 
West Seneca, NY 14220 
Vane, Carroll W. 
124 Arbour La. 
Buffalo, NY 14220 
Vaopdorp, Mariam G 
87 East Mohawk St. 
Oswego, NY 13126 
Vanslyke, Amy L. 
PO Box 380 
Buffalo, NY 14222 
Vanslyke, Paul A. 
32 Willowgrove North 
Tonawanda, NY 14150 
Vantuyl, Michael J. 
187 Tonawanda Creek 
N. Tonawanda, NY 14120 
Vantuyl, Theresa A. 
78 Waxwing Ct. 
East Amherst, NY 14051 
Vanvolkenburg, Judi 
91 Ester Dr. 
East Aurora, NY 14052 
Vaughan, Mark J. 
172 Central Ave. 
Lancaster, NY 14086 
Vaughn, Mary E. 
39 Cedar St. 
Akron , NY 14001 
Veolitze, Lance M. 
122 Scamridge Crv. 
Will iamsville , NY 14221 
Verbeck, Nancy A. 
Vermont SI. 
Holland, NY 14080 
Verner, Victoria S. 
1056 Gillespie St. 
Schenectady, NY 12308 
Vero, Antoinette M. 
295 Zoerb Ave. 
Cheektowaga. NY 14225 
Vertalino, lisa M. 
52 Lind Ave. 
West Seneca, NY 14224 
Vinacci, Thomas P. 
571 Elmwood Ave. 
Buffalo, NY 14222 
Vine, Stanley D. 
8930 Erie Rd. Apt. 44 
Angola, NY 14006 
Virgilio, Barry J. 
826 Ashland Ave. #3 
Niagara Falls, NY 14301 
Vishion, Robert J. 
204 Fancher Ave . 
Kenmore, NY 14223 
Vitale, Jessica 
170 Howell SI. 
Buffalo, NY 14207 
Vitello, Janice A. 
107 Victoria Blvd . 
Kenmore, NY 14217 
Vitello, Peggy A. 
219 Summit Ave. 
Buffalo, NY 14214 
Vizzi, Brian M. 
54 Barnett Dr. 
West Seneca, NY 14224 
Voelker, Kelly L. 
655 Sturgeon Point 
Derby, NY 14047 
Voit, Robert A. 
18 Panama La. 
Cheektowaga, NY 14225 
Vongbandith, Keoman 
39 Wind ridge Ct. 
Williamsville, NY 14221 
Vosskuhler, Mary Ann 
251 South SI. 
Auburn, NY 13021 
Vukeiic, Lisa C 
4573 Marie Dr. 
Hamburg, NY 14075 
Vullo, Judi B. 
5185 Mapleton Rd . 
Lockport, NY 14094 
w 
Wade, Daniel E. 
C/O EB Wade Wickes 
Union Springs, NY 13160 
Wager, Timothy J. 
96 Portland SI. 
Buffalo, NY 14220 
Wagner, Joan E. 
4325 Circle Ct. 
Williamsville, NY 14221 
Wagner, lisa Ann 
3032 Genesee St. 
Cheektowaga, NY 14225 
Wagner, Marcia A. 
6656 Riddle Rd. 
Lockport, NY 14094 
Wagner, Mark T. 
1708 Como Park Blvd . 
Depew, NY 14043 
Waheibi, Mikhael 
103 Carmel St. 
Buffalo, NY 14214 
Waild, Timothy D. 
4540 lwr. Mountain 
Lockport, NY 14094 
Wainwright, Michael 
651 Creekside Dr. 
Alden, NY 14004 
Waite, Richard C. 
151 Hi View Ter. 
West Seneca, NY 14226 
Walck, Sharon B. 
6243 Hoover Rd. 
Sanborn, NY 14132 
Waldmiller, Debra C. 
209A Travers Cr. 
N. Tonawanda, NY 14120 
Waldron, Frank C. 
8814 South Lake Rd. 
Corfu. NY 14530 
Walek, Kevin P. 
53 Oxford Ave. 
Lancaster, NY 14086 
Walker, Jeffery H. 
3 Robin Rd. 
Spring Valley, NY 10977 
Walker, Michael G. 
408 Amherst St. 
Buffalo, NY 14207 
Walker, Peter D. 
1756 Fix Rd. 
Grand Island. NY 14072 
Walko, Michael J. 
27 North Nicholas 
Tonawanda, NY 14150 
Wallace, Gloria J. 
106 Oakmont Ave. 
Buffalo, NY 14215 
Wallon, Alan 
125 Edden La. 
North Syracuse, NY 13212 
Walsh, Christopher 
PO Box 925 
Auburn, NY 13021 
Walsh, Elizabeth M. 
21 Old Spring La. 
Williamsville, NY 14221 
Walsh , Glenn P. 
280 Rolling Green 
Elma, NY 14059 
Walsh, Kelly A. 
136 Halwill Dr. 
Amherst. NY 14226 
Walsh, Susan M. 
157 Robinhill Dr. 
Williamsville, NY 14221 
Waller, Sandra M. 
389 Country Pkwy 
Williamsville, NY 14221 
Walters, Susan M. 
11211 Coleman Rd. 
Elma, NY 14059 
Walton, Faye C. 
866 Northampton St. 
Buffalo, NY 14211 
Ward, Anthony N. 
30 Woodside Dr. 
Elma, NY 14059 
Ward, Michael C. 
38 Brantwood Dr. 
West Seneca, NY 14224 
Warm us, Lynn M. 
58 Ellsworth Or. 
Cheektowaga, NY 14225 
Warner, Susan M. 
72 Marywood Dr. 
Depew, NY 14043 
Warren, Thomas J. 
3199 Clearview Way 
Buffalo, NY 14219 
WaShington, April R. 
3j60 Glenwood Ave. 
Buffalo, NY 14208 
Wasilewski, Paul A. 
134 Hoerner Ave. 
Buffalo, NY 14211 
Waskow, Richard B. 
621 Schultz Rd. 
Elma, NY 14059 
Waszkielewicz, Jani 
15 Wildwood St. 
Buffalo, NY 14210 
Waters, Donna V. 
946 East 220th SI. 
Bronx, NY 10469 
Waz. Joseph A. 
415 Smith sl. 
Buffalo, NY 14210 
Weathers, Kathleen 
219 Hinchey Rd . 
Rochester, NY 14624 
Weaver, Glenn J. 
1383 Moll SI. 
North Tonawanda, NY 14120 
Weaver, Kathleen L. 
128 Merrymont Dr. 
Cheektowaga, NY 14225 
Weaver, Michelle R. 
400 Miller La. 
Rochester, NY 14617 
Webb, Tina L. 
3525 Warner Dr. 
Grand Island, NY 14072 
Weber, Kathleen E. 
3632 Klemer Rd. 
North Tonawanda, NY 14120 
Weber, Lisa M. 
88 MacArthur 
Williamsville, NY 14221 
Weber· Rosche, Susan 
840 West Delavan Ave. 
Buffalo, NY 14209 
Webster, Bonnie L. 
3515 Dean Rd . 
Burdett, NY 14818 
Weeks, Jeanne M. 
228 Old Glenwod Rd. 
West Falls, NY 14170 
Wehrle, Patrick M. 
7424 Akron Rd. 
Lockport, NY 14094 
Wehrmeyer, Annette 
1511 8th St. 
Niagara Falls, NY 14305 
Weidner, John M. 
25 Janet St. 
Buffalo, NY 14215 
Weig, Katherine A. 
22 Sunnydale Dr. 
Tonawanda. NY 14150 
Weiner, Adam 
13 Ross Ave. 
Spring Valley, NY 10977 
Weingartner, Colleen 
7276 Ward Rd . 
North Tonawanda, NY 14120 
Weinflb, Eli S. 
191 Hartford Ave . 
Kenmore, NY 14223 
Weinstein, Janice A. 
205 Voorhees Ave. 
Buffalo, NY 14214 
Weinstein, Leslie D. 
1980 Old Post Dr. 
Happague, NY 11788 
Weinstein, Robert A. 
160·07 17th Ave . 
Whitestone, NY 11357 
Weiss, William O. 
390 Columbia 
Depew, NY 14043 
Wei beck, Sophia N. 
375 East 199th 
Bronx, NY 10468 
Wells, James E. IV 
89 Northwood Dr. 
Kenmore, NY 14223 
Wells, Kathleen R. 
53 McKinley Ave. 
Kenmore, NY 14217 
Wells, Sarah K. Wieczorek, Aaron R. Winter, Thomas S. Woyshner, leonard A. Zangan, lJsa M. 
3901 Main St. Apt . I 1006 North Hewitt 25 Townsend St. 88 West Elmview Ave 109 Standish Dr. 
Amherst, NY 14226 Lewiston, NY 14092 Walton, NY 13856 Lackawanna, NY 14218 North Syracuse, NY 13212 
Welte, Jennifer K Wieczorek. Thaddeus Winters. Clifton A. Wrazen, Frank A Zanghi, Mano $, 
64 Hetzel Rd . 30 Grape St. 350 South Park AYe . 1359 Cambria Sq . ::5 179 Fruitwood Ter. 
Williamsville, NY 14221 Lackawanna, NY 14218 Buffalo, NY 14204 Depew. NY 14043 Williamsville, NY 14221 
Wende, MartinJ Wierzba, Linda G Wirth, John R. Wrazen, Margaret A. Zanner. Eric L 
257 Orchard Dr. 4690 Morgan Pkwy 55 Gervan Dr 150 Gruner Rd 179 Rounds 
Kenmore, NY 14223 Hamburg. NY 14075 West Seneca. NY 14224 Buffalo, NY 14227 Buffalo. NY 14215 
Wensley, Robert J. Wilcox, David G. Wisniewski , Kathleen Wright. Casandra Zanzano. Margaret 
144 Fern bank Ave 9 Woodview Ct. 146 Taber PI. 968 Oak 3784 Transit Rd. 
Delmar. NY 12054 Hamburg. NY 14075 N, Tonawanda , NY 14120 Elmira . NY 14901 Orchard Park, NY 14127 
Werner. David E Wilcox, Eileen S. Wisniewski , Steve M. Wright. David E. Zarpentme, Timothy 
27 Robert St. 4351 Arondale Dr 149 Woodell Ave. 1788 Bedell Rd. 429 Parkdale Lwr. 
Hamburg, NY 14075 Williamsville, NY 14221 Cheektowaga, NY 14211 Grand Island, NY 14072 Buffalo, NY 14213 
Werner, Denise 0 Wilcox. MaryG Witt, Jeffrey B. Wright. Dennison W Zastrow. Marla B 
38 Hillside Ave. 4351 Arondale Dr. 303 Ransom Oaks Dr. 22 Grassmere Park 663 78th $t 
Buffalo. NY 14210 Williamsville, NY 14221 East Amherst. NY 14051 Rochester. NY 14612 Niagara Falls. NY 14304 
Werner, Thelma A. Wilcox. Thomas M Wittkowsky. Debbl l. Wright, Evergreen J Zatkos, Kathleen J. 
6185 Seufert Rd . 474 Ashford Ave . 2916 Walck Dr. 240 Laurel St. 134 Forbes Ter. 
Orchard Park, NY 14127 Tonawanda, NY 14150 N. Tonawanda . NY 14120 Buffalo. NY 14208 N. Tonawanda, NY 14120 
West , laurie A. Wiles, Madonna J. Wittman , Ra lph E. 
Wright, Karen M. Zbytek, Alan 621 Fargo Ave 101 Rutland PO Box 8 22 Rosemead La. 
Buffalo. NY 14213 Buffalo, NY 14220 Prospect. NY 13435 113 Sunrise Blvd . Cheektowaga. NY 14227 Williamsville . NY 14221 
Westacott, E!aine K. Wilfrom, Jamie A Wittmer. Heidi l. 
Wright, Marlowe V. ZdrOJewski. Richard 2186 Pine Tavern 21 Flohr Ave. 744 McKinley Pkwy 40 Hawley 
Leicester. NY 14481 West Seneca, NY 14224 Buffalo , NY 14220 1163 East Ferry Buffalo. NY 14213 
Buffalo. NY 14211 
Westley, Cynthia L Wilhelm, Arlene F. Wnek. George P. 
Wuestman. Geraldine 
Zeigler. Nora A. 
4928 Smiley Ter. 20 Bright St. 4362 South Buffalo 147 WaverJy St 
Clarence, NY 14031 Lockport, NY 14094 Orchard Park, NY 14127 3 Bradbury Ave . Buffalo. NY 14208 
Huntington St., NY 11746 
Weston, Patricia M. Wilhelm, Kristen M Wnuk, Cheryl A 
Wutz, DaVid 
Zelson, Kathleen A 
PO Box 229 Rt. 369 8001 Alleghany Rd. 19 Abbottsford PI. 2 Nimitz Ct. 
Port Crane, NY 13833 Corfu , NY 14036 Buffalo, NY 14213 81·60 Clarence Cen. Tonawanda. NY 14150 
Westphal, Wende C Wilk, Donna M. Woelfel. William f. 
East Amherst, NY 14051 
Zemak. James J. 
50 Lancaster Ave. 272 Windermere Blvd . 127 Bannard Aye WYPlj.Lawrence 191 Pullman Ave . 
Buffalo, NY 14222 Buffalo , NY 14226 Tonawanda, NY 14150 6342 Robinson #132 Kenmore. NY 14217 
Wetzel, Ruth A Willard. Timothy G. Wojcik, Christine S. 
Lockport, NY 14094 
Zemrak, CarlO 
Box 475 RfD 3 S·3451 Emerling Dr 4269 Fairview Pkwy Wysocki, Carol A 283 Zoerb Ave 
Bedford, NY 10506 Blasdell. NY 14219 Blasdell. NY 14219 608 Lafayette Ave Cheektowaga. NY 14225 
Whalen, Gerald P. Williams. Christine Wojcik. Timothy J. Buffalo. NY 14222 Zenger. Stephen R. 
322 Buffalo Rd . 19 Clinton St. 142 McKinley Pkwy y 3 Russell S1. 
East Aurora. NY 14052 Binghamton, NY 13905 Buffalo, NY 14220 Buffalo. NY 14214 
Whalen, Jean M. Williams , Eileen S Wojdan , Charlene l. Yates, Donald Zhou, Cheng Zu 
81 Abbott Rd. RO 1 Box 99E 185 South Transith 160 Northcrest Ave 328 Blfd Ave 
Buffalo, NY 14220 Georgetown, NY 13072 Depew, NY 14043 Cheektowaga. NY 14225 Buffalo. NY 14213 
Whalen, linda F. Williams. Furnette Wojnar. Dennis P. Yates. RIchard V Zich , Michael C 
1263 Peppertree Dr 21 Pershing Ave. 169 North End Ave. 5 Harbour Pte. Comm 2687 Staley Rd 
Derby. NY 14047 Buffalo, NY 14211 Kenmore, NY 14217 Buffalo, NY 14202 Grand Island, NY 14072 
Wheeler. Dennis P. Wiliiams,lIiseA. Wolf, Karen M. Yerkey. Ramona K Ziezlula, Paul J 
524 Main St. 565 West End Ave 324 North Ellicott 67 Countryside La 196 Delaware St. 
East Aurora, NY 14052 New York, NY 10024 Williamsville. NY 14221 Williamsville, NY 14221 Tonawanda, NY 14051 
Wherry. Bryan K Williams, Loretta M. Wolffer. Lesley E. Yingling, Karen A. Zimmerman, Heidi M 
12774 Bulls Rd. 395 livonia Ave . #4 103 Jeffrey Dr 39 Boland Dr. 577 Harlem Rd . 
East Aurora, NY 14052 Brooklyn. NY ll212 N. Tonawanda, NY 14120 Lackawanna. NY 14218 West Seneca. NY 14224 
Wh ite, Glen A. Williams, Millicent Wolniewicz. Susan M. Yioukarakis, Vasili Zimmermann , Frank R. 
104 Crosby Ln 68 St. Louis Ave 191 Ludington St Oiktrophiou 6 244 Stockbridge Ave 
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THE BUBBLE 
Finally ... 
T
he "Bengal Bubble" Buff States newest 
structure. After months of problems and 
hardships this $450,000 project was finally 
completed and put to use. 
The bubble now allows runners to do their thing 
instead of waiting for the spring thaw. It also gives 
many spring sports such as lacrosse and softball a 
chance to start their practices earlier. Many intra-
mural games and aerobic classes also now have a 
place to go instead of trying to find room in the 
gym. 
Yes, the bubble is now part of our campus and it 
is the on ly building on campus with as much hot 
air as Grover Cleveland! 
J 
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All the Best Wishes 
Of Success and Good Health 
in the Future 
to all Graduating Seniors 
And Remember . . . 
Keep a Buffalo State of Mind 
United Students Government 
Faculty-Student 
Association 
College Food Services 
The College Store 
General Services 
Congratulations, Graduates! 
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Congratulations 
to the Graduates 
Compliments 
of the 
Buffalo State 
Alumni 
Association 
Inter-Greek 
Association 
Congratulates the 
1987 Seniors 
Best of Luck 
in the Future 
Go GREEK! 
£ONGI~ATUALTlnNS 
GI~AUUATES 
,\\A\' ALL \'tnn~ HOI-ES 
ANn nl~EA,\\S liE 
FULLFIL LEU 
As you leave your college years, you'll long 
remember your good friends, your good 
times and Bullfeathers . . . where you may 
have met both! 
Good Luck 
1987 ELMS 
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Photo Editor 
Assistant Photo Editor 
Copy Editor 
Graphics Editor 
Layout Editor 
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Seniors Editor 
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Sports Editor 
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Contributing Photographers 
Staff Members 
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Kathleen Sisconti 
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Tina Marzano 
Jayne Newton 
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Hol ly K. Routt 
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Bonnie Besch 
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Colophon 
This is the 76th Edition of the ELMS yearbook of Buffalo 
State College. It was lithographed in Charlotte, North Caro-
lina by the Delmar Publishing Company. Dave Gentile served 
as our patient and understanding printer 's representative. 
Headlines are from the Palantino family, ranging from 
36pt. to 48pt. All captions are in 8pt. News Gothic while body 
copy appears in 11 pt. of the same. All words appear on high 
quality low glare 80 lb. dull enamel paper. 
The cover was done in black sturdite with a new mission 
texture, and customed embossed wi th an original design . 
End pages were printed on midnight black and accented by 
an oval die cut. 
Three spot colors were used throughout the book, with 
gold appearing on the first page. Turquoise PMS 325 ap-
peared on pages 130, 131, 134, 135, 138, 139, 142, and 
143. Light red PMS 211 was used on pages 132, 133, 136, 
137, 140, and 14l. 
All senior portraits were taken by Merin Studios of 
Philadelphia , Pennsylvania. All color enlargements were 
done by Prints Charming on Sheridan and Eggert. 
This 248 page book is one of 1000 copies printed . The 
ELMS is funded by the mandatory student activity fee and 
the United Students Government of Buffal o State College. 
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It 's all over. All the long nights, the deadlines, the personality 
conflicts and the differences of opinion are gone forever. No more 
will we have to beg people for copy or photographs. No more will 
"yearbook friends" come around to remind us of how important 
they are, and how important it is to their mothers that they appear 
in "thei r" senior yearbook. No more will we have to trudge through 
cigarette butts. cafeteria trays and assorted debris on the floor 
merely to make a phone call or use the computer. No more will 
irresponsible seniors come to us asking when the portraits will be 
taken , as they walk past and through hundreds of posters and flyers 
pertaining to the blessed event. No more will we have to face these 
horrors each day as we walk into room 219, and I for one will miss 
every minute of it. 
The yearbook has been something special for me, as I hope it has 
been to all of the staff members. It is more than a printed remem-
brance of Buffalo State, it is a symbol of how people can pull 
together to complete a project in all too often a less than ideal 
environment. To all of you, my staff and the many others who 
helped along the way, I say thank you. 
To Kathleen , Jim, Nadine and especially Peter Barber (who had 
enough on his mind), thanks for all of the wonderful, often last 
minute, photographs. To Lisa and Meryl, a special thanks for all of 
the long hours spent in front of the "Bears" , typing diligently while 
being exposed to radiation poisoning. To Holly K. Routt , my wonder-
ful wife Sibela and the rest of the people who helped get the seniors 
"herded up and shot", you were greatly appreciated. To Tina Mar-
zano and Bill Reed , a giant thank you for the graphics that show the 
raw talents of Buffalo State students. To Joe Bellini and Joe Branni-
gan, who fought through the apathy to bring us news from the 
sports front, thanks for everything. Heartfelt thanks to Molly Pike 
and my new found cousin Kathy Sortore, who risked their lives 
trying to sell ads to Buffalo's economically depressed businessmen. 
And of course, very special thanks to Lisa Faigin, Dave Gentile our 
publisher and John Ea rshen our advisor, who guided us all through 
this wonderfully trying experience. Their dedication and patience 
helped all of us to keep our sanity. 
But it was one person in particular who made the 1987 Elms a 
reality. Jayne Newton. To Jayne lowe aU the credit . Her sincerity 
about her work, her dedication , and her committment to our goal 
have shown me what a great person she really is. Jayne, thanks for 
everything and for making me look good. But most of all, thanks for 
being you . 
So I say SO-long now to the Elms office and staff that I could never 
say goodbye to. Thanks for the memories. This book will always be 
very special to me , for when I thumb through its pages , I see more 
than pictures and words, I see all of you. 
PS. Thanks a lot Michele Horwitz! ! 
Gregory Nye 
Editor in Chief 
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THE PUB 
The days of the Pub ended too soon 
gone were the Fridays partied in full bloom 
How can we forget those Thursday nights 
when we danced with all our might 
The Wednesdays with their Greeks 
The Sig Taus, Sig Eps and the TKEs 
Bengal Pause was never a bore 
as long as you had a beer that was just poured 
Yes, the Pub was the place 
for laughing, dancing and even falling on your face 
The days are gone but not buried 
and the memories will always be cherished. 
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Kand i Clark, Meryl Gorelick, Jayre Newton , Greg Nye, Peter Barber, Sibela Nye, Kathleen Bisconti , Joe Bellini, James Chester 
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That's me and who??!! 
What do you mean you lost my shoes?!!! 
.. ~ .. ~ 
T
rying to capture an entire year at Buffalo State 
College is, to anyone associated with it, a trying 
time. This is the job that the yearbook staff 
takes on each year. This year was no different. With 
all the activity going on at all times of the day and 
night, trying to get a photographer there at the right 
time and a copy person to capture the moment in 
words is no easy job. This year it was made easier 
because we as a staff worked well together. With our 
fearless leader, editor Greg Nye, and his right hand 
person, Jayne Newton, blazing the trails, we were 
led on the path to capturing the year at BSC. 
There were many people who were responsible 
for this yearbook, some of whom wish to remain 
anonymous. Working late hours and running around 
campus for no monetary gain isn't exactly an attrac· 
tive offer but there were the brave few who followed 
Greg and Jayne on the paths they blazed . 
You can't start a yearbook without pictures. These 
were taken and developed by Kathleen Bisconti and 
Jim Chester with a big assist from record photo·man 
Peter Barber. The words came from Meryl Gorelick 
and Lisa Simmons. The graphics came from Tina 
Marzano and Bill Reed. Seniors were put together by 
Sibela Nye and Holly K. Routt. Entertainment was 
put together by Kandi Clark and the sports were 
done thanks to the efforts of Joe Bellini and Joe 
Brannigan. The money came from Molly Pike and 
Kathy Sartore. Thanks also must go out to those 
people who gladly gave us their pictures to get their 
faces in the yearbook. 
THE ELMS 
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Now's the time to say goodbye 
to all our family 
B U F Yes, it's been fun 
F ALL 0 always remember 
STATE 
Good Bye, 
(Sing to the tune of the Mickey Mouse Club song) 
